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D E L 
D I A R I O D B M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 3. 
T>0S INGRESOS GENERALES 
Según estados que publica la "G-a-
cetr/', la recaudación por todos con-
ceptea ele! año que acs.ba de terminar 
supera al ejercicio anterior en cuaren-
ta y seis millones y medio de pesetas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el consejo de Ministros celebra-
IMPONIENDOSE POR E L TERROR 
San Petersburgo, Enero 3.—El Czar 
tenía en gran aprecio el general Von-
á intervalos demasiado frecuentes. El una epidemia de fiebre amarilla. Por 
informe del Secretario Taft sobre su • toda clase de razones, políticas, eco-
misión pacificadora en Cuba, demues- ; nómicas é higiénicas, los Estados Uni-
tra hasta qué punto la situación po-idos deben establecer un protectorado I der Launitz que fué asesinado esta 
lítica allí es desesperada: un gobier- hsbbre Cuba y mantenerlo hasta que mañana y cuya muerte formaba par-
no en absoluto incapaz de obligar al j los cubanos prueben que pueden ge- te de una vasta conspiración tramada 
cumplimiento de la ley, una oposi- i bernarse solos y caminar sin andado-
res. ción compuesta de políticos rapaces 
y desenfrenada gente de color y el 
comercio y la industria paralizados 
por períodos intermitentes de anar-
quía. Si semejante cuadro no desco-
razona á los fanáticos ameiicanos par-
tidarics de "Cuba Libre", en verdad I 
que son difíciles de convencer. 
"Cuba Libre" es un programa po- i 
lítico resonante, sin duda, pero si los i 
cubanos persisten en convertir la li-
bertad en anarquía, mientras más 
pronto se ponga una restricción á 
"Cuba Libre" será mejor para todos 
los interesados, comenzando por los 
SERVICIO BE LA PíiESSÁ ASOCIADA. 
D e l a t a r d e 
EL (.'FAERAL BELL ASCENDIDO 
Washington, Enero 3—El Presiden-






Sfr.fdo el ascenso del de revólver. 
Flankiin Bell á Mayor Ge-
nército de los Estados Uni-
por los terroristas que se proponen 
crear mediante la intimidación, un es-
tado general de malestar y pánico. 
TENTATIVA DE ASESINATO 
Al asesinato del Prefecto de Policía, 
precedió una tentativa hecha anoche, 
para matar al doctor Dubrovín, pre-
sidente de la "Liga Reaccionaria del 
pueblo ruso", contra el cüal se dis-
pararon infructuosamente varios tiros 
fio hoy y presidido por S. M. el Rey j cubanos mismos. La incertidumbre 
el Presidente del Consejo biso su actual es, en suma, tan intolerable, 
acostumbrado discurso sobre política i que puede prolongarse indefinida 
interior y exterior fijándose prlnci 
pálmente al hablar de la interior en 
los motines ocurridos en Alicante y 
Sagunto con motivo de los consumos. 
LOS ASUNTOS DE ALGECIRAS 
El Ministro de Hacienda ha dado 
cuenta en el Consejo de Ministros que 
presidió el Rey de algunos telegramas 
recibidos del rspresentante de Espa-
ña en Tánger, relativos á la organiza-
ción de la policía en aquel Imperio y 
al Banco M?rroquí. 
Manifestó también el Ministro que 
llevan muy buena marcha las nego-
ciaciones entabladas entre el Gobier-
no y el Banco de España. 
TRANQUILIDAD 
Las noticias que se reciben de pro-
vincias respecto á orden público son 
Bitisfactorias. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Director Gene-
ral de Administración local el diputa-
tío por Randa (Málaga) señor don 
PKISION DE UN TERRORISTA 
Anoche la policía sorprendió en 
Tzarkoeselo á un individuo difraza-
do de genn darme y se cree que el 
preso pertenece á la asociación respon-
. sable de las muertes de los generales dos Unidos, na rechazado los reparos , ! otieff Voodjer Lounitz 
presentados por la Compañía de p e - ! ^ á Tj¿rkocselo U misión ¿e Sse. 
La policía asegura que el asesino 
es un judio. 
PROCLAMA 
Los socialistas revolucionarios han 
•lanzado esta noche una proclama en 
la que justifican el asesinato del Pre-
fecto de Policía. 
ROS IIKCITAZADOS 
Chicago, Enero 3.—El Juez Landis 
del tribunal del distrito de los Esta-
mente, y en un futuro cercano las ;tróleo .<oa standard'. contra ocho 
circunstancias obbgaraai a una poten- |de las se le han formado |Smar a alguno de los altos funció-
cía extraña a emprenaer la obra de j haber aámitido bonificaciones en Iiari(>s del ̂ bwrno-
poner orden en ese caos. | las á9 fletes de los ferrocaxri- CIUDAD MILITAKiMEXTE 
Que potencia debe emprender esa | l£S> manteniéndose los de pro- OOITADA 
obra cosa es muy clara de contar. Es ; cesamÍ€nto ane se han dictado y | Lodz, Polonia, Enero 3.—Se han 
los Estados Unidos, porque Cuba se i t.iendo lcs ¿Iecratos de la Compañía i colocado destacamentos de artillería 
encuentra geográfica y politicamente ; sclamente en 0tros dos casos, que ado-ien varios puntos de la ciudad en que 
s ^ ¡ lecen de un vicio de forma. i suelen ocurrir más frecuentemente 
NO AC'EPTVN los cí30íl"ues entre socialistas y nacio-
RESPONSABILIDADES : ^is'ta8» Q116 siguen batiéndose cada 
Londres, Enero 3.—Las compañías !vez <lue se le3 ofrece una favorable 
inglesas de seguros contra incendios oportunidad para atacarse mutuamen-
se han negado á acentar las responsa-
, bilidades de la catástrofe de Valparai- i DESPERADA SITUACION 
Una parte ŝentimentalista ael pu- ! S0) aie^ar¿0 que ias pólizas que tienen Como quiera que las uniones óbre-
los asegurados de la citada ciudad di- :i'as locales pueden dar solamente cin-
fieren de las que se expidieron á los cuenta centavos semanales á los huel-
de San Francisco. guistas, estos han determinado perma-
necer en sus casas en las que están 
dentro de su esfera de influencia 
además, su actual condición la debe 
á la miopía de los Estados Unidos en 
conferir absoluto gobierno propio á 
los cubanos antes de que tuvieran la 
necesaria preparación para recibir ese 
beneficio. 
blico en los Estados Unidos es la que 
ha evitado hasta atora al gobierno 
americano reconocer y reparar ese 
error inicial. La situación se empeora 
día por día con tal motivo, y el mo-
mento rápidamente se aproxima en 
que Europa se verá obligada á pro-
testar contra las condiciones anárqui-
cas que mantienen en Cuba el comer 
D e §a n o c h e 
Joaq"uín Tenorio Ve^a; Director de • cío, la industria y la banca, temblan-







E S T A D O S J N I D O S 
¡SPECIAL T E L E G R A M A d i 
DEL 
" D i a r i o de l a M a r i n a " 
U n articulo del "Hera ld" 
New York, Enero 3. 
"The N'Sw York Herald" ha pu-
blicado ayer con el título "Inglate-
rra en Egipto y los Estados Unidos 
en Cuba el siguiente artículo que ha 
causado profunda impresión en Wash-
ington, en New York y en París. 
"Las noticias que nos llegan de Cu-
ba son demasiado contradiotoiias pa-
ra inspirar confianza, porque si bien 
no parecen entei aments justiñeados el 
extremo pesimismo de Washington 
por una parte, ó el no menos grande 
optimismo de la Habana por la otra, 
los informes que en ambos sentidos se 
obtienen prueban que la tranquilidad 
en la isla es solo aparente y que exis-
te un volcán, dormido, pero no apa-
gado. No hay peligro inmediato de 
otra sublevación, se.Q-ún dice el corres-
ponsal del "Herald" en la Habana, 
iñade que ocurrirá, sin que pue 
Cuando llegue ese momento, ios Es-
tados Unidos tendrán que intervenir 
ó echarse á un lado para dejar paso á 
Europa. Nada ha de ganarse, pues, 
prolongando esta política de tonte-
rías. La dificultad debe resolverse de 
frente y con valor, estableciendo un 
protectorado claro y terminante so-
bre Cuba como el que Inglaterra ha 
establecido sobre Egipto. Los resul-
tados de este paso en Cuba serían in-
dudablemente idénticos á los que ha 
tenido en Egipto. Durante los últi-
mos veinte y cuatro años, Egipto se 
ha desenvuelto con asombrosa rapi-
dez y ha gozado de estabilidad polí-
tica, prosperidad material y verda-
dera libertad á un grado sin semejan-
za en la historia moderna. Bebe per-
mitirse á los cubanos libertad comple-
ta para elegir su propio gobierno, jus-
tamente como se respetan los dere-
chos dinásticos del Khedive y las li-
bertades esenciales de su pueblo. Pe-
ro asi como el representante británi-
cc. Lord Cromer, está por encima del 
gervemo nativo para vigilar H eje-
ctkctav por los egipcios, no por les 
ingleses, de las medidas inspiradas en 
sanes principios de administración , 
pública, así en Cuba un representante ¡ J 
americano debe estar por encima del 
gobierno cubano para protegsr los in-
tereses superiores á nombre de los Es-
tados Unidos. Y de la misma, mane-
ra que la obediencia á la voluntad del 
soberano está asegurada en Egipto por 
el ejército inglés, la autoridad repre 
aparentemente resignados á morirse 
de hambre. 
INCENDIO LA DUSSE CON PULMONIA 
Montrea!, Canadá, Enero 3.—Esta | Genova, Enero 3.—La celebre ac-
tarde se declaró en esta ciudad un¡tríz italiana Dusse, está enferma de 
gXttB Ir.c-c'io que destruyó ocho esta-: pulmonía. 
blecimientos de comercio, compren-1 MARCHANDO SOBRE ZINA 
diendo varios almacenes de tejidos y Tánger, Enero 3.—Las fuerzas del 
una joyería, ascendiendo á medio mi- j gobierno al mando del Ministro de la 
llón de pesos el valor de las pérdi- guerra Galbas, han emprendido la 
das. marcha sobre Zina, á donde esperan 
LAS VICTIMAS 
Al desplomarse una pared, mató á 
un hombre é hirió á seis bomberos. 
EMBOSCADA 
Tánger, Enero 3.—Los partidarios 
¿e Raisulí mataron hoy en una em-
llegar mañana. 
EKrEXA TIÍAGIOA 
San Petersburgo, Enero 3.—Al caer 
el general Vender Launitz, se produ-
jo en la capilla una espantosa con-
fusión y el príncipe Pedro Alexan-
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 3. 
Bonos de Cuba» 5 por ciento (ex-
imterés), 101.3 4. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inUi-és. 
1Ü0.3Í4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.lr.. 
6 á 6.112. 1 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v., 
banqueros, á $4.79.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.84.30. 
Cambios sobre Paría, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 20.518 céntimos. 
Idem sobre liamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á Í)4.7il6. 
Centrífug'a, pol. 96, «n plaza, 
á 3.9:16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.3Í16 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, á 3.1jl6 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 2.13!16 ct». 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Enero 3. 
Azúcares céntrifuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-dnterés, 86.1 ¡8. 
Descuemto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1[8.# 
París, Enero 3. 
Renta francesa, ex-interés 95 fran-
cos 52 cernimos. 
MADERA: — .Tefatnra de la Cindatl de la 
Habana. — Secretaría de Obras Públicas». — 
Habana 31 de Diciembre de 1!)0'). — Hasta 
las dos de la tarde del día 9 de Hnrro de 
1907, se secibirán en esta Oficina, Arsenal de 
la Habana, proposiciones en pliegos cemdoe 
p.jara el suministro de madera de pino tea. 
En esta Oficina se facilitarán impresos de pro-
posición en blanco v se darán informes á 
quien los solicite. — Esteban Duque de Estra-
da. — [iî eniero Jete .i.- la < iu-la.i. 
6-31 
SEGÍI MUÉ 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 3. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y New York han seguido hoy 
sin variación y en vista de la flojedad 
que reina en ios centros consumido-
res, nótase aquí alírún deseo en loa 
tenedores de enajenar sus azúcares 
exasteirtea y los de pronta entrega, 
por temer de qoie los precios continúen 
bajando; pero Loe compradores de-
muestran pocas disposiciones paira 
operar en grande escala en loo actua-
les 'momentos y solo hemos sabido hoy; 
de las .siguientes ventas: 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, i 
4.1¡16 reales arroba en Matanzas. 
9.500 sacos centrífuga pol. 95.1|2¡96, 
á 3.97 reales arroba en Cárdenas. 
Cambios.—SipTue ed mercado con de-
manda moderada, baja en las cotiza-
ciones por letras sotbre los E. Unidos 












O F I C I A I S 
REPARACIONKS GENKKALF.S EN LA "CAS \ DE LAS VIUDAS". — SECKETARJ \ Dh OURAS PUBLICAS. — JEFATURA DE CONSTRUCCIO-NES CIVILES. — Habana a6 <lc Diciem-bre de 1906. — Hasta las tros de la tarde del dia 5 de Enero de 1007. se recibirán en la Direcr-i.-.n 
LAS VlU á dicha li 
boscada, á un gran número de hom-' drovitch y algunos otros que no ha-
bres de la kábila, mandada por Ben- j bían perdido la calma, sujetaron al 
Mansour, quien, dospués de haber si-1 asesino por la mano, después que hu-
do mucho tiempo agente de Raisulí, \ bo disparado otros dos tiros, y al caer 
desertó su causa para ponerse al la-1 de resultas del sablazo que le dio un 
do del gobierno, 
SE EXTIENDE EL "BOYCOTEO" 
Shanghai, Enero 3.—El "boyco-
teo" de las mercancías americanas, re-
clentemente acordado en un "mes-
ting" que se celebró en Cantón, con 
motivo de no haber el gobierno de los 
Estados Unidos modificado la ley de 
exclusión de los chinos del territorio 
de la Unión, se está extendiendo rá-
pidamente por todo el imperio y los 
promovedores del movimiento se es-
tán esforzando en conseguir que los 
s chicos rechacen los anun-
cios relativos á manufacturas ameri-
canas. 
oficial colocó su revólver sobre su pe-
cho y se disparó la última bala que 
le quedaba, muriendo instantánea-
mente. 
SABLAZOS AL CADAVER 
Varios oficiales la emprendieren en-
tonces á sablazos con el cadáver, y lo 
hubieran despedazado si el príncipe 
Pedro no les hubiera obligado á reti-
rarse. 
MISTERIO 
Las autoridades no pueden explicar-
se como llegó á poder del asesino una 
carta de admisión al local, pues se 
había tenido el mayor cuidado en la 
elección de las personas invitadas. 
pero 
da impedirse, en el caso de que los 1 sentativa americara en Cuba, debe 
liberales ganen las próximas elec-1 estar apoyada por una f uer/.a militar, 
cienes. En una palabra, la situación Retirar nuestras tropas de Cuba aho-
es la siguiente: desde el momento que ra, sería una absoluta locura. Lo§ cu-un partido pueda llegar al poder, el 
otro se irá á la manigua. 
La insurrección toma, pues, un ca-
rácter endémico y se declara en for-
ma aguda y con absoluta regularidad, 
baños sin nuestro auxilio son incapa-
ces de mantener el orden, incapaces 
hasta de dominar la situación sanita-
ria. A la retirada de las tropas ame-
ricanas seguirán ó una revolución ó 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
Acrvit fFcal ael Gobierno déla Revública de Cubanara el pagote los c*ietme*del Kito. I.bit. 
Capital y Reserva: $7.721,173.—Activo: $39.771.803. 
EL R O Y A I j BANK O F CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos en Cuentas Corrionten. y on el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CübA.: Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Maatnzas.—Cárdenas.—CamagOey. 
Rantiacro de Cuba. F . J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, liaban», Obrapía 3 
D A T O S D E 
I N T E R E S . 
S U S T O W 
Es la marca <ie calzado que la juventud CHIC 
BATS'EIvA pide en todas las peleterías. 
6-r6Dbre. 
NKS GEXKRALES E\ EL EDIF] DO POR "CASA DE LAS VIUDA Cadalso. Ingeniero Jefe. C. 2553 alL 
Secretaría de Obras Públicas. Jefatura del 
Distrito (1p la llábana. — Habana 2 de Enero 
de 1907. Hasta las dos de la tarde del día 
16 de Enero do 1907, se recibirán en ln Jefa-
tura del Distrito de la Habana, Cerro 440-B, 
proposiciones en pliegos cerrados, para oí tu-
mi nistr o de piedra picada, con destino á las 
carreteras de Luyanó á la Gallega y Habana 
á Güines, para la reparación de algunos de 
sus kilómetros. Las proposiciones serán abier-
tas y leídas á dicha hora. En la oficina de la 
Jefatton, ("alzada del Cerro 440-B y 011 la 
Dirección General, Arsenal, se facilitarán al 
que lo solicite, los pliegos de condiciones mo-
delos de proposiciones y cuantos informes* fue-
ron necesarios. M. A. Coroalles, Ingeniero 
Jo fe. 
('. 106 alt. 6-2E. 
Londres 8 «Ijv 
" 60 div 
París, 3 djv 
Hamburg.». 8 djv 
Estados Unidos 8 d[V 
Espafia, s. plaza y 
cantidad 8 div 2.1 [2 A Í.8i4 
Dto. papel coni'ircii»!. 10 :i r2actu;il. 
Moneftan exf.ra'ijeran.—Se ce tizan hoy 
como signe: 
Greenbaeks 9..']i4 9.7|S 
Pinta americana., 
Plata española ÍW.TjS 97 
Acciones y Valores.—El morcado 
«hrió animado y íinme, notándose ilrs-
de primera hora demanda por las ac-
ciones de los FeiTocarriles Unidos y 
Preferidaw del Hav. Eléctrico, afir*, 
h k u h I ' O v i ' hi (pla/.a dimnite el din. h;is-
ta al'pan/var los tipos más íi'lns y ce-
rrando aLfro más •encalmado, aunque 
sostenido el mercfwlo. 
Cotizamos: 
Banco Es-pañol, 97.5|8 á 98. 
Bonos de Unidos, 115.1¡2 á 11(5.1 2. 
Acciones de Unidos, 126.1¡2 á 127. 
Bonos del Oas, 10!).r2 á 110.114. 
Acciones d̂ l Gas, 118 á 119. 
Hav, ESteC Preferidas, 96 á 96J 2. 
Ilav. Blec. CoTOun.es, 50.114 á 50.112. 
Deuda Interior, 100 á 102 
ll.iv. Central Bonos, 81 á 81.3|4. 
lia va 11 a Ceivlral Acciones, 36.1¡4 á 
36.1 2. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las eot i/.aciones, la slgnien-
te ven'ta : 
50 1 p-s H. B. R. Co. (Prefe-
ridas), 96. 
S e ñ o r e a : 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s n u e i í m r r o fuer te v a r o m á t i c o . 
47 • 
HA-
Empozamos el ano de 1900 sin poder llenar ordenes J 
para máquinas de escribir "ÍJnderwood" por no tener ningu-|t 
na en existencia y vamos á empezar el año de 1907 en las ^ 
mismas condiciones. Sin embargo de eso hemos vendido m á s j 
máquinas de ese sistema durante el año que lasque h a n U 
importado los agentes de las otras tres principales m á q u i - l t 
ñas que les siguen á la -ünderwood". Este dato habla en $ 
voz bien alta para dirigir al que desee adquirir una máqui - | J 
na. L a "Underwood" es la mejor, la más sencilla, m á s fuer- J 
te y mas ventajosa que ninguna otra. Es la única de eseri- J 
tura visible y con tabulador fijo. Y todos los demás fabri- t 
cantes ceden la superioridad á la "IJnderwood" puesto q u e j j 
todos tratan ahora de imitarla. U 
«Jil A M P I O N «S: P A S C U A L . 
O 15 I S P O 1 0 1 
<4i3 x 
S N O W 
Es noevo en Coba pero ya todo el mun-
do pide sns zapatos. ¿Qué pasa un joven 
bien vestido? Con segoridad que sos elegan-
tes bomguies son de S N O W , horma 
LfOndon S t y l e . ¡Q'-é va nn caballe-
ro de aspecto severo y con aire melancólico? 
De seguro se dirije á comprar zapatos 
S N O W , horma W e s t o v e r . 
I I P x i T d I í o o 
Pidan raizado SINOW, p a r a SUS 
p í é s , qne es garantía de duración y per-
lecta elegancia. 
Agentes de esta marca S N O W , Alva-
rez & García. ikLa Campana77, Muralla 19. 
Apartado 223, Habana. 
Estu Bíblica produce 39.000 pares 








A R T ü K O 
ALMACENES 
O B R A P I A 24 
G. B O R N S T E E N 
T E L E F O N O 
f).) A- <->o | _ 
<rr> 0 TESTAS POR MEEOR 
'OBISPO 32 
L A M P A R A S 
P A R á m Y 
M o t o r e s 
A l e m a n e s 
INSTALACIONES 
Y EFECTOS 
E L E C T R I C I D A D 
^ A b a n i c o s 
E l é c t r i c o s 
ELECTKÍCAS P A R A 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ele la mañana.—En-ero 4 d« 1907. 
Mercado monstari' o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 3 de 1907. 










ira oro español 109% á 109% P. 
Oro araericiiDo con-
tra plata española... 
Centenes.. 
[d. en cantidades... 
Lnises 
id. en cantidades.'.. 
El peso amerionno 
en plata eapañola.. 
3% á 4 V. 
á 12 P. 
á 5.1P, en plata, 
á 5.41 en plata, 
á 4.83 en plata, 
á 4.34 en plata. 
Movimiento m a r í t i m o 
El "Mascotte". 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
lyer el vap-cr con-eo lamexieano '^ías-
;otte", eon carga, teorreispond-eneia y 
pasajeirof?. 
fel "Buenos Aires". 
El vapor corrso e.s-pañcl "Buenos 
Aii-cs", se hizo á la mar en la tanle 
íe 'ayer ecn rumbo ú Colón, Puerto 
Rico; Caijarias, Oácfe y Barcelonst, 
llevando Carga, . •:; lal, •correspondeoi-
cia y pasa jarás. 
La "Cliumpagne." 
Yeraerúz salió ayer el vapor 
"La Ohampa'gne", cen carga 
Para 
f ra Ojcés 
y pasaje ros 
Euero: 
Vapores de trave^ia 
S E E S P Z H A N 
4—Lugano, Livorpool v escalas. 
4—Saturnina, Livorpool. 
4—Vi vina, Liverpool̂  
4— Saint Croixt, Vreracniz y Tampico. 
pico. 
5— Puerto Rico. Barcelona j escalas. 
5—California, Havre 7 escalas. 
7—Mérkla, Ni York. 
7— Monterey, Progreso y Veracruz. 
8— Mario Menoell, Bremen. 
8— Etona, B Aires y escalas. 
9— Morro Castle, N. York. 
9—Santanderino, Liverpool. 
S A L D R A N 
5— México, N, York. 
6— Saint Croix, Coruña y escalas. 
6— ̂ California, Progreso y Veracruz. 
7— Mórida, Progreso y Vracruz. 
8— Monterey, N. York. 
17—F. Bismarch. Santander. 
10—Etona, B. Aires y escalas, 
14— Sabor, Veracruz. 
15— La Champagne, Satnt Nazaire 
17—F. Bismareki Santander. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DÜPACHADOS 
Día 3: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Máscptto, por G. Lawton, Cbilds y comp. 
122 tercios tabaco. 
14 bultos provisiones y 
8 cajas vacias. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vap. español Buenos Aires, por 
M. Otaduy. 
3.990 libras picadura 
289,485 tabacos 
474,756 cajetillas cigarros 
1 caja dulces 
314 pipas ron y 
12 bultos efectos. 
Para Tnmpico vapor cubano Yumurí, por Zal-
do y comp. I 
Do triisnsito. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso, en el el vapor inglés Hali-
f ax: 
Sres.: Antonio Deschamps — Serafín Fer-
nández — C. C. Brutvi — H. M. Word — 
Seoton — B. Shinkle y señora — Miss L. 
M. Homington — G. D. Johnson y señora 
— Miss L. M. Schard — Mr. M. Stallers — 
Mrs. C. Miller — C. K. Friedman — Jos. 
Hoffman —J. E. Ruscley y señora — J. 
Teoniley — W. O. Lewier y señora — JG, D. 
Musley y señora — A. A. Pellenan, señora é 
hijo _ H. L. HIdkson — C. E. Curdy — F. 
P. Kicoll — C. D. Eeony — Mrs. E. Cose — 
F. J. Octers. 
I 
García Castro y hno.: 250 Id. Id. 
G. Gardner: 841 piezas cañerías. 
Champioa y Pascu-al: 118 bultos mue-
bles. 
J . G. Rodríguez y comp.: 4 cajas 
tejidos. 
M. Johnson: 4 cajas drogas. 
Campa y hno.: 21 bultos muebles. 
Knight, Wall y Co.: 1 caja molduras. 
Dardet y comp.: 5 cajas dulces -
V. Barro: 1 barril aceite. 
F. Wolfe: 1 id. efectos. 
J . M. Bérriz é hijo: 6 cajas salsas, 1 
id. puerco y 4 tercerolas y 50 cajas man-
teca. 
S. Eirea: 17 bultos ferretería. 
Mi Vila y comp.: 15 id. id. 
Fernández y Canoura: 9 id. id. 
Vilar y Casáis: 66 id. id. 
González, .Menéndez y comp.: 1 caja 
tejidos. 
W. Croft: 14 barriles Jamones, 1 ca-
ja manteca, 3 id. tomates, 1 id. puerco 
y 60 tercerolas manteca. 
González y Costa: 25 cajas salchicho-
nes y 200 sacos harina. 
Bolaño y comp.: 25 cajas salchichones 
R. Palacio: 20 cajas id. y 250 sacos 
frijoles. 
B. Fernández y Co.: 50 tercerolas 
manteca. 
Swift y Co.: 25 cajas salchichones, 
12 tercerolas, 8 cajas y 1|2 barril man-
teca, 2 cajas lenguas, 1 id. efectos, 140 
bultos mantequilla, 30 terneros 15 car-
neros, 5 cajas quesos, 5 id. aves y 88 
bultos carne. 
J. M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Costa, Fernández y Co.: 50 tercero-
las manteca. 
Armour y comp.: 2 id. mantequilla, 
14 cajas jamones, 1 id. anuncios y 252 
id. salchiohines. f 
Gavcía y López: 10 id. id. y 100 sa-
cos harina. 
Negra y Gallarreta: 12 cajas puerco. 
M. Pérez Iñíguez: 2 5 tercerolas man-
teca y 267 sacos frijoles. 
Mantecón y comp.: 15 cajas puerco. 
J. M. Belaño: 15 id. id. 
Baldor y Fernández: 18 fercerolas 
manteca. 
Loidi y comp.: 500 sacos avena y 500 
id. maíz. 
V. Real: 200 id. harina. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 500 id. id. 
Galbán y comp.: 550 Id. Id. 
F . Basterrechea: 5 cajas bombas. 
J. M. Vidal y comp.: 3 id. bicicletas 
Viuda de Ortiz L . : 20 bultos lámpa-
ras y accesorios. 
J. A. Milligan: 10 sacos maní y 16 
cajas maíz. 
A. S. Levy: 159 id. botellas y 2 
bultos accesorios. 
Purdy y Henderson: 2,008 piezas ca-
ñerías y accesorios. 
Mercedita Sugar Co.: 4 6 bultos ma-
quinaria. 
M. Rivas: 250 sacos harina. 
C. J . Harrer: 8 bultos maquinaria y 
accesorios. 
F . Quintana: 1 caja cuadros. 
Cuba El S. Co.: 2 id. efectos. 
Muñiz y comp.: 30 tercerolas manteca 
P. Taqueohel: 1 caja drogas. 
L . E . Gwinn: 150 barriles manzanas. 
García Qstolaza M.: 3 cajas efectos. 
Havana Central R. Co.: 40 carros. 
Piñán, Fernández y comp.: 25 ter-
cerolas manteca. 
Fernández, García y comp.: 25 id. y 
75 cajas id. y 2 50 sacos harina. 
Quesada y comp.: 5 cajas salchichones 
Suero y comp.: 30 tercerolas manteca. 
H. Astorqui: 250 sacos maíz y 50 ter-
cerolas manteca. 
R. Pérez y Co.: 750 sacos harina 
; Echavarri y Lezama: 2 50 sacos frijoles 
Milián, Alonso y Co.: 250 id. id. 
J. de Ford: 26 cajas cuadros y otros. 
Orden: 10 id. id. y 300 irrites re-
sina. 
(Para Matanzas) 
H. A. Me Andrev/: 255 sacos frijoles. 
Sobrinos de Bea y Co.: 250 Id. i'd., 
100 Id. harina y 500 Id. maíz. 
A. ligarte: 500 sacos maíz. 
A. Solaun y comp.: 17 bultos salchi-
chones, 700 sacos harina, 10 cajas to-
cino, 70 tercerolas manteca y 10 atados 
carne. 
Ga'.bán y comp.: 1,025 sacos hari-
na, 22 cajas manteca y 5 cajas tocino. 
J . Pérez B.: 499 seos harina y 25 
tercerolas manteca. 
A. Menéndez: 250 sacos harina. 
R. Calvet: 4 bultos loza y otros. 
Sanfeliz y Solís: 21 cajas calzado. 
A . Díaz: 8 id. Id. 
M. Cueto: 3 id. Id. y 1 Id. anuncios. 
Vila y Antón: 75 barriles grasa. 
•Cabrisas é hijo: 75 Id. Id. 
L. Serpa: 10 cajas tocino y 200 sacos 
harina. 
Fernández, Martínez y hno.: 250 id. 
maíz y 10 tercerolas y 6 tinas manteca. 
S. Ortiz: 65 tercerolas id. 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 15 ca-
jas tocino, 270 tercerolas manteca, 24 
cajas salchichones y 250 sacos harina. 
C. A. Riera y comp.: 15 bultos sal-
chichones y 5 tercerolas manteca. 
Suris, Galí y comp.: 15 id. Id. 
Miret y hno.: 49 id. id. y 200 sacos 
harina. 
C. Rodríguez y comp.: 58 bultos lám-
paras y accesorios. 
A. Cañizo y hno.: 200 sacos harina. 
Aldrick O. y Co.: 100 id. id. 
A. Galíndez y comp.: 3,297 piezas 
madera. 
Orden: 200 sacos harina, 5 cajas car-
ne y 50 barriles resina. 
(Para Caibarlén) 
R. Cantera y Co.: 30 cjas tocino. 
A. Mata: 10 id. id. 
(Para Cienfuegos) 
Hartasánchez, Sordó y comp 
jas manteca. 25 ca-
COLEGIO BE GOEREDOiS 
C O T I Z A C I O N O J B 1 C I A L 
CA MIS IOS 
Banqueros Comercio 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compnñía Cubara Central 
Railway Limited- Preferi-
das. N 
Idem, idem (comunes). . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas, N 
Compañía de Gj»? y Electrici-
dad de la Habana 118 
compañía del Dique Flotan-
te I O I 1 4 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 150 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 115 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas) .. 96 
Idem de la id. id, (comunes) 50}4 
Compa. Anbnima Matanzas. N 







Londres, 3 dlv. . . . . 20*4 
60 d|v 19% 
. . 6 










1% 2% plO. P. 
MANIFIESTOS 
Enero 3. 
Vapor americano Mascottc, procedente 
Tampa y Cayo Hueso.: 
79t> 
DE TAMPA 
A. Armand: 2^0 cajas huevos. 
J. F. Murray: 172 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 7 bultos efectos. 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 dlv. . . 
60 dlv. . . . 
Estados Unidos 3 d¡v 
España si plaza y can-





Plata española 96% 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, 
ción 96', en almacén á precio de 
3.15116 rls. arroba. 
la. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2.9116 rls. arroba. 
Habana, Enero 3 de 1907. — El Síndi-





12 p¡0. P. 
p í o . p 
p í o . p : 
polariza-
embarque 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D K 1.». 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes drl Panco Español de la I s la de Cu-
ba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro 96% á 97 









Empréstito de la República 
de Cuba 110 
Id. de la B. do Cuba (Deuda 
interior ex-cp N 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecanaa F. 
C. oienfueges a Villaclara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano á 
Viñales 10% 20 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 109% 110% 
Bonos do la Habana Electric 
Railway Co, en circulación 99 sin 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas do los F. C. 
U. de la Habana 11.1 
Bonos Compañía Gas Cubana 82 
Bonos do la Repúb'vca de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadon̂ a. . . . . . . . N 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de 
Cuba (en circulación)... 97 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 82 
Banco Nasional do Cuba, ex-
div 108 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 126 
Compañía do Caminos de 








" M W - Y O P J v S T O C K Q Ü O T A T I O N S " 
S E N T B Y MILLAR & C D M P A N T : M S M 8 !RS OF Tfl3 SfOCS E X j H í N G E 
OITICB ¡ s o . 3!) BKOADWAY, NKW YORK CITY 
COREESPONOENTS: I I)S CARDESiS & Co. 74 GDBl ST. TELEPHONE 3142 
3 3 x 3 . o í - o 3 c i ó l Q O " 7 
V A L O R E S Cierre día I 
anterior ( Abrió \mátalt»\másbajo\ cierre 
Cambio 
neto 
Vapor alemán Andes procedente de Guanta: 
897 
Veloz, Daviecs y comp.: 966 toros y novillos. 
Vapor noiuogo Langfond, procedente de 
Norfolk : 
798 
A la or len: 3,520 toneladas con •3,576,320 
kilos carbón. 
Vapor inglés Ea l i fax , procedente de Cayo 
Hueso: 
799 
G. Lavrton Childs y comp.: 590 cajas leche 
y 31 id. árboles, 
J. Feú; 1 c?ja pescado en hielo. 
J. R. Bengochea: 111 barriles lisas y 15 
id. huevas de id. 
Bengochea y hno.: 115 id. lisas y 16 id. y 
Goleta americana E d u a r d J . Bencind, pro-
ídente do Filadelfia: 
890 
H. L. Norfleet and comp.: 1,557 toneladas 
on 1,583.469 kiios carbón. 
ilemán CZara Zelcl:, procedente de 
801 
Amal. Copper 
Ame. Car F.. , , . . 
Texas Pacific 
Ame. Loco. . . . . . 
Ame. Smeltiug. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican ISÍational Pre. 
Atchiso» 
Baltimore & O. . . . 
Brooklyn Rapid T. . . 
Canadian Pac. . . . 
Chcsapeako 
Rock - Island. , . . . 
Colorado Fuel. , , y 
Lcstillers Sec. . . . , 
Erio Com 
Hav. Elec. Cora, Bid. 








Southern Pac. . . . 
Southern líy . . . . 
Union Pac 
ü. S. Steel Com. . . 
U- S. Steel Pref. . . 
Nipissing Mines. . . 
Interborough Co. . . 
Interborough pf, . . 
Miss K. Texas. . •. , 
Cotton. — Enero. . . 











































































































































116% | má8l% 
42% I — % 
72%! 



















































OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
E m p r e s a s S e r c a a í l í e s 
y Soc iedades , 
G I R O S D E O T E A S 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iníormes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 
^ l í p m a n n d t C o * 
(BANQUEAOS) 
2303 78-NT.18 
Banco EspaM fie la Isla de M a 
El Consejo de Dirección del Establecimien-
to, en vista de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre del año de 1906, acordó en 
sesión de hoy, que se reparta un dividendo de 
DOS Y MEDIO por ciento en oro español so-
bre las 50,000 Acciones de á CIEN pesos en 
circulación, pudiendo en consecuencia los se-
ñores Accionistas acudir á este Banco en días 
hábiles y horas de 12 á 3 de la tarde, para 
percibir sus respectivas cuotas, desde el día 
14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Accionis-
tas para su conocimiento, advirtiendo que se 
han de cumplir los requisitos que acerca del 
particular previene el reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1907. 
El Secretario 
José A del Cueto. 
C. 111 10-3 
m m m i m m m m m 
y AlmacBiiES de Reila IMtaía 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-
nos al Portador de esta Empersa, que desde 
el Primero de Enero próximo pueden depo-
sitar &is láminas en estas oficinas, Egido nú-
mero 2, altos, para liquidar el interés de dos 
y medio por ciento (2% por 100), correspon-
diente al semestre vencido en esa fecha, al 
respecto de $1.25 oro español por cada £10 de 
Bonos. 
Habana, Diciembre 28 de 1906 
Francisco M. Steegers 
Secretario 
C. 1 10-1 E. 
üf M 
C U B A 3 1 , H A B A N A . 
Dividendo N0. 1. 
La Junta Dire-ctivia de The Trust 
Company of Cuba, ha acordado en el 
día de hoy el pago de nn dividendo de 
5% sobre sus acciones por eíl período 
que termina en 31 de Diciembre de 
1906, cuyo dividendo será pagado des-
de el 14 de Enero de 1907. 
Los Registros para la tmmsferencia 
de aeciones, serán abiertos e»l día 15 
del corriente mes. 
Los dheques correspondientes serán 
expedidos y remitidos á los accionistas 
á euyo nombre estén registradas las 
laociones. 
Los dueños de certificados al por-
tador tendrán que presentarlos para 
cobrar su dividendo. 
El Secretario, 
O. A. Hornsby. 
Enero 2, 1907. 
C. 2554. 27-D. 
" 1 1 K U A R D U M " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 3 
T E L E F O N O 6 4 6 
2413 x Dbre. 
fi. Lawioa C ü F ü m m i 
Banqueros. —Mercaderea ¿ i . 
Gasa onírmaiinente eaLaoiecida en 1311 
Glrun letras 1 la «rlsta aobte todos lot Bancas Nacionales de lo* JüsUidoa t'nldo« y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B U 
2012 78-1 Qc ^ 
H i j o s d e R . A r s ü e l l e s . 
BANQUEROS. 
JlfKR CA 1* E l i J ¿ ¿ i t t i , - H A B A SA% 
Teléfono núm. 73 Cabla»: "Hamoairgaa 
Corrientea —Depd, «Itoa 'Je valorea, haciéndose cargo dal Co» Depí-sltos y Cuentas 
a u s m m m i ot m m DE 
G f l i i í a C i l l a ÜB M m a M o 
D E C A S 
De orden del Sr. Presidente se hace público que en el sorteo celebrado el día de boy á las tres de la tarde han resultado premiados los bonos hipoteca-rios del número 631 al 665 ambos inclusives,, que-dando desde esta fecha abierto el pago de dichos bonos en la Oficina de la Compañia, Amargura nú-mero 31 de una á tres de la tarde. Habana 31 de Diciembre de 1906. 
Vidal Morales Secretario 4-2 
El que suscribe, Presidente de la Comisión 
Especial de industriales de lavado á mano, 
nombrada el día 31 de Octubre próximo pasa-
do en la reunión celebrada en dicho día en 
el local que ocupa la Sociedad Anónima de 
Lavado y Planchado al Vapor '' El Progreso'' 
en la calle de Vapor número 5, para practicar 
las gestiones necesarias acerca del Departa-
mento de Sanidad á fin de armonizar los in-
tereses de la industria con la implantación do 
las Ordenanzas Sanitarias, tiene el honor do 
convocar á todos los industriales del ramo, 
para el día 4 del corriente, á las ocho de la 
noche, en el local referido, á fin de darle cuen-
ta del satisfactorio resultado obtenido en las 
gestiones de referencia y tratar además de la 
renovación y ampliación del contrato de car-
bón antracita que algunos industriales tenemos 
celebrado. 
Habana 2 de Enero de 1907 
José Nogueira 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y laí» alquilamos 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia cufltodia de 
los interesados 
E n esta oficina daremos todo» 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
. AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
bro y Kemlsión de dividendos é interese».— Préstamos y Pignoración de valores y rru» los.—compra y venta de valores público» § industriales.—Compra y venta ¿o letras d* cambios.-Cobro de letra», cupones, etc., por cuenta agena.—Oíros eobre ias principsie» plazas y también ŝ ibre los pueblos de K». pañí., islas Baleares y Canarias.—Pago» por Cableo y Cartau de Crédito. 2015 156-1 Oc 
TLM. I F L X J I Z i 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
ES Q CTlli A A MKKCAütíKttS 
Hacen pagos por el cable. PacUitan carta de i . édlto. v"; Giran latras sobre Londres. Now lork, Uil&n, Turín, liorna, Venecla, Florencia, Nápoles, Llsbba, Oportc, Glbal. trar. Bremen, Hamburgo, París. Havre. Naa tes, Burdeos, Marsella. Cldiz. Lyon. Méjlca» veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
ZE! S3 .F» ^ íQr-A. 
sobro todas las capitales y puertos Palma de Mallorca, ibisa, Manon y Cruz de Teneriía, 
y ojo. o I » ! * » . 




dad, Cienfuegos, Sanctl Splritua, Santiago 
lianuauto, Pi-
de Cuba, Ciego d>í Avila, nar del KIo. Gibara. Puerto Prlmdpe y vitas. 2011 lE 
Nao* 
J . A . B A N C E S Y O O M í T 
OBISPO 19 Y 2L 
Hace ragos por el cable, íacilita cortas do crédito y gira letras á corta y Isrga v!»t» sobre Ua principales plazas de esta isla r. la»; ue Francia, Inglaterra, Alemania, xt-usla, Estados Unidos, Méjico, Argent.na. Puerto Pico. China, Japón, ysobre todas las ciuda-des y pueblos de España, islas Balearê  CanaVias é Italia. . ^ 
2018 78-x Oc. 
1S3S 136-14 Ast. 
L O S C A T A L A N E S 
FáMca le Lacillos, de I . Solé é Hijos 
Ksta fábrica está montada en condicionas para poder servir con prontitud, cualquier pedido que se le confíe. Se reciben órdenes en Teniente Rey núm. 29, telefono 207. 1856' 36-22D. 
X 6 A L C E L L 8 Y C O M P . 
• S. enO 
Hacen pagos por el cabio y giran letraa & corta y larga vista sobre New-York, JLondres, Parla y sobre toaas las capltalea y pueblos de FiSpaña é Islas Baleare» y, 
CaAgentes do lo Compañía do Soguros coa-
Ira incenáioa. 
1463 156-Jl. 
S S a J - e L o v O k > . 
CUBA 76 Y 78 
pagos por el cable, girar íetras S rga vista y dan cartas lio crédito Hacen corta yiaf__ «obro New York, Fíladelíia, New Orleano, ISlou Francisco, Londrea, Paria, Madria,. Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes de los Estados U.ildos, Méjico, y Europa, íisi como sobre ts'doa los puebioa de España y capital y puertos de Mtjico. En cohibinación con los señorea F. 3. Hollin etc. Co., de Nuevo York, recibê  ¿>r-uenna para la compra y ventr. de valore» « acciones cotizable» en la Bolsa de d̂ cha ciû  ciad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble diariamente. ^ „ 2014 78-1 Oc j 
W . G E L A T S Y C o m o . 
¿V&» Aguuir , IOS, ««r//xif»ai 
a JLmaraur'U 
Uactm pagos por el caíMe. facllltaa 
curtas da crédito y g-iraa Letnts 
acorta v lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orlean», Vero-cruz, Mélico, San Juan de Puerto Rico, iion-dres Prrís, Burdeos. Lyon, Bayooa, Han»-buríjo. Roma. Nápoles. Milfín, Génova, M«ur* sella. Havre. Lella. Mantea, Saint Quictia, Dieppo. Tou'.ouae ,Vene'jla, Florencia, ¡.u-l ría, Masimo ,etc. asi como sobre tod̂ » la* capitales y provincia» de 
Kspaña é Islas Canarias. 
1700 1S6-14 Ag-
17 
E L P R O G R E S O 
M M Anónima fie Layaclo y PlancWo 
al yapor 











31 de Diciembre de iqo6. j'l Secretario 
/ . Al. Carballeira 
6-1 
B A N K O H N O V A S C 6 T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
Capital y Keserva % 7.236,804-00 
Activo $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: Halifax, Canadá. 
Oficina del Administrador General: Toronto, Canadá. 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: Cuba esquina á O'Reilly. 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razóq 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. i Dbre. 
la Habana) 
saros m-aíz. 
500 id. afrecho, 
id. maíz. 
250 id. afrecho y 
437 
171 
E . Miró: 250 
A. Querejeta: 
Id. avena y 500 
B. Fernández: 
id. maíz. 
Loredo é hijo: 250 id. id. 
E . Dalmau: 500 id. id., 30 cajas 
salchichones, 50 tercerolas y 100 cuñetes 
manteca y 50 cajas tocino. 
A . Lamigneiro: 250 sacos maíz," 80 
cajas salchichones, 150 tercerolas mante-
ca y ¿ ia. jamoi 
Eguid-azu y Ecl 
E . Luengas y 
tercerolas jamón 
chonos. 
H. A. Mr And 
Garcí-a, hno 
riña y 5 terce 
A. Salas: 




y comp. : 
250 sacos maíz 




9.16. Tenem-os ¡buenos informes 
acerca de Distillers y creemos que 
el mercado se sostenidrá. 
10.05. Las ganancias netas del F. 
C. de Keading durante el mes de No-
viembre lian tenido una merma de 
$200,000. 
12 . E l morcado -está adgo abatido. 
Hay rumores de que los Pighits dé 
St. Paul subirán muoho dentro de bre-
ve tiempo por haber mu-cha demanda 
por ellos en Londres. 
2.40. Se íicaba de hacer ventas de 
i3 del Hav. Eléctrico á 46.3'4 
más de $150.000,000 de ganancias bru-
tas en este año pasado. 
5.55. No hay noticias de importan-
cia que comunicar acerca del mer-
cado, creemos que Atehison, Steel 
Common, Baltimore & Ohio, Chesa-
peake & Ohio, New York Central y 
Pennsylvama, serán manipulados al 
alza y Smelters, St. Paul, Union Pa-
cific y Southern Pacific, 'bajarán. El 




>. AL i>l mercado cierra hrroe y 
vendieron 586.000 acciones. 





r es, . 
LONDRES 
íes:—Las acciones de Unidos 
£114 compradores. 
Las acciones de Unidos se 
ahora á £ 115.1¡2 comprado-
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS M U T U O S 
Eslíllscíia en la W m el año 1855 
ES LA ETNICA W ACION AI. 
•j lleva 51 años de existencia 
y ¿5 operaciones oontímiss. 
CAPITAL respon-
sable $ 4 2 - 5 3 8 . 2 9 8 - 0 0 
SINIESTROS paga-
dos nasta la le-
cha S 1.595.199-91 Aaegura casas ae mamposieria exiciioi-ncieaie, con tabiquería interior de mampos-teria y los pisos tocios de martera, altos y bsoos y ocupaflos po:- familia, á 33 y medio centavos oro ekparid por ICO anual. Casas de madera cubiertas con tejaa, pizarr?, metal ó asbesto y aunque no ten-gan los piaoa de madera, habitadas soia-mente por familia;», á 47 y medio centavo» oro español por 1(»0 anuaL Cosas de tablas, con techos d« tejas ai lo mismo.-habitadas solamente por íamili&J, &. 65 centavos oro esparol por 100 al ano. Ivos edificios -le m¿ ie: x que ontonxaa ' j » -tahlecimientos, jomo bodega, cí.£é, i.ce , pa-ga, an io misn.o que ésnos», es decir, •» Ja bod Z'" está en escala 12a que paga. í.1.40 ñor 100 oro español anual, e' edlOclc pjjfari lo mismo y asf «uceslvamenre estan/.o en otras escaiasí* pagando siempre tanto por al continente cumo por el contenido. Oucina» en su propio edificio, HABANA 55 esq. & EMPEDRADO. 
tabana 30 ce Noviembre de 19D6. 
24 ii t Dbre. 
B U G O E l L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
•E3C S - A . 1M" ̂ Sku-
Y 7 8 
A m m c i o s e n I n g l é s . 
Los que nosotros combinamos facilitan la 
venta de mercancías á los excursionistas, ame-
ricanos que vienen á esta isla durante el in-
vierno. Vengan á venios y tendrán éxito. 
Agencia de Anuncios de BEEKS, edificio del 
Banco de Nueva Escocia, Cuba esquina á 
O'Beilly, Teléfono 3195, Apartado 107S. 
alt. in-£3 
C A P I T A L A U T 0 K I Z A D 0 $5,000.000.00 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S FONDOS D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O . 
Presidente: CARLOS D E ZALDO. 
I > I H . E O T O TEt 353 S s 
José L de la Cámara. 
Sabas E . de Al varé. Elias Miró. Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdés. 
^Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior v el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
J 7 8 - 1 3 Oc 
= 1 
2075 
N a c i o n a l d e C u b a B a n c o 
C a p i t a l 9 s.ooo.ooo.oo 
A c t i v o e x C u b a . $ i».900.000.00 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d e l a REPUBLICA d e CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA P K I N C I P A L : CUBA 37. 




SAGUA LA GRANDE PIN ̂  R DEL RIO GUANTANAMO CAIBARI N SANTA CLARA CAMAQUEY 
C O R R E S P O i Y S A L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U Í Í D 0 
DIASIC DE LA MAEINA.—Edición de la mañana,—En?.ro 4-d-e 1907. 
B M W 
La Seción de los impuestos especia-
les "célebre por las demostraciones 
de incapacidad que tiene dadas, y no 
menos célebre por Jas audacias á que 
dio motivo con sus audacias..." " E l 
hedió de que en la Sesión (de im-
puestos especiadles) no se haya hecho 
la limpia que el clamor público y los 
intereses dei trabajo piden, harto de 
acuerdo cera la moral y el prestigio 
del gobierno, hace pensar que se miran 
más las razones políticas qne las de 
conveniencia para los intereses del 
país... " "Los escándalos é iumoraJi-
dades á que ha dado lugar «1 impuesto 
gobre los 'licores a lo más bochornoso 
y triste que oabe imaginar, porque ha 
ocurrido lo que se dijo antes de im-
plantarlo y lo que tenía que suceder 
creando las inspeecictnes, verdaderas 
patentes de corso justificadoras de to-
do fraude productivo y azote del tra-
bajo honrado." "Se iba hablado de 
hechos concretos, de casos que no tie-
nen honrada explicación y citado cen-
tenares de expedientes..." " E l fa-
bricante tiene dos caminos: 6 aceptar 
(las proposicianes de la inspección pa-
ra trabajar ganando algo más que si 
procediese honradamente, ó cerrar su 
fábrica; la disyuntiva es inmoral. De 
ahí que no «e vea á líabrieantes ricos y 
se hayan enriquecido ailgunos inspec-
tores...," " E l industrial que acepta 
la componenda para no ser aplastado 
por di inspector no puede delatar sin 
delatarse " "Lo mismo que co-
miendo se despierta el apetito de los 
organismos voraces, en dos funciona-
rios de los impuestos especiales se 
acrecienta el odio al trabajo con el 
afán de dominarlo para mejor «xpfia-
tarlc..." " E l fabricante, á merced 
de la voiluntad del inspector, ó hace 
lo que éste quiere ó tiene que cerrar 
su fábrica; en condiciones tales cabe 
presuponer que haya alguna inspec-
ción honrada, pero es fácil presu-
mir que muchas no lio sean..," "No 
se ha olvidado cómo se enriiquecieron 
en cuatro días, ganando sueldos mo-
destísimos, gentes que nunca tuvieron 
dos pesetas..." "Mientras el indus-
trial y el comerciante estén sometidos 
á los caprichos y á la codicia de los 
inspectores, convertidos en dueños ab-
solutos contra cuyos procedimientos 
nada vale 'la verdad, nada puede la 
honradez, ese cobro será un escándalo, 
una vergüenza y una enorme inmorali-
dad.. . " "Las visitas de la inspección 
son más temibles que las del bandole-
rismo...." Es inútil seguir copiando 
ó reproduciendo; los ilcetores deben 
de estar ya edificados... y conven-
cidos. 
Pero no basta que lo estén ellos; es 
menester que la, edificación y el con-
vencimiento se impongan á las autori-
dades, y esa es tarea que incumbe 
principalmente á lo* que experimen-
tan un. daño directo con las inspec-
ciones, y que deben reaüzar denun-
ciando franca y virilmente el mal e 
indicando el remedio. Que lo que aca-
bamos de copiar haya podido decirse 
y escribirse sin rectificación ni correc-
tivo, es un descrédito para la admi-
nistración pública y evidencia que pa-
ra purificar la atmósfera y destruir 
los gérmenes morbosos no bastan las 
desinfecciones que están realHzando 
las brigadas de Sanidad. 
En la prensa, en instancias dirigidas 
unas veces al Secretario de Hacienda, 
otras al Presidente de la República y 
ahora al Gobernador Provisional, en 
reuniones y juntas, por todos los me-
dios -y en todos los tonos, se ha dicho 
y continúa diciéndose que es intolera-
ble la reglamentación del impuesto ex-
traordinario sobre los licores por lo 
vejaminoso y absurdo y por ser perju-
dicial lo mismo á los contribuyentes 
que al Fisco, y que son también ina-
guantables 'los procedimientos que los 
inspectores ponen en juego para el co-
bro de dicho impuesto, añadiendo se-
veridades á las consentidas por el Re-
glamento y complaciéndose en multi-
plicar las interpretaciones erróneas 
de aquel y en llegar hasta el alarde en 
los abusos de poder; con lo que pade-
cen la seriedad y el prestigio de la ad-
ministración, pues se hace sospecho-
sa de móviles interesados la conducta 
de sus agentes, y se contiene el desa-
rrollo de una industria que está llama-
da á un porvenir muy próspero. 
La parte del Reglamento de los 
impuestos extraordinarios que se re-
fiere á los licores no tiene un solo de-
fensor declarado, salvo, naturalmen-
te, los que viven, medran y prosperan 
aplicando y casi siempre desnaturali-
zando aquel texto legal. Se multipli-
can las críticas y constantemente se 
hace caso omiso de ellas, con un des-
precio soberano de la opinión pública; 
se relatan hechos inauditos é inverosí-
miles, realizados por los inspectores ó 
por la Sección de que éstos dependen, 
acompañando y agregando al relato 
los epítetos más severos y las insinua-
ciones más graves para la moralidad 
de los agentes del Fisco, y ni los he-
chos se rectifican ni los epítetos y las 
insinuaciones se someten á los tribuna-
les. La consigna es el silencio, por-
que los hechos son ciertos y los epíte-
tos merecidos y porque las insinuacio-
nes están absolutamente justificadas. 
Un licorista de la Habana que vive 
desde hace poco tiempo en buena har-
monía con los Inspectores, nos ha en-
viado ayer mismo un montón de recor-
tes de periódicos habaneros de distin-
tas fechas, en los que se leen á pro-
pósito de la sección de los impuestos 
especiales y de las inspecciones, ame-
nidades que no podemos reproducir 
íntegramente, pero de las que varaos 
á dar algunas muestraŝ  para edifica-
ción del Gobernador Provisional, del 
Encargado de la Secretaría de Hacien-
da y del Supervisor de dicha Secreta-
ría, el cual hasta ahora no ha dado 
muestras de haber 'supervisto" cier-
tas enormidades que, como decía una 
antigua canción criolla, 
"hasta los ciegos las ven." 
"LONCrINES. L O N G I N E S " 
reloj plano e legant ís imo y fi^o 
como el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
BATURRILLO 
Habilísimos gobernantes flos ameri-
oanos. Ya que realicen invariablemen-
te sus planes de política nacional; ya 
que en el fondo hayan de faLsear los 
hermosea principios de respeto á la 
libertad agena y apoyo á la agena jus-
ticia, que informaron su vida desde 'la 
proclamaición de su independencia 
hiasta los últimos tiempos, á ¡lo menos 
¿uidan de cubrir las formas, no hirien-
do sentimientos de los pueblos caídos 
bajo su dominio. 
Hay que 'hacerles esa justicia, ó no 
seríamos honrados. 
He ahí un caso reciente, de que noi 
ha dado cuenta el cable. 
En Manila se eeilebró el 30 del pa-
sado una gran fiesta patriótica. Se 
conmemoraba el fusilamiento del doc-
tor José Rizal, e)l José Martí de Fili-
pinas, poeta vigoroso, novelador y pe-
riodista, conspirador y Maestro de ci-
vismo de aquel pueblo, vendido y com-
prado como cosa, cuando tenía dere-
cho á pngnar y elevarse como entidad 
jurídica. 
Oradores entusiastas y valientes: 
no valientes y entusiastas: oradores 
honrado y patriotas, simplemente, des-
pués de rendir homenaje de amor á la 
memoria del mártir, y de depositar 
las flores de su admiración sobre la 
tumba, abierta 10 años ha por la obce-
cación de un gobierno, manifestaron 
sus esperanzas en \ina era explendo-
rosa para los idéalos de que fué Rizal 
cantor y apóstol. 
Eso todavía era piatónico: todavía 
•la lejana esperanza no respondía al 
vigor de espíritu de aquella raza re-
suelta y abnegada. Y los oradores fili-
pinos excitaron ú sus oyentes á unir-
se, á compenetrarse en la noble aspi-
ración, á trabajar desde luego, en pro 
de la consecución de eso que es honor 
de los pueblos, salud de tías razas, dig-
nidad y ventura del hombre; 5a inde-
pendencia política del suelo en que se 
ha nacido, la soberanía absoluta de la 
tierra por quien se ha gemido y lu-
chado. 
Hai'.lábase presente Mr. 8mith. Go-
bemador "General del Archipiélago. 
¿Creéis que envió a la cárcel á los 
oradores filipinos, por pregonar ideas 
subversivas? ¿Teméis que la policía 
disolviera eil mitin, que üa fuerza ame-
ricana se apostara en iVis cercanías, 
como se apostaba la Guardia Rural 
cuando iban á votar los electores libe-
rales; que una, Partida de la Porra 
entrara á tiros, como en Bodas; que, 
cuando menos, el Gobernador yankee 
se retirara de la fiesta, irritado y ame-
nazador? « 
Nada de eso. Mr. Sniith, el repre-
sentante de la nación dominadora, ha-
bló tatmbién. Su 'discurso fué un tri-
buto de piedad á lia memoria de Rizal, 
y otro tributo de respetuosa justicia 
á sus rirtudes de patriota. 
Da muchedumbre 'aplaudió frenéti-
ca las frases del Gobernador que, en-
carnando en estos días la negación de 
la personalidad filipina, el dominio, 
acaso piara siglos, de aquefl pueblo por 
otro puebílo, se ascciaba al homenaje 
y reconocía la in/mensa altura moral 
de los hombres que, como Rizal y co-
mo Martí, consagran talento y volun-
tad áil-a dignificación de su .país, y se-
llan con su generosa sangre el pacto 
de conciencia, la iproraesa de sacrificio 
y abnegación formullada ainte el altar 
de la libertad. 
Habilísimos gobernantes los gober-
nantes americanos, ganan así hala-
gando nobilísimos sentimientos, respe-
tando en la forma, nobilísimos cultos, 
más voluntades, que pudiera destruir 
ol t..;rpe s'v.tt ma de opresión y exter-
minio. 
La penetración pacífica, de que nos 
habüiaba el viril Francisco Figueras 
pocos días ha, se realiza así, de mane-
ra sutil y eíiíw., sin que el pueblo pe-
netrado se dé cuentia.de que se le de-
sarma y se le vence. 
¡Hasta para morir sientan bien las 
promesas duílces y las frases eonsola-
dorasl Nunca parece que resuena me-
jor la voz de Dios, cariñosa y alenta-
dora, que cuando, sobre el patíbulo lia 
pronuncia el sacerdote conmovido, la 
soldadesca en torno, el verdugo «1 la-
do y ila tumba infame, curioseante y 
cudliicheadora, en frente. 
Eli verdugo mismo, antes de ejeeu-
teucia, ensaya, su más sentido acento 
y pide perdón, y entonces, creedlo, 
entonces se transtígura y se enno-
blece. 
Terrible penetración, al fin. para los 
ideales de soberanía de un pueblo, la 
que se (realiza así, mostrando respeto 
ú nuestras pasadas glorias y anhelos 
por nuestras glorias futuras. 
Y ese es todo el secreto de la diplo-
macia yankee; y eso, caricias y flo-
res, son ias armas de su dominio. 
Por eso resultan invencibiles para 
Sos pueblos que, como el filipino y el 
cubano, tienen fantasía y corazón, y 
fueron educados en la leyenda hidal-
ga de la Nación descubridora, y entre 
el incienso de lia fe religiosa de los 
soldados de Oristol 
Ahí está el peligro: en que se nos 
habla lenguaje que entendemos. 
Por ahí viene la muerte, por la cuer-
da sensible de las esquiciteces patrióti-
cas. De ahí mi c-onvieci-ón profunda en 
que tíos ideales de Rizal y Martí, va-
ciados en versos y discursos, en Nclli 
me tangere y en las coumn-as de Pa-
tria de Nueva York, como brillantes 
cometas, de larga cabellera y azulada 
luz. hanse perdido en la inmensidad 
del espacio sideral, para no reapare-
cer sino, después de largas centurias, 
en otras épocas de la humanidad y 
durante la noche imponente de otras 
civilizaciones. 
No anuncie su vuelta el calendario 
de los políticos: 'la ciencia astronómi-
ca no podrá determinar, sino en el 
curso de 'lejanas edades, su aparición 
y trayeetoría. Quede el recueirdo, su-
gestivo y conmovedor, grandioso y 
poético. como un dato en los archivos 
y una fábuíla en la tradición. 
Des cuerpos celestes que reapare-
cen durante el curso de una genera-
ción, son los que están más cerca de 
nuestro sistema, y más al ai!canee de 
nuestras miradas. 
Y el ideal glorioso de la indepen-
dencia, la soberahía de la pequeña 
patria descubierta por nuestros abue-
los, y poblada por nuestros padres, 
miGrida -por nuestra religión y embelle-
cida por e llgenio de nuestra raza, es 
foco de celeste luz que no puede apa-
recer, sino de pasada, cerca de pue-
blos que se han empequeñecido por sí 
mismos, y para los grandes empeños 
del civismo se han inutilizado. 
Cuba, Filipinas: girareis indefecti-
Meanente en tomo del foco que os 
atrae y subyuga, reflejando su luz; 
del a geno calor viviendo. 
Rizail, Martí: nacisteis harto tem-
prano en países de origen hispano. 
Aguinaldo, Estrada Palma: cuidad 
de vuestras haciendas, engordad 
vuestros ganados, caed, al fin, en el 
montón de los anónimos. 
A la penetración van las tribus, en-
tre la habillidad de sus goberaantes y 
da ilaxitud que les producen sus pro-
pios vicios. 
* 
* • He de ocuparme, en otra oportuni-
dad, en eal examen de las Bases y en 
los trabajos de organización, acorda-
das unas y emprendidos otros, para 
lograr la creación de una Asociación 
Nacional de Maestros. 
Hay nombres, e»los que componen 
la Comisión de Propaganda. ' [ W son 
garantía de honradék y de celo en la 
defensa del Prof̂ safado: Mantori, 
Ramiro Guerra. Vidatitreta, Aparicio, 
Maestros competentes, educadores 
de buen concepto en la opinión, fian 
ellos, como yo he fiado, en ila sincera 
compenetración de sus colegas, en la 
agrupación robusta y sólida de volun-
tades, el respeto de los Poderes Pú-
blicos á dos sagrados dereciios del 
Profesorado, y el ena'l'íecimiento mis-
mo del Magisterio. 
¡ Lo que he suspirado yo por ese 
propósito: lo que he rogado, adverti-
do y laborado, sin éxito! 
La politiquilla vil prostituyó la p s -
cuela, por dos sodas razones. Poique 
los Superintendentes permitieron que 
todo el mundo fuera maestro, abrien-
do la puerta á intrusos é ineptos, dis-
putadores contra el mérito real, y por-
que los maestros no quisieron unirse, 
organizarse, defenderse: ser educado-
res en vez de burócratas. 
¡ Ah: si pudiera ser tiempo toda-
vía . . . I 
Joaauin N. Aramburu 
LA PREWSA 
La comisión nombrada por la asam-
blea popular, reunida en el Club Maceo 
de Santiago de Cuba, para redactar el 
programa del nuevo partido conserva-
dor provincial, ha dado cumplimiento 
á su encargo publicando su "platafor-
ma." 
Consta de 43 artículos, los 21 pri-
meros destinados á la parte político-ad-
miuistraliva y militar; los 13 siguientes 
á la parte económica; 7 al orden social, 
y los dos últimos al orden exterior. 
En lo político comienzan declarando 
que el partido dirigirá sus esfucr/.os á 
lograr que cese la intervención ameri-
cana y se reintegre al pueblo en el pleno 
ejercicio de sus facultades soberanas, 
obligándose á sostener una política de 
orden v justicia, inspirada en los si-
guientes extremos: 
Observancia fiel de la Constitución, 
con la separación é independencia de 
los poderes; adopción de leyes que fijen 
él alcance de la inmunidad parlamen-
taria determinando las responsabilidad 
des de senadores y representantes y so-
ñalándoles dietas como retribución de 
servicios; gestionar leyes sobre el nú-
mero de las Secretarias del Despacho, 
regulando sus atribuciones y responsa-
bilidades y estatuj'endo que los Secre-
tarios concurran á los debates de las 
Cámaras, cuando fceren llamados á in-
formar ó cuando el Ejecutivo lo estime 
conveniente; ley de Organización del 
I 
O s t s s t d o C o r o s 
r m £ a J Í c a c i d * 9 
Üesea á sus amistades y favorecedores en particular y al públi-
co en genera], un feliz afio nuevo. 
L a A c a c i a , San Rafael 12. 
e 2BT1 4-1 
C A U S A 
De muchos trastornos del esto-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a M a n o 5 8 , d i t o s 
Esquina á Nepttino. 
00000 tl8 -160 
O 
todos casos. 
J a b ó n foftevU? 
Limpia el cutis, sin da-
ñarlo ; alivia la picazón; 
quita los barros y las 
ronchas; y vuelve el cutis 
vivificante y saludable. 
E l Jabón de Reuter, 
Legítimo, lleva esta marca de fábrica: 
Nótese el nombre: ~ BARCLAY & CO. 
i 
Las dispepsias, (iastralgias, asrios ardores, digestión lenta, peno** 
ó dolorosa, se enra al siguiente día de tomar el 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Insustituible para activar la digestión, viaoriza el estómago v normaliza sus funciones. 
Venta: Farm «Has yE>rogaerías.--Depósito Amistad, <>8. 
17800 180-23|| 
D o n a R o m a 
• KoTeiaporEall Carne 
(COKTIKUA) 
—Ya es hora de ir á la cama, niña. 
Mas lo que hacía la niña era excu-
sarse, y hallaba pretexto en los terro-
nes de azúcar, en el gato, en el nvievo 
hermauito y finalmente en los rezos de 
costumbre. 
—Entonces reza aquí mismo, — re-
puso la madre. 
Y con el gato colgando de un brazo 
y el terrón de azúcar debajo del otro, 
arrodillada delante de la lumbre, pero 
¡deslizando de vez en cuando sus entor-
nados ojos en dirección del canapé, la 
doncellita juntó las manos inquietas y 
dijo: 
—Pa-de mreto que tas en lo cielo; sa-
tificado sea e tu nombe. Venga nos e tu 
reino. Hagasé tu voluta así e la tiera 
como ene cielo. El pa nueto de cada día 
dánosle hoy y perdona nueta deuda, 
así como nosoto pedonamo á nueto deu-
dore. Y no no deje cae la tentación; 
nifis líbanos de mal. Amé Jesú. 
tina hora más tarde, en la casa de la 
plaza de Soho reinaba profundo silen-
cio. 
En el despacho del Doctor, la luz de 
la lámpara estaba bajada; el gato de-
lante del fuego parpadeaba sin dejar 
de bostezar, y el doctor sentado en una 
silla frente á la escasa lumbre, presta-
ba oído al respirar acompasado del mu-
chacho, que dormía detrás de él. Poco 
á poco, la respiración fué disminuyen-
'do de intensidad, como péndulo que va 
deteniéndose, hasta con vertirse en apa-
gado latido del sueño de la inocencia, 
y entonces aquel hombre bondadoso se 
levantó para mirar la cabecita que des-
cansaba en la almohada. 
Era un hermoso rostro, aun con los 
ojos cerrados ¡ uno de esos tipos que los 
grandes pintores escogen como modelo 
para las figuras de los santos y los án-
geles; afable, tierno, jnicioso. reflexivo. 
¿Y de dónde venía? ¡De la Campagna 
Romana, cuadro de pobreza.*de inmun-
dicia, de fiebre y de muerte! 
El Doctor pensó en su hijita cuya vi-
da había sido una fiesta continuada, y 
luego en el niño, cuyos días fueron un 
constante cautiverio. 
—Y no obstante quién sabe si en al-
gún cambio brusco de la existencia. 
nuestra Roma puede algún día 
¡ ah .no! ¡ que Dios no lo consienta! 
El niño hizo un pequeño movimien-
to, y sin despertarse, soltó á reir, con 
risa semejante al suave murmullo del 
viento entre la hierba en los campos de 
verano, haciendo desvanecer de la men-
te del Doctor toda idea penosa. 
—¡Pobrecito! — exclamó; — ha ol-
vidado todos sus pesares. 
¡Tal vez se hñagííiaba hallarse de re-
greso en la risueña Italia, entre las vi-
ñas, los naranjos y las flores, corriendo 
descalzo con otros niños por las blancas 
carreteras!.... ¡Tal vez su madre en 
el cielo rogaba delante de la misma ben-
dita Virgen para que velase los paseos 
del ser de sus entrañas lanzado á mer-
ced del mundo! 
Rumor de voces que subía desde la 
calle interrumpió el curso de esas ideas, 
y el Doctor, separando la cortina de la 
ventana, miró hacia fuera. Ya no ve-
vaba, y la luna brillaban en el firma-
mento; los árboles desnudos de hojas 
proyectaban sus delicados perfiles en 
la tierra adornada con un velo blanco, 
y la luz amarillenta de un farol se re-
flejaba en el ángulo de la plaza, donde 
un grupo de muchachos entonaba el 
popular villancico de navidad: 
Vamos pastorcillos, 
vamos á Belén. 
Jesús ha nacido 
para nuestro bien. 
E l Doctor Roselli corrió la cortina, 
apagó la lámpara, rozó con sus labios 
la frente del muchacho dormido, y se 
fué á acostar. 
P R I M E \\ A P A R T E 
Veinte años después 
I 
Era el último día del siglo. En una 
l.ula proclamando el jubileo, el Papa 
llamaba á sus Seltfl á Roma, y de todas 
partes del globo habí Ai aeudido al lla-
mamiento. Con el fin de saludar la en-
trada del nuevo siglo y pedir con toda 
la pompa y hi ceremonia la vuelta del 
humano linaje al .seno de la Iglesia, una 
y universal, ol pueblo se había congre-
gado en la gran plaza de San Pedro. 
Niños y mujeres se encaramaban á 
lo más tito púsibie, y una muchacha de 
rostro picaresco que había ganado un 
sitio elevado en la base del obelisco, es-
taba charlando con un grupo de amigas 
que reunidas á sus pies, escuchaban era-
bobadas á mi •'cicerone." 
—Ese es el Vaticano. — decía el guía 
• > á un edificio de forma cua-
drada, detrás de la columnata; — y las 
habilacio ies del Papa están en el ter-
cer piso, 'i la altura exacta de la Loggia 
de BaCael E l Cardenal Societario de 
Estado aoostuinbri vivir en las habita-
ciones iníeriores que daban á la gran 
escaiera de la corte d̂  Damas • Hay un 
corredor privado que sale al cuarto del 
Papa, y un pasaje secreto al castillo de 
San Angelo. 
—¿Conoce el Papa ese pasaje se-
creto? 
—No. Cuando el castillo pasó á poder 
del Rey, se cortó toda comunicación con 
el Vaticano. ¡Ah! ¡Todo ha cambiado 
desde aquellos días! El Papa acostum-
braba ir á la Basílica de San Pedro, ro-
deado de cardenales y obispos, al redo-
ble de los írimbores y al rugir de los ca-
ñones. Ahora todo ha concluido. El Pa-
pa actual se esfuerza al parecer por re-
vivir el antiguo estado de cosas, pero 
¿qué puede hacer el Papa si hasta en 
la bula proclamando el jubileo se la-
menta de la pérdida del poder tempo-
ral, que le hubiera permitido resucitar 
los encantos de la ciudad sagrada? 
—Pues á pesar de eso, la ciudad es 
un encanto, — dijo la muchacha del 
obelisco. — y cuando empiecen las ilu-
minaciones. . . 
—¡ Oiga! — repuso el que llevaba la 
palabra; — Roma pertenecía al Papa 
•t no es eso ? Luego vinieron los italianos 
la tomaron é hicieron de ella la capital 
de Italia . . . ¡ni más ni menos! 
—Justo: y desde entonces el Santo 
Padre ha sido prisionero en el Vatica-
no, entrando como Cardenal y saliendo 
como un cadáver; de modo que hoy se-
rá el primer día que un Papa pone los 
piés en las calles de Roma. 
—¿Y le Teremoa vestido como los 
presos ? 
—¡Muchacha, por Dios! ;Xo sabes 
aún esas cosas? jTe figuras quizá que 
va á salir cargado dt cadenas . Kl Papa 
es un Rey y tiene su corte; al menos 
así me lo íiguro. 
—Cierto; el Papa es aún un soberano 
y lo rodean sus oficiales de Estado; el 
Cardenal SeeretaTio, Mayordomo, el 
Maestro de Ceremonias, el Admíáistra-
dor, el Jefe de Policía, la (inanlia sui-
za, la Guardia noble y la Guardia pala-
tina, además de una Guardia papal qcu 
vive en los jardines y hace la ronda por 
el recinto día y norlc 
Más allá del cordón exterior de tro-
pas se habían estacionado multitud de 
carruajes en posiciones adecuadas para 
no impedir que el público pudiese ver 
la procesión. En uno de ellos, estaba 
sentado un viejo militar francés, de as-
pecto arrogante y fiero y cabello eriza-
do, llevando el pecho cubierto de me-
dallas. 
De pie. cerca de la portezuela del 
coche, estaba un joven romano de tipo 
característico, vestido con suprema ele-
gancia, pálido, con la mandíbula inte-
rior muy pronunciada, '.o'* negros y 
penetrantes, bigote tetor< do y cabellos 
negros rapados. 
X J I A J I L V DE LA MARINA—Erlición <le la mañana.—Enero 4 d-e lf)0T. 
poder judicial spbre la base de inamovi-
lidad y responsabilidad personal de sus 
miembros, estableciendo procedimientos 
rápidos para hacerla efectiva; ley or-
gánica provincial ajustada al espíritu 
de descentralización, regulando las 
atribuciones y la responsabilidad de los 
Gobernadores y sus relaciones con el 
Ejecutivo Nacional; ley municipal es-
tablecida sobre los mismos principios: 
reforma de la ley Electoral en el sen-
tido de que garantice la libre emisión 
del voto, impida las infracciones de la 
misma y haga efectivo el derecho de las 
minorías; reforma de la legislación y 
de los procedimientos civiles adaptán-
dola á las necesidades sociales y sim-
plificando los juicios sin detrimento de 
la amplia exposición del derecho y de 
la prueba; contribuir á que se conser-
ven á los extranjeros los derechos civi-
les en toda su integridad, y asegurándo-
les el respeto debido á sus personas é 
intereses; reforma de las leyes penales 
y del régimen carcelario actual; modi-
ficación, mientras las anteriores refor-
mas se realizan, de la organización y 
régimen de los juzgados correccionales, 
limitando su competencia á faltas y de-
litos de pequeña importancia y estable-
ciendo recurso de apelación en determi-
nados casos; reorganización de los juz-
gados municipales conforme al artícu-
Ao 84 de la Constitución; organización 
Inmediata de un ejército regular per-
manente sobre la base del servicio vo-
luntario, conservando la Guardia Ru-
ral, diciplinadia militarmente; orga-
nización del servicio de Sanidad, decla-
rándola función del Estado al que co-
rresponda su dirección é inspección téc-
nica; reglamentación de la Beneficen-
cia pública y privada, con facultades 
al Estado para facilitar y garantir el 
cumplimiento de las iniciativas á fin-
de que se sostengan y establezcan las 
instituciones y asilos benéficos necesa-
rios para la protección de los indigen-
tes, en especial de la mujer y el niño; 
leyes que garanticen la difusión de la 
enseñanza elemental y que reformen 
el actual sistema escolar, seleccionando 
los componentes de las «Tuntas de Edu-
cación? estableciendo la inspección téc-
nica por circunscripciones y creand^ 
escuelas disciplinarias en los distritos 
urbanos y en las cabeceras de los dis-
tritos municipales; creación de Escue-
las Normales provinciales y adopción 
de medidas legales que hagan del Ma-
gisterio una carrera inamovible con as-
censos, conforme á las méritos y servi-
cios acreditados; enseñanza gratuita, 
con becas universitarias por provincias 
para alumnos pobres distinguidos; ley 
de Empelados públicos que asegure la 
* Las Pildoras del Dr. Ayer soft 
Inapreciables para la cura de 
dolores de cabeza, estreñi-
miento, biliosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
í C a s P i l d o r a s d e l 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Están compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
laxantes viege-





consecuencia de su 
utilidad general y 
por no contener 
ingredientes noci-
vos, lyos efectos 
que producen, aunque rápidos 
y completos, son suaves y sin 
interrupción, expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el híga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
J>r«P«rada» por el Tsr. J. C. AYZH y Câ . tiowe'l. Unta . C TI. A. 
ios m m K m m 
se cara tomando la PEPSINA y RUI-BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación prodacs excelantsi resultados en el tratamiento de todi* las enfermedades del estómago, dispao-Bia, gastralgia, indigescionea, digastio-nes lentas y difíciles, mareos, vómicas de las embarazadas, diarreas, estreñi-mientos, neurastenia giatriga. etc. Coa el uso de la Pepsina y RuioarDo. el en-fermo rápidamente se pene mujor, di-giere bien, asimila m&s el ulimeatoy prontolega 4 la caraQtv.t n'ji3Gk 
Loe principales médicos la rooeiaü. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla. 
competencia y estabilidad en todos los 
ramos de la Administración. 
En el orden económico pide la orga-
nización de la Hacienda con un siste-
ma sencillo de Administración; Presu-
puestos generales equilibrados los gas-
tos con los ingresos, prestando atención 
preferente á la Sanidad, la Instrucción, 
la Agricultura, Obras Públicas y me-
dios de transporte; conservación del 
organismo fiscalizador de las cuentas 
generales del Estado, asegurando su 
independencia y estableciendo la apela-
ción de sus resoluciones definitivas an-
te el Tribunal Supremo de Justicia; re-
forma de ilos Aranceles de Aduana, ar-
monizando el tratado de reciprocidad 
con los Estados Unidos y el desarrollo 
de la producción interior y abarata-
miento de los artículos de primera ne-
cesidad ; reforma de los impuestos, bus-
cando la misma armonía entre los inte-
reses de los industriales y los del Teso-
ro; ley que fije el modo de liquidar y 
pagar los haberes del Ejército Liberta-
dor y el elemento civil de la guerra de 
independencia; leyes que faciliten el 
establecimiento de instituciones do cré-
dito, fomentando el territorial, el in-
dustrial y el agrícola, y el estímulo al 
establecimiento de Bancos de préstamo 
á módico interés y largo plazo, con la 
debida garantía y la fiscalización del 
Estado; formación del catastro nacio-
nal; redención de cargas de la propie-
dad inmueble; medidas para la mensu-
ra y deslinde de los terrenos del Estado 
y para su repartición entre las familias 
deili país é inmigrantes; idem larancela-
rias para el desarrollo de la producción 
agrícola y pecuaria; idem para el des-
arrollo de la marina mercante y de 
nuestros medios ferroviarios de comu-
nicación; -unificación de la moneda so-
bre la base del patrón oro. 
A A 
Respecto á reformas de carácter so-
cial, reclama la protección por medio 
de leyes apropiadas, á la mujer y el ni-
ño en fábricaá y talleres; estableci-
miento de tribunales arbitnales com-
puestos de patronos y obreros para re-
solver tíos conflictos entre el mpital 
y el trabajo; deyes que aseguren la 
preferencia y protección eficaz de los 
obreros cubanos en los trabajos na-
eiomales, provinciales y municipa-les; 
fundación y protección de institucio-
nes encaiminaclas al bienestar de los 
trabajadores; promulgación de leyes 
sobre accidentes del trabajo; protec-
ción de la salud del obrero con medi-
das sanitarias é higiénicas; fundación 
de Escuelas de Arte y Oficios y es-
cuolas nocturnas para adultos. 
POR F U E R T E 




c : 3á7 
boticas 
1 UbreT" 1 
las i8 T a a i a h m 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cáta les . 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
E s lo meior que se ha"hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a v ie ía que sufre asma 
A l meíorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y yerá si engorda. 
Balsámico 7 vegetal, 
ITo reconoce r iva l . 
Cura Bronquios 7 garganta 
Y á los catarros espanta. 
De B E E A tiene el L I C O E 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De S A U JOSE en l a BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
E n EABA1TA ciento doce. 
2J64 i Dbrc 
Por último, en orden á política exte-
rior quiere la celebración de tratados 
internacionales, especialmente con aque-
llas naciones que ofrezcan mejores mer-
cados á nuestros productos ó que más 
convengan á nuestras relaciones comer-
ciales ; la adhesión al principio de arbi-
traje y la tendencia á que se celebre una 
Convención de Arbitraje que sea acep-
tada y puesta en vigor por todas las 
naciones. 
Como se ve, los conservadores de 
Santiago de Cuba difieren en muchos 
puntos de doctrina de los conservado-
res de la Habana en las bases propues-
tas por el señor Rius Eivera, aunque 
con ellos coinciden en puntos como los 
que se relacionan con el ejército per-
manente y con las leyes orgánicas ¡ pe-
ro las diferencias son mayores por 
cuanto los habaneros quieren la refor-
ma constitucional en lo que se refiere 
á la forma del sufragio y los santia-
gueros declaran la Constitución intan-
gible ni más ni menos que los liberales 
en esta última etapa. 
Sería curioso un estudio detenido de 
esas diferencias y de las que con esos 
programas ofrecen los de los conserva-
dores de Matanzas y otros puntos don-
de dichos elementos se organizan, por-
que con él había de demostrarse que los 
conservadores de cada provincia tienen 
un matiz distinto que aleja la posibili-
dad de la formación de un gran parti-
do homogéneo capaz de competir y dar, 
como suele decirse, la batalla á los libe-
rales. 
Ya nosotros sospechábamos que tenía 
que pasar algo de eso dada la premura 
con que las provincias, que no respon-
dieron al reclamo del señor Rius Ri-
vera, escucharon el del señor Zayas, 
quien con razón debe encontrarse orgu-
lloso de haber ofrecido su protección 
á esos pequeños grupos oposicionistas, 
destinados á oficiar de comparsas y á 
sancionar, imprimiéndoles carácter 
ilegal, las venideras elecciones que da-
rán el triunfo á los liberales. 
Pero organismos que con tanta faci-
lidad brotan, con igual facilidad mue-
ren, semejantes á esos hongos que un 
aguacero levanta y un rayo de sol des-
truye. Ni puede suceder otra cosa don-
de no se ha puesto la debida medita-
ción, y, ante el afán impaciente de reco-
ger las migajas del banquete liberal, ya 
prometidas en forma de reconocimiento 
del derecho de las minorías, hubo quien 
proclamó en las convocatorias para la 
formación de esos grupos, la inutilidad 
de las discusiones para ordenar pro-
gramas y escoger doctrinas. 
Sin embargo, si las ideas conservado-
ras tienen como creen los que de veras 
las profesan, vitalidad y arraigo tan 
grandes en Cuba que hasta el mismo se-
ñor Zayas declaró en el Ateneo poseer-
las, no deben entristecerse por lo que 
ocurre, antes celebrarlo porque cuanto 
más tarden en organizar un partido 
fuerte, con más garantías de éxito na-
cerá, pues ya se sabe que en política, 
como en bacteriología, las invasiones se 
determinan por agregados de núcleos 
en colonias, siendo de imprescindible 
necesidad la formación de los primeros 
para que las segundas realicen su mi-
sión salvadora. 
La partida de doce bandidos, de que 
nos habló la información del policía es-
pecial de Pinar del Río, señor Camejo, 
ha quedado reducida á dos, según co-
munican á un colega desde Las Marti-
nas ; y esos dos ni siquiera son bandidos 
sino—como laseguró "Pino" Guerra á 
Mr, Magoon — dos negros que salieron 
con el propósito de robar animales y 
que ya van huyendo hacia el Cabo de 
San Antonio. 
¡ Y fíese usted luego de informes ofi-
ciales ! 
Tantos telegramas se cruzaron entre 
la Habana y Nueva York y Nueva York 
y la Habana con ese motivo, que hasta 
hemos temido la presencia de una es-
cuadra americana con tropas de des-
embarco en nuestro puerto. 
De La Gacela Económica, que no 
abandona su vieja y noble campaña 
contra la tendencia á enagenar la tie-
rra : 
"Vender cientos ó miles de caballe-
rías de tierra á cuarenta ó cien pesos, 
sabiendo «que cada día han de valer 
más y ser más solicitadas, y no que-
darse con una porción de tierra que 
trabajar y enriquecer, como feudo del 
hogar y lia familia, prueba de modo 
concluyente falta de cariño al suelo, 
faita de sentido práctico y carencia 
de ideales (hacia lo porvenir. 
"Porque la tierra de Cuba, no sólo 
no es ingrata, sino que es nuiy agrade-
cida y paga com todia espléndida ge-
nerosidad el cuidado que se la dedi-
ca, el capitL' y el amor que en ella 
se ponen. 
"Aquí hemos visto venir á los ame-
ricanos y fundar grandes y pequeñas 
fincas, en que han ganado y ganan di-
nero, y, sin embargo, nosotros estamos 
proveyéndonos de leche condensada y 
huevos de los Estados Unidos, y no pa-
rece lejano el día cu que veamos con-
cluida la exportación de cocos y pláta-
nos de Baracoa, por abandowo indiscul-
pable, y quede sustituyéndola la que 
por Nuevitas ó Ñipe hagan los agricul-
tores americanos allí establecidos. 
"Mientras aquí pedimos que se ele-
ven á doce pesos los derechos por cada 
quintal de oafé que se importe, para 
producir el grano, que en todas par-
tes se vende de 8 á 10 pesos quintal, 
y le ¡hacemos pagar al pueblo á 22 
lo que podría tener mejor á once, en 
Méjico se están creando fincas para 
proveernos de (huevos y aves y se em-
prende tía siembra de grandes plata-
Pagamos los precios más altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios reducidos. 
f í ? O t O S CÍO /XXDiOTXltTXX-^» -
Tenemos el úüico surtido completo en Coba. Precios do fábrica. 
C . B . S t e v e n s & C o , O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
c 2140 alt 26-1 £>c 
A G U I A R 95, H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS B INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría de Ingenio. 
(Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Huraboldt, Alemania.] „. a , 0̂ „ 
[Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábricas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C 2161 6 m-7 
C a f é L A G E A N J A 
DE JOSE PRADO 
C A L L E S A N R A F A E L % 4. 
E s t a n o c h e m e r l n z a y s a r d i n a s ; l l e g a r o n e n 
e l A l f o n s o X I I I . Queso de R e m o s a , n a í a y m a n -
t e c a , s e d e t a l l a por r a c i o n e s ; a c u d i d q u e s e a c a b a . 
m2-3 
E l ideal i ó n i c o gerdtal.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva un íolieto que explica cíaro y detallada-
mente el plan que debe observarás para alc.inzar coinoleto éxito 
DEPOSITOS: Farmioias ds S m i v Joansou. 
y en todas las boticas acredicartas de la Isla. 
«412. 1 Ubre. 
nales para enviar su fruto á los Esta-
dos Unidos, estando á doble distan-
cia que nosotros de aquel mercado." 
De seguro que pocos agradecerán al 
colega el celo que d̂emuestra en la de-
fensa de la buena causa. 
Pero cuando aquí no quede un sólo 
cubano propietario de un palmo de 
tierra, pocos también tendrán La glo-
ria de poder decir como él que no le 
movió en sus empeños la conserva-
ción de la que cabe en una maceta. 
De La Voz del Fuello, de Guantá-
namo: 
"Esta mañana recibimos por el va-
por "Benito Estenger" los telegramas 
que ayer á la 1 y 15 p. m. entregó en 
la estación de telégrafo de Santiago de 
Cuba nuestro corresponsal. 
"Eso no tendría nada de particular 
si los señores telegrafistas no nos obli-
garan á pagar los telegramas como si 
hubieran pasado por el alambre y á su 
tiempo oportuno. 
"Ese proceder es un abuso y como 
tal lo denunciamos á los jefes superio-
res de ese departamento, que deben ve-
lar porque no se lastimen de ese modo 
los intereses de la generalidad. 
"Esas noticias han llegado hoy, en 
la prensa santiaguera y por lo tanto 
están fuera de oportunidad para nos-
otros; por cuya razón no debiera exi-
gírsenos el pago de lo que no nos uti-
lizamos. 
"Es este la segunda vez que con nos-
otros se comete ese abuso que más pa-
rece una burla, y por lo tanto, protesta-
mos de ese proceder. 
"Lo correcto es advertir que la línea 
está interrumpida, cuando lo esté, y no 
admitir telegramas cuando se sabe que 
no se han de poder cruzar en varios 
días. 
"Basta de abusos, señores telegrafis-
tas de Santiago." 
Trasladamos lia queja al señor Di-
rector general de Correos y Telégra-
fos, para que mande el pavo de Re-
yes á sus subalternos de Guantánamo. 
Lo merecen por lo que trabajan en 
pro de los ingresos del Tesoro á costa 
del contribuyente. 
-4» 
ü f f l i m m 
importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: WURALIi 2 7 (ALTO 
T E L E F O N O 6 8 5 . A P A R T A D O 2 4 8 . 
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l i m m m i m f 
Ayer, á las tres de la tarde, se reu-
nió en el Senado la Comisión Con-
siu'ltiva 'Creada para estfeudiar y propo-
ner al Gobernador Provisiotnal varios 
proyectos de leyes. 
La sesión fué privada, habiendo 
concurrido todos los miembros de la 
Comisión, que son los siguientes: 
OoTionel E. H. Cromlen-, del Estado 
Mayor del Ejército de los Estados 
Cuidos, presidente; doctor Erasrao 
Regüeiferos Boudet; Dr. Manuel Ma-
ría Coronado, Dr. Francisco Carrera 
Júztiz, Dr. Mario García Ko'hly, Dr. 
Rafael Montoro, Dr. Feilipe González 
Sarraín, Mr. Otto 'Sofhvenrie'h, Dr. 
Miguel F. Viondi, Mayor Blanton Q, 
Winship, abogado consultor del ejérí 
cito americano; doctor Alfredo Zayas» 
señor Juan Gualberto Gómez, VoeaJ 
Secretario. 
Cerca de las cinco terminó la sesión, 
habiéndose adoptado Ins acuerdos que 
á continuación se expresan y que fu©, 
ron facilitados á la prensa por el »e, 
ñor Gómez. 
"Dividir en cuatro secciones de trea 
miembros cada una, para redactar el 
anteproyecto de cada una de las le. 
yes que se le encomiendan, quedan-
do la Sub-comisión de la ley munici-
pal encargada á la vez de proponer 
i!as reformas de la ley provincial. 
"Las Sub-comisiones se reunirán 
diariamente y la Comisión en pleno 
una vez por semana, para que las Sub-
comisiones den cuenta del trabajo que 
vayan realizando. 
"Las sesiones de la Comisión serán 
privadas; pero á ellas asistirán taquí-
grafos que tomarán nota de los deba-
tes para ser publicados en su día. 
"La Secretaría de la Comisión faci-
litará además á la prensa un estracto 
de los debates y el texto de los acuerdo» 
que se adopten en cada sesión. 
"La Sub-comisión electoral la foiv 
man los señores Crowder, González Sa-« 
rraín y Montoro. 
"La Municipal y Provincial los ŝ , 
ñores Carrera, Júztiz, Zayas v Vion-
di. 
"La de empleados los señores "Wins* 
hip, García Kohly y Regüeiferos. 
"Y la de organizaciión del poder ju-
dicial, los señores Coronado, Shenrichi 
y Gómez." 
Del Senado se dirigió la Comisión 
á Palacio, con objeto de saludar al Go-
bernador Provisional y darle cuenta] 
de haberse constituido. La Primera 
Autoridad hizo entrega á la Comisión 
de un documento del que se dará cnen-; 
ta á la misma esta tarde, á las tres, 
que volverá á reunirse en el Senado. 
I S i f 
Discúrrese mucho con santa inten-
ción—alguna vez con ironía punzante 
—sobre nuestro problema político. En 
la prensa y folleto se ven la disparidad 
de juicios y criterios y la confusión da 
ideas para dar forma viable á la Repú-
-blica, con bases de estabilildad, orden 
y justicia, á fin de asegurar nuestra] 
independencia y personalidad. 
Todos, ó casi todos, están conformeü, 
en los puntos esenciales: en rest uaram 
la República y que Cuba sea para logi 
cubanos. Esto mismo piensa \T tiene-
prometido el Presidente de los Esta-
dos Unidos, á condición de conservar 
la paz y el orden en la Isla sus habi-i 
tantes. La falta de conformidad en lea] 
que (manifiestan públicamente su opi-¡ 
nión, consiste en la forma de restau-j 
rápla. Unos desean que la ley Platt se1 
reforme en un sentido más amplio yj 
preventivo, para que ejerzan de hech 
ía responsabilida del Goibierno cuba-1 
no los americanos; otros, entre ellosi 
autoridad de tanto méritocomo el se-
ñor Giberga, se conforman sólo con( 
reformar la Constitución en el sentido 
de que el sistema de gobierno resulte 
parlamentario, y los liberales opinan 
que no se ihaga reforma alguna y se 
dicten las leyes necesarias que garan-
ticen el dereclio v la libertad de todos-
y la justicia en el país. 
Hasta el presente son de esta última 
opinión los americanos, puesto que 
•van á proceder á dictar las leyes y, 
ostensiblemente, no aparecen partida-
rios de las reformas citadas. Hoy por 
S I N O P E R A C I O n 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE BE 
ULCERAS Y TUMORES. 
2406 1 Dbre. 
l O D O N A L M O R A N 
L A M E D I C I N A D E L M Q 
n s u & t i t u i b i e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o , 
e p u r a l a s a n g r e y c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
pera una verdadera transformación sobre los 
niños débiles por naturaleza ó debilitados 
por enfermedades. 
e c e s a r i o p a r a e l n i ñ o p á l i d o , f i a -
c o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
c t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
i m p í a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 






Soberano contra: Escrófula, Herpes, Barros, Bocio, Eczemas, 
Raquitismo, Anemia, Sífilis. Tuberculosis 
y todas las enfermedades originadas por sanffre viciada. 
l O D O N A L M O R A N 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacia». 
1 . 26-1 E 
DLVRIO D E L A MARINA.—Edi 
in ue la -Enero 4 de 1907, 
h o y , no entra en las iras de la políti-
ca americana más dominio sobre Cu-
ba que el derivado de la Enmienda 
Platt, y si los cubanos se entienden en 
los procedimientos como en los puntos 
esenciales, y tienen buen sentido y 
previsión, la República y la paz pue-
den consolidarse con la actual Cons-
titución y sin reforma alguna de la 
Enmienda. 
Hay que partir de dos hechos in-
controvertibles que se oponen á la re-
forma de la Enmienda Platt y de la 
Constitución. E s el primero que la 
Enmienda no es obra de los cubanos 
sino de los americanos, y éstos deben 
ser y no los cubanos, quienes deben re-
formarla y la reformen en sentido más 
efectivo y previsor; el segundo hecho 
es que la revolución se hizo en defensa 
de esa Constitución que algunos quie-
ren reformar ahora creyéndose que 
nuestros males provienen de ella; y 
habiendo triunfado la revolución, co-
mo indudablemente triunfó, puesto 
que con 'los delegados americanos im-
•puso condiciones al partido que estaba 
en el poder, que por no aceptarlas cesó 
temporalmente la Repííblica con des-
crédito de todos, pero más de los que 
gobernaban, el buen sentido y la pre-
visión aconsejan que no se intente por 
ahora reforma alguna en nuestro Có-
digo fundamental, porque disgustaría 
lá los revolucionarios y podría resul-
tar peor el remedio de la reforma que 
el mal que se quiere curar. 
Con la actual Constitución y sin re-
forma alguna de la Enmienda, se pue-
de devolver la paz moral y nacionali-
dad al país formándose dos grandes 
partidos cuyos jefes marchen de acuer-
do y en armonía ipara salvar la inde-
pendencia y personalidad de Cuba que 
deben estar por encima de todos los 
intereses personales y los políticos de 
cada agrupación. 
¡Las revoluciones no se forjan en la 
mente de las masas sublevadas; las 
conciben y preparan los jefes políticos, 
los directores del partido agraviado, 
no por puesto más ó menos, ni por cau-
sas pequeñas, sino por un conjunto de» 
¡hechos á todas luces parciales é injus-
tos, que obligan á los hoimbres más 
pacíficos y serenos á tomar una acti-
tud violenta para cortarlos de raíz. 
E n la cadena de los actos humanos 
las revoluciones son producto de los 
gobiernos parciales é injustos; y evi-
tando las causas que las producen que-
dan aquellas suprimidas. 
Con reformar la Constitución y la 
Enmienda Platt. no se evitan las revo-
luciones; pero sí se evitan con un go-
íbierno justo, popular y económico que 
administre con moralidad los intereses 
públicos y tienda al bien de todos y no 
al de un solo partido. 
Dos partidos bien organizados y dis-
ciplinados, son los que nos hacen falta 
para devolver al país la paz moral y 
restaurar la República. Suponiendo 
que el liberal nada deje que desear so-
bre estos dos puntos, que lo dudamos 
mucho, se impone la organización de 
das fuerzas conservadoras para la vida 
¡normal de la política y para la misma 
vida y vigor del partido libera1!. 
Pero téngase presente que cualquier 
partido conservador que no esté diri-
gido por hombres de grandes presti-
gios entre las clases productoras, fra-
casará como fracasó el moderado, que 
no tenía de tal más que el nombre y 
estaba diricrido por .personas muy ilus-
tradas y diímas; pero sin dominio ni 
prestigio entre los elementos de más 
arraipro, que no surgen de la noche á 
la mañana, como surírieron esos políti-
cos por el cambio de bandera, sino que 
son el resultado de una labor de trein-
ta ó cuarenta años y tienen opinión 
formada de los hombres y las cosas: 
que no hay mejor libro ni maestro, en-
señanza ni doctrina, que la constante 
observación del nu'.ndo para formarse 
fa conciencia humana. 
Póngase al frente de un partido de 
orden y paz, de sanos principios y pro-
cedimientos democráticos, á los hom-
bres de larga y honrosa historia, de 
personalidad política muy conocida 
entre nosotros y fuera de Cuba, de ta-
lento indiscutible y cultura muy su-
perior, con ascendiente poderoso entre 
las clases productoras y las mismas 
trabajadoras, más amigas de la tran-
quilidad y la evolución gradual, que 
de los golpes de efecto y sacudidas vio-
üentas, y se verá antes de muy poco 
tiempo á ese partido reunir en su seno 
á todos los elementos neutrales y 
mucha part^ de. la masa del pueblo, 
con fe en sus directores y jefes, en 
esos ¡hombres que han defendido en 
todos los tiempos la paz y la armonía 
de todos los habitantes, la democra-
cia, libertad, justicia y personalidad 
del pueblo de Cuba. 
G A B I N E T E 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernc..-. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistema?. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados hooorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este galnnele. 
Omsultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 58, (altos) 
esquina á NEPTÜNO. 
OOfO 26-12 D 
Dr. Manuel Delün, 
Medico de niños 
(VttKtütaa de i; á j. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Tciuonj y 10, & 
Esto aconsejan la previsión y el 
buen sentido para no seguir dando 
golpes de ciego ó marchando al azar, 
á la buena de Dios, sin rumbo fijo, 
fánde lo todo al gran amigo de Cuba 
y á todos nuestros humanitarios pro-
tectores, que siempre desearon la jau-
la sin los pájaros. 
M. Gómez Cordido. 
P A R A L A O P E R A 
GEMELOS DE T E A T R O 
G K A X S U R T I D O E N 
LES í m M i n m m 
T Ies üReftlft M Miplerio píMIco. 
(A mi distinguido compañero, se-
ñor Edito Apaiicio.) 
Difíciles son de entender, en justi-
cia, los acuerdos toenados por la Jun-
ta de Superintendentes, respecto á la 
a-dmisióa de los doctores en Ciencias 
ó en Leti'a.s, aún cuando no posean 
titulo ó certifloado de maestro, á 'jos 
ejercicios de oposkaión para proveer 
¿as " Esencias Sap«riores"; y, más 
difícil aún es, (havlar Üa equidad in-
dbpenBabr.e en dichos acuerdos, que 
tan grandemente perjudican y lesi> 
nan los derechos de los maestros pú-
bdicos. 
Coste, antes de todo, que no ins-
pira nuestra inteligencia na mueve 
nuestra pliuma, uln estrecho egoísmo 
de particuílar interés, ni una mira bas-
tarda de pasión profesional; y que 
nuestros juicios 'los expresamos con 
la mesura y el respeto que nos me-
rece tan elevado organismo de la en-
señanza pública; pero no ,por esas con-
sideraciones que dejamos apuntadas, 
abiitndonaremos eü deber de Illa mar ¿a 
atención sobre Jes defectos de ley que 
contienen los mesneicnados acuerdos, 
cuya síntesis «avuelve una gran in-
justicia para el Magisterio público. 
L a Orden número 368, que es una 
tey vigente, en todo si vigor, dice en 
su laí'tíov.ilo 102: ''Después de apro-
bado y publicado t/l plan de que tra-
ta el artícuilo anterior (101), nadie 
podrá -ser empkudo como maestro en 
una escuiela sin haber obtenido de una 
Junta de Exaiminiadores en competen-
cia para cito, un certificado de buena 
pepu'tación y de que él ó ella tieine 
rüpftitudes para enseñar aquellos ramos 
que la Junta de Superintendentes 
determine y de que posee conocimien-
tos técnicos y prácticos sobre la en-
ye ñau ira". 
Y si la ordm número 368, es una 
ley que está vigente, por no haber 
íido dero'guda por otra ley, ¿cómo es 
posi-ble que para dar entrada á los 
locitores en Letras ó en Ciencias, se 
iLeje de cumplir lo que expresamen-
te consigna y dispone en su artículo 
102? 
¿Es que la citada Orden 318, es 
ilJjica'ble y obliga .unidamente á los 
maestros y no así á dos doctores? 
Por otra parte, si nos fijamos en 
•1 'espíritu modeiiao que informa nues-
tra legislación escolar, como que ha 
sido calcada en lia de otros países 
muy adeLantados, se vé que aspira 
ü que el maestro de grande experien-
cia pedagógica en di larte de enseñar, 
con ejercico constan/te de la inteli-
gencia y de 'la volututad, afinados de 
eontiniuo como instrumento de traba-
jo, sean les que se dediquen á tallar 
Tía deliciada obra del Magisterio de 
primera ensóñanza, con vocación pro-
fundiaimente arraigada en el pecho, 
anhelante de ideailes de mejoramien-
tos y de progreso, que levauten la 
umada patria á la prosperidad y gran-
leza que ostentan justamente 0 * ^ ü -
losas las n-aciiOines más cultas. IT y, 
que en Cuba se siente el desee de 
que ¡se active s a ciirtuua, pródogo tal 
vez ¿imprescindible de la indepen Ini-
cia que anheliamos, conviene que la 
Juntti de Superiintendentes deseche, 
por inútil, toda esa ciencia ¡aparatosa, 
hinchada y memorista que se preten-
de llevan á las Escuelas Superiores, 
para, consagnar su atención preferente 
i los -maestros públicos, que son los 
que con su tal cato, sus ideas nueva, 
su entusiasmo y su amor á la escuela, 
ecntribuyen al engrandecimiento de 
la República, acreJccnDando los inte-
reses de las ciencias, de las artes y 
le cuanto redunda en provecho del 
poderío irrtdlecftual de nuestra tierra. 
E n la provisión de los cargos de 
'"as Esouelas Superiores se deben esti-
mullar á todos los maestros públicos, 
E l mejor depnrativo do la Smnrre 
ROB DEPURATIVO de G a n d u l 
M*6 DS 4C AfiOa DB (LCRACtO!TE3 SOaPRHIf-
DSI7TES, EMPLEE9K EN LA 
jóvenes y viejos, á los que vegetan 
«n las ciudades y á los que agoni-
zan en los pueblos, pues, elllos son los 
que, con un aprendizaje especial y 
una preparación de maestro, que no 
se p-arece á 'la preparación y enseñan-
za de ninguna otra carrera del Es-
tado, han de llevar á la escuela todo 
lo que es espléndido «en el fragor de 
Ca vidia moderna. 
Además, los doctores en Ciencias 
ó en Letras, carecen casi por com-
pleto de í s s ccadiciones profesáonales 
de que los maestros públicos están in-
vertidos, y no conocen la misión sin-
gularísima del educador, ni tiemen el 
L minio pedagógico coh que el maes-
tro ensancha lias primeras vibraciones 
que iluminan I-a inteiligen-eia ckil niño, 
para podcT después regular los mo-
vimientos de la voluntad que levantan 
el corazón á la virtud, á la patria 
y á la humamidad. 
Finalimente, no debemos olvidar 
"que un sabio no siempre es un ma-
estro", porque lo prlanero que se hace 
en la preparación de nn educador es 
formar una vocación, luego un ca-
rseter, después, una enciclopedia po-
pular. 
Por eso no comprendemos cómo á 
•los doctores em Orencia. ó en Letras, 
no se les exijan todas esas valiosas 
prendas que ladornan al maestro, 
agente moderador en la inquieta so-
ciedad actuad, y sí se lea dan todas 
las facilidades para amanearles los 
puestos que deben quedar reserva-
dos á los maestros. Creemos firme-
mente y confiados esperamos de la 
sinceridad de intenciiones de la Jun-
ta de Superintendentes, que sabrá', 
con Oa alteza de miras que generan 
su resoilucianes, subsanar eü errur qn'» 
motiva nuestras quejas. 
Rómulo Noriega. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a m á s surt ida en objetos de 
Arte y novedad, propios para re-
galos. 
V i s í t e s e L A A M E R I C A . 
G o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
La 
L a prensa de Cienfuegos se ocupa de 
la exposición dirigida al Gobernador 
Provisional por los ganaderos de Sanc-
ti Spíritus en solicitud de que se dero-
gue la ley que prohibe la matanza del 
ganado hembra, porque sería un alivio 
para los mismos toda vez que el precio 
excesivamente bajo no les permite ven-
der el gafado macho. 
Véase lo que dice L a C o r r e s p o n d e n -
c i a : 
"No estamos de ningún modo confor-
mes con lo que se solicita, ni con loa 
motivos que para la petición se alegan. 
No se van á favorecer los intereses de 
unos cuantos ganaderos que desconfia-
dos de la situación actual quieren liqui-
dar su ganado, para destruir la rique-
za pecuaria, una de las más importan-
tes en Cuba, y reconstruida á costa de 
tantos sacrificios. E l precio del gana-
do no ha descendido por la excesiva 
abundancia de ganado en Cuba, sino 
por la incertidumbre que trajo consigo 
la lucha revolucionaria y que desgra-
ciadamente dura todavía. Días antes de 
la agitación se vendían las reses á muy 
buen precio. Desde entonces acá en vez 
de aumentar, ha disminuido mucho el 
ganado. No puede por lo tanto atri-
buirse el descenso del precio al exceso 
pecuario. Aun en estas circunstancias 
no faltan casas importantes que impor-
tan ganado á Cuba, lo cual es prueba 
evidente de que en vez de sobrar, no 
hay todavía en el país cantidad sufi-
ciente de reses. E n vez de destruir, lo 
que se necesita es fomentar la riqueza 
pecuaria. Por eso, no hace mucho tiem-
1 po, el Congreso tuvo el buen acuerdo 
de prohibir la muerte de las hembras. 
Desde entonces acá no ha podido veri-
ficarse tan rápida transformación en 
la riqueza pecuaria que sea necesario 
abolir tan acertada ley. Lo que hace 
falta es que se restablezca la seguridad, 
que la paz se consolide y que se ahu-
yenten las desconfianzas y zozobras. 
Creemos que la situación actual no 
es tan mala que puedan existir funda-
dos temores de nuevas agitaci¿nes. Mas 
aun ruando todavía hubiese verdadero 
peligro, no habría nada racional que 
justificase la muerte de las hembras va-
cunas, con la cual serían muy grandes 
las pérdidas que sufriría la riqueza del 
país y hasta podría sobrevenir uní si-
tuación crítica de carestía de carne Je 
muy graves consecuencias. 
Pídanse y exíjanse á Mr. Magoon to-
da clase de garantías para la tranquili-
dad de Cuba. Contribuya cada uno á 
ella con su buena voluntad, su sensa-
tez y patriotismo; trabájese con cons-
tancia y fe en pro de la prosperidad y 
riqueza del país y no se pida nada que 
destruya, sino todo aquello que pueda 
reconstruir y edificar." 
E l C o m e r c i o se expresa en los si-
guientes términos: 
"Tenía por objeto la ley vigente fa-
vorecer el aumento de la riqueza pecua-
ria del país, á fin de que aumentando 
rápidamente las existencias por la con-
servación de las hembras, dedicadas ex-
clusivamente á la reproducción, pudie-
se la producción atender á las necesi-
dades del país. 
Y la petición se funda en que habien-
do bajado el precio del ganado, levan-
tar la prohibición vendría á ser un ali-
vio para los criadores ó ganaderos. 
Si estuviese demostrado que la exis-
tencia de ganado hembra rebasa las ne-
cesidades de la producción y que por 
tal motivo hay» descendido su precio 
regular ó normal, estaríamos de total-
acuerdo con la demanda; pero á lo que 
entendemos y sabemos, está muy lejos 
todavía el estado que presume nuestra 
conformidad condicional. 
L a baja, por otra parte, del ganado 
no depende de su abundancia, dado que 
aún se importa del extranjero; sino de 
las condiciones políticas del país que 
han creado una atmósfera de intran-
quilidad y desconfianza, dentro de la 
cual todos quieren vender, originándo-
se de ahí una superabundancia de ofer-
tas, que por ley natural, obliga al des-
censo de los precios. llágase le confian-
za y los precios subirán, tanto más rá-
pidamente, cuanto ha sido limitada, por 
la misma razón de la desconfianza, la 
importación para la cría ó ceba. 
Sin duda que á quienes tengan gana-
do hembra, del cual no pueden ahorp 
salir como en años anteriores, porque 
no hay quien compre para criar, ni pa-
ra nada que no sea de inmediato consu-
mo, les vendría muy bien poderlo ven-
der, en concurrencia con el macho pa-
ra los mataderos; pero esto, que pudie-
ra ser un alivio individual, sobre con-
travenir á una ley cuyos objetivos aun 
existen, ofrecería otro aspecto, que no 
puede desatenderse ni dejarse de estu-
diar y es que, alzada la prohibición, 
serían todavía mayores las ofertas, y. 
consecuentemente, menores los precios, 
en el cual caso, nada se habría conse-
guido en orden al interés general." 
L a O p i n i ó n , después de reproducir 
lo que dice E l C o m e r c i o , añade: 
"Pero además de todo eso, encierra 
un gran peligro la derogación de la 
Ley que favorece la cría, puesto que 
consentida la matanza del ganado hem-
bra, se inferiría un golpe de muerte á 
la ganadería cubana aún no repuesta 
de la total sangría á qué la condenó la 
revolución del 95, al extremo que la 
importación de ganado no ha cesado 
aún. 
L a ley que prohibe la matanza del 
ganado hembra fué votada precisamen-
te para fomentar la g;¡ii;uleria cubana, 
y evitar al país esa enorme emigración 
de millones de pesos que significa la 
importación de ganado. Y los que hoy 
piden la derogación de esa Ley no son 
más que ganaderos desconfiados de la 
situación del país, que á todo trance 
desean liquidar para verse libres de ma 
yores pérdidas y riesgos de los que les 
produjo la parranda de Agosto, y cla-
ro es que mientras no se derogue la pro-
hibición de matnnza del ganado hem-
bra, ellos no podrán liquidar totalmen-
te, porque el único ganado que hoy tie-
ne fácil venta, como muy bien dice E l 
C o m e r c i o es el destinado al consumo in-
mediato. 
Bien hallamos que se reforme esa ley 
en el sentido de que se permita la ma-
t?in/a del cranado hembra inútil para la 
reproducción, porque de éste hay mu-
cho; pero hacer otra cosa es condenar 
á muerte nuestra riqueza ganadera. 
Y por esto damos la voz de alerta, 
para que los llamados á evitarlo no se 
dejen sorprender." 
D E " L A G A C E T A " 
L a del día 2 publica las resoluciones 
siguientes: 
Decreto núm. 1: 
Aceptando la renuncia presentada 
por D. A. G. Holzapfel del cargo de 
Cónsul Honorario de Cuba en New Cas-
tle'on Tue , Gran Bretaña. 
Decreto núm.2: 
Concediendo indulto á varios pena-
dos por la Aundiencia de Santa Clara. 
Decreto niim. 3: 
Disponiendo que la subasta efectua-
" Boletín Ofickil" de Pinar del Río. 
adjudicada á D. Emilio HidaJ'go, sea 
declarada nula v se celebre nueva su-
>s por el Sr. Hidalíjo, 
•̂ ito 
cia hace convocatorias para ila pro-
visico. de NctarMs vacantes. 
La C o l G i h d i 
É l a r 
E n la Junta General oel 
día 25 del pasado mes en 
de la Colonia Española de Pinar «leí 
xvi'O, salieron electos los señores si-
guientes : 
Presidente: Don Ricardo Fernán-
dez. 
Vice-Preskientes: Io. Don Ricardo 
Cuevas. 
2". Don Celestino Rodrícmez. 
Tesorero: Don Manuel Fernández. 
VocaSes:' 
D. Santiago Orive. 
„ Ramón Somoano. 
„ Enrique Gils. 
José P. Presmanes. 
„ Firancisco Mujica. , 
„ Antonio Gutiérrez. 
„ José G. Fernández. 
„ Román Benedit. , 
„ Severmo Rodríguez 
„ Francisco Canosa. 
„ Marcos Puentes. , 
,. Manuel Busto. 
„ Santiaigo Diez. 
„ Nicanor Alcaide. 
,, Jaime Cansa. 
„ Gumersindo Pérez. 
„ Lucio Garay. 




D. Fernando García. 
„ José Rodríguez. 
„ Juan Fernández. 
„ Rafael Martínez. 
„ José Casanuera. 
,, Juan Alvarado. 
ALGO SABROSO PARA COMER. 
Recibimos ahora las nuevas jaleas in-
írlesas, marca "CROOSE Y B L A C K -
W E I i L " y tenemos un completo surti-
do. Pídanlas. 
Yu A. Frohoclc 
Empedrado 30 y 32, Tel . 681. 
- H 
c 114 26-3E 
118 GALÍEZ G O I L L E i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 
r l i l d a d . ~ V e n é r e o . - - S í 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
4 » H A tí A ÜA 49 
2407 1 Dhre. 
inraos i i h h i i i i i i i i n m : 
pan ios Anuncios Francesas son los 
I S m L . M A Y E N C E jC11 
• 18, rus la Grange-Bateliére, PARIS í 
. V i n o U r a n í a d o P E S Q U I 
I N F A L I B L E 






N A v l o r M W 1 ^ u i 
4 MEDALLAS DE ORO 
RECOMPENSA 
cd ü ExDCslci&fl Universa] 16 
L. RABOT y"3r C. DAVID 
Farm"* de i " Cine 
en COMP1ÉGNE 
INDISPENSABLE 
A TODOS los 
CONVALECIENTES. 
W 4 * * * r i C D R C f t . 
Dep*Bitf>s p". La Habana: V<ud» JOSS SARIU i M>/), y en todas las princij 
C U R A R A D I C A L 
^ w / d o A N E M I A 
NEURASTENIA 
COLOLES PALIDOS,COnOSIS 
Cl'Ml u ISUaCi í •!.iJa..i .».llf;;2MM«| 
S A L U D . F U E R Z A , ENERGIA Ha 8(71// /a tfMtt del MaraW/foto 
E L I K I R . S A C E N T E P A U L 
ADMITIDO O F I C I A L M E N T E POR EL MINISTERIO DE COLONIAS 
g u i n e t . t, j t g . gggbdgr. P « r t . . 
fñíconstltuyente gentral, 
úeprtílon 
M Systema ntroloto, 
Ñeuiasthenia, 
Eiceso de trahijt 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 




CUS \1\G y C. Paríj. C. nmm Tictaria 
de Oro ono, c u c j i r r n i ) j n m m ) 
Diplstnos 
d» Honor 
A D O P T A D O KM TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino TCNI-NUTRIVO, es e l reconstituyente e l mas activo. 
E f ñ c a c l a remarcable en l a ANEMIA, l a C O N S U N C I O N , la T I S I S 
l a a l i m e n t a c i ó n de los NIÑOS dobllosy de ios ccnoalescientes. 
Par¡8. CS LUI i Cu. 40. r. da Haô Bqa j en tadaa las fzncacla». ' ' ' 
ü I G - E C f S T I " V O 
08 T R O U E T T E - P E R R E T 
á h P A I P A I N A ( P e p s i n a , v e g e t a l ) 
E s el mas rsoderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO \ G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓWÍAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
XWJk. GOPITA. A L A C A B A R D S COMRR BASTA PARA CURAR LOS CASOS M A S R E B E L D E S 
Venta por mavor en Mltria t m. T R O U B T T E , /«. nw des Immeubles-Industríels. 
ixijir el Sello fe la Union de loe Fabricantes ukrs el fruto fui eritu lis (ihlSeacisio. 
rJepOBitoa en totiaus laum i>rirLOii>aa©a Fa.rmaoia.9. 
SUIil Ll2¡ 
y en tedas la« enfermeá*de? i 
áe MALOS HUMOP.Há A D ^ 
HEREDADOS, 
sa'.aatei 
[O )5 O 
LA OVO-LECITHINE BILLON 
Se v e n d e e n t o d o s l o s bo t i cas . 
E L R E U M A T I S M O 
COLICO N E F R I T I C O , A F E N I L L A 3 
ó CALCULOS, GOTA. P I E D R A E N 
LA VEJIGA, LUMBAGO, etc, en 
un» palabra, todo el cortejo de la 
Piitesis úrea se coran con la L I -
THINA E F E R V E S C E N T E BOS-
QUE, que es el mejor disolvente del 
écido úrico y uratoa, para que fácil-
mente salraa del oreranisnio eir. do-
jar hebras. La LITHINA E F E R -
VB80BÍNT19 BOSQUE, reemplaza 
con ventaja á las agnas minerales 
que contienen Litlrna, por la pure-
za del medicamento y la constan-
cia de la efervescencia, condición 
indispensable para que la Lit i ina 
sea absoroida. c 
O 
Es l a U N I C A e n t r e 
l a s l e c i t i n a s q u e h a s i d o 
o b j e t o d e c o m u n i c a c i o n e s 
h e c h a s á l a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s , 
á l a A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y á l a S o c i e d a d 
de B i o l o g í a de P a r i s 
v 
E s u n m e d i c a m e n t o f o s f o r a d o 
q u e h a d a d o s i e m p r e 
l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s e n 
t o d o s l o s e n s a y o s h e c h o s 
j p o r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s ¡ 
f r a n c e s a s y e n l o s 
H o s p i t a l e s d e P a r i s c o n t r a 
l a s s i g u i e n t e s e n f e r m e d a d e s 
o 
N E U R A S T E N I A , C O N V A L E C E N C I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , C L O R O - A N E M I A . 
L a O V O L E C I T H I P Í E ( G r a n u l a d o , G r a g e a s , e t c . ) e s m u y r e c o m e n d a d a e n l a s e n f e r m e d a d e s q u e o c a s i o n a n u n a d e s n u t r i c i ó n r á p i d a , 
tales como D I A B E T E S , F O S F A T U R I A , E N F E R M E D A D E S dei P E C H O , etc. 
3=5 I X - j I - í O T^3", F a r m a c é u t i c o , 46 , r u é Pierre-Charron, P A R I S , y en todas Farmac ias . 
DIARIO DE L A MARINA.—Edi< .—Enpro 4 de 1907, 
C E N T R O D E C A P E S 
Ea .innta señera! celebrada por es-
ta C o l o r a ción en la tarde de a ver en 
su domicilio social A g m a v S Í y 83, 
fue nresiílula por su primer Vicepre-
sidente el señor don José Antonio Fer-
nández. 
En dielio acto quedaron aprobadas 
las actas anteriores, balances de fon-
dos cpie arrojaron un saldo á favor 
de la caja de $2.941 84 centavos oro, 
>y la, Memoria anual de los trabajos 
realizados por la Directiva en el pe-
riodo de su gestión. 
La Secretaría dió lectura de una 
mstancia qae mereció el aplauso uná-
nime de la junta, en la que se-pide res-
petuosameuie al hoaora<faile Gober-
nador Provisional, la siispensión de 
pagos de las cuotas señaladas por el 
Ayuntamiento á los juegos de dómi-
nos y posadas en atención á que el 
plazo fijado por el mismo para pagar 
sin recargo las expresadas ír ibutacio-
neSj, vence el trece del mes en curso, 
no haciendo lo propio con las patentes 
de alcoíhples porque según el art ícu-
lo 12 de la Orden Mi l i t a r número 501, 
•leñen los contribuyentes nn plazo de 
más de 15 dias -que les será notificado 
al terminar el que concluye el referi-
do dia 13. 
Para exponer estos hechos al primer 
Magistrado de la República y dejar 
en manos del mismo la solicitud antes 
mencionada, á las tres de la tarde de 
hoy viernes acudirá á Palacio una 
comisión del Centro que con la debida 
anticipación, interesaron esta visita. 
También fueron tratados asuntos 
de orden sanitario, acordándose que 
la mesa se persone con la posible bre-
vedad ante ^Fr. Kean, Supervisor del 
Departamento del Ramo, á f in de su-
plicarle la concesión del plazo de tres 
meses que ia Corporación tine solici-
tado, para llevar á efecto los servi-
cios higiénicos de cada café. 
La Asamblea quedo también entera-
da do una comunieación que fué leida 
por la iSe creta ría, en la que el fabri-
cante de hielo, señor Snpervielle. feli-
cita tá la iGorporación deseándole un 
próspero año nuevo y que las corrien-
tes de afectuosa inteligencia que man-
tiene con su junta directiva, se estre-
chen y perduren para bien de todos, 
mauiffesta clones que impresionaron 
agradaiblemente á la concurrencia, 
por el convencimiento de que solo á la 
cordialidad de relaciones entre am-
bas entidades, debe fiarse los futuros 
éxitos que persigue. 
'En la propia junta quedó electa jla 
directiva que ha de regir los destinos 
de la Agrupación durante el presente 
año en la forma siguiente: 
Presidente: Sr. D . José Llamosas 
Carral. 
Primer Vice: F>r. José A. Fernán-
dez. Segundo Vicer Sr. D. Federico 
C. Lainez. 
Tesorero: Sr. D. Blas de la ü z . 
Vice: Sr. D. Jos-é María Montaner. 
iSecretario: Sr, D. José Yaldés An-
D. Manuel Martínez, 
D. Luís Pousa, 
D, Francisco Alvarez Fernández. 
D. Ju l i án Alonso. 
D. Manuel Hermida. 
D. José Barros Agías . 
D. Salustiano Carredano, 
D. Olegario Fernández , 
D. Francisco Cacho, 
D. Victoriano Sanz, 
D. .Sebastián Ruiz. 
D. José Roque Beo. 
D. Ramón Membiela. 
Suplentes 
Francisco Dorrego. 
D. Juan Menéndez, 
D . Antonio López Galán-. 
D. José Cancela, 
D. José Yañez Vida l . 
D. Manuel Fernández , 
D. José Muñiz, 
D. Manuel González, 
Felicitamos á la Corporación por 
la creciente prosperidad alcanzada y 
de una manera especial á su junta 
de Gobierno, á la que deseamos el 
naayor acierto en sus gestiones. 
P I E M A S P P i E C l O S A S 
E l esoritor dañino 
Con el '©ódigo -delant-e 
Se puede mandar al palo 
A um hcmlbre, cuando ^ tan malo 
Que dá ttiiuerte á un semejante; 
Pero no hay pena bastante, 
Atendiiendo á lia cquadad, 
Para la megra maldad 
Del que alevoso y artero 
Oom una pluma de acero 
Destruye una sociedad, 
R. de Miguel. 
Caña quemada 
E l Juez Municipal de Carlos Rojas 
instruye diligencias sumarias, por in-
cendio de 700.000 arrobas de caña en la 
tinca "Conquista". 
SANTA CLARA 
Yaguaramas. Cuba, 2 de Enero de 
1907. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Ayer á las doce del dia es ha vuel-
to á declarar otro incendio en la co-
lonia "Carmel ina" situada en el ba-
rr io de Matún, propiedad de la Com-
pañía Americana Colonial Sugars 
Company. quemándose unas nove-
cientas mi l arrobas de caña. Con este 
fuego y el del dia 30 del pasado, hace 
ascender á millón y medio la caña 
quemada en dicha Colonia; la caña 
j estaba buena y en su mayor parte era 
| de primera calidad, y por haber acu-
dido á tiempo todo el personal de la 
finca y de las colonias colindantes, 
no se propago el fuego á otras colo-
nias cuya rica zona está sellada de 
caña. 
E l Corresponsal. 
•Sastre, cuya afición al estudio pro-
fesional do aindmó á visitar detenida-
mente los hospitales más famosos de 
los pafee» europeos. 
E l Dr. González y Sastre, ha vuelto 
á hacerse cargo de s n gabinete. 
Fiebre Amari l la en la Habana. 
Habana. 3 de Enero de 1907. 
Existencia anterior. . . . 1 
Xuevos casos. . . . . . . . 0 
Exigencia actual 1 
En el interior de la República. 
Existencia anterior. . . . . . 0 
Nuevos casos . 0 
Por orden del Jefe de Sanidad; 
E. B. Baruet. 
Jefe de Despacho. 
P R O F E S I O N E S 
E L I X I R DE KOLA FOSFATADO 
ele A m a n t ó 
contra la anemia, debil idad, raqui -
tismo, falta de apetito, neurastenia 
y depres ión nerviosa. l>e venta en la 




Vice: Sr. D. Manuel Guldriz. 
Vocales 
D . Francisco García Xaveiro. 
D . Agustín del Kio. 
D . Juan Riera. 
D. José García. 
D. Jesús Guimeras. 
D. José iSalgado. 
D . José M . Lallena. 
D. José Cuenco. 
D. Francisco González. 
D. José Pérez. 
D. José Fernández Flores. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Gestiones plausibles 
Los señores Sobrinos de Boa y Ca; 
agentes en Matanzas de la ' 'Munson 
Steamship L ine" . de New York y Mobi-
la. están gestionando con la dirección 
general en New York, que el servicio de 
Mobila á Matanzas sea dos veces al mes 
al igual que el de New York, y esperan 
estos señores que lo conseguirán, dado 
el margen de carga que se viene reci-
biendo de aquel puerto. 
Este servicio cada dos semanas será 
de mueba importancia para el comercio 
de Matanzas. 
Inscripciones 
En el Registro Civi l de Matanzas du-
rante el año de 1906. se ban vériíicado 
las inscripciones siguientes: 
Matrimonios. . 158 
Nacimientos. . . 1.079 
Defunciones 806 
Diferencia á favor de la población. 
193. 
E l "Central Carmen" 
Este Central, de los señores Arenal 
y Lordo, sito en Corral Falso, ha sufri-
do el martes durante la molienda, ave-
rías de consideración, á consecuencia 
de haber caído una mandarria en el 
conductor de caña y que llegó á las ma-
zas, ocasionando grandes perjuicios. 
Las pérdidas se calculan de tres á 
cuatro mi l pesos. 
L a que certifica la infalibilidad 
" D O L O R I Ñ A " 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
, de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Escriba, pida "Mueatra Grat i s" é 
D I E G O X I Q U E S , 
San Rafael n ú m e r o 1, 
OAMAGÜEV (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiende 1 a"DeLORíNA." hará 
|ttn bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
O k o «»o3.icslt:«n.-iEs A j?rc» ir» 
Se v e n d e e n t o d p s las f a r m a c i a s á 5 o í s . e l p a p e l i l l o . 
X ^ O X O D f X X i ^ S m a r c a reg is t rada . 
cl15 alt tym45-4 E 
fué, es y será, el único Kev de la Baratura, en su único Bazar 
G A L I A N O Y A N I K i A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c l a ses y f o r m a s e x i s t e n . 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en generol, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Jngueter ía , Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras, Bolas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Cinturoues, A l -
fombras, Polainas, cuero y de lona. Montaras, Felpados para puer-
tas, Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
VENTA DE POSTALAS, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAÑOSLS. 
IZO alt 13-4 E 
Precioso remedio en las en í e rme í i ades del e s t ó m a g o . 
Sns maravilioso;' efecto* son conocidos en toda la Isla dudde hace más fie ve.nfce año?. Mi-
llares de enfermos carados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco -
«aijKgulaO, 
En Palacio. 
E l Presidente del Centro de Depen-
dientes de la Habana, señor don Eme-
terio Zorri l la, los señores don Ma-
nuel López y don Urbano González, 
condueños del Hotel ' 'Sevi l la" , que 
se es tá edificando en las calles de 
TriGcadero y Z';daeta, y e-1 señor Law-
ton, vis Marón ayer tarde á Mr . Ma-
goon, á quien 'liicieron entrega de una 
instancia firmada por dichos señores, 
y pcir don Eosendo Fiernández, como 
pr-opietario de •inwport-aintes casias co-
j•lindantes y por don Gustavo Bodh, 
eoomo director de la "Havana Tobac-
co Company". scl ici tándo que por 
cfaien corresponda se proceda á hacer 
i - i parecer los barracones de madera 
existentes en las cables de Zulueta, 
Morro y Colón, cons tnwéndo nn Par-
cpie en el terreno que aquellos ocupan, 
que en armenia erm la grandeza de los 
l'ficios ya construidos en aquellos 
::h'pdedcres, y el 'del Hotel " Sevil la" 
que muy pronto, será un hecho, ven-
ga á teirminar <el lem'belleeiimienito de 
dicha 'barriada, donde sobresalen los 
ediificios del Centro de Dependientes 
y el de la Havaaa Tobacco Company. 
E l Go'bernador Provisional, á quien 
•desd-e lluego pareció acccdeir á la pe-
tición, prometió estudiarla con verda-
dero .detenimiento, y resolvarla co-
mo (proceda en justicia. 
Hace muy poco tiempo los fabri-
cantes de licores de esta capital, pre-
sentaron una dnistaneia á Mr. Magoon, 
quejándose del jefe del Negociado de 
los impuestos señor don Miguel I r i -
barren; instancia que el Gobernador 
Provisional envió á la Secretaría de 
Hacienda, á ios efecitos consiguientes. 
Dicha Seereta•ría• al contestar a l 
Goh'ernador Provisional acerca de d i -
cho asunto, lo hizo en té rminos poco 
laudatorios paira esos industriales. 
Mr. Magoon. t ras ladó al Presidente 
del gremio el escrito' de la Secreta-
¡ría de Hacienda. 
Enterados los fabricantes de lico-
res del informe antes ineferido, acu-
dieron ayer á Palacio en nnión de su 
Presiden-te el señor Merino, é hicie-
ron entrega al Gobernador Provisio-
nal 'de nma exposición refutando uno 
por uno los cairgos formulados en sai 
conitra por la Secertar ía de Hacieu-
da y señalando bien claramente los 
hechos que moit-ivaron la exposición de 
queja presentada contra el señor I r i -
barren. 
Dos induiStríales de que hablamos 
piden al Octbemador Provisional en 
su exposiciión, el nombraimiento de una 
Ooimisión mvestigadora compuesta de 
personas ajenas por completo á la Se-
cre tar ía d'e Hacienda, á cuyo fallo 
prometieron someterse desde luego, 
solicitando, que de salir ilesos de los 
cargos que esa Secretairía les ha im-
putado, se imponga al autor de ese 
imforme, el castigo á que se ha hecho 
acreedor. 
•Mr. Magoon, prometió resolver esite 
asunto como se pide. 
Abogado 
E l señor don Manuel Flores Del-
monte nos participa que ha abierto 
su estudio de Abogado en Cisneros 
14, tCamagüey. 
Agradecemois la atención. 
Sin noticias. 
E l Gobernador Provisional Mr. Ma-
goon. envió ayer tarde un recado á 
los r epór t e r s de la prensa por medio 
de su ayudante el Mayor Eoltr, par-
ticipándoles que él no tenía noticias 
que comunicarles, pero qne estaba á 
sus órdenes para cualquier asunto 
ó petición que quisieran recomendar-
le ó hacerle. 
Pago de muebles. 
E l Gobernador Provisional por De-
cireto de ayer, ha dispuesto que sean 
pagados los doscientos ochenta y sie-
te pesos ochenta y cuatro centavos, 
importe de los muebles suministrados 
á las delegaciones de la Estadíst ica 
Judie i h ! . 
Indultado. 
Et Gobernador Provisional, ha án-
dultado á Juan Echevarr ía Sáez, Ma-
cario Machado Fernández y Demetrio 
Delgado Oresco. 
E l Dr. González y Sastre. 
En el vapor correo español "Bue-
nos Aires", que entró en este puerto 
el miércoles próximo pasado, regre-
só de su prolongado viaje por toda 
Europa nuestro estimado amigo el 
joven Dr. don Gustavo González y 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Ha recibido las últ imas novedades en 
joyería, de oro de 18 kilates, con br i -
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
Compostela 52; 54 56 y 58 
T O ' M l i o í i L E a 
Por disparo 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
n.t!. (•ompareció ayer Juan Ensebio 
Gómez, procesado en causa seguida 
per e'l delito de disparo de arma de 
fuego contra persona determimada y 
para quien solieiitó el Fiscal la pena 
de un año ocho meses y veintiún días 
de prisión correcciona'l. 
La defensa á cargo del Licenciado 
Orestes Ferrara, interesó la absolu-
ción y la Sala dió por terminada la 
vista. 
Por estafa 
También compareció ante el mismo 
Tribunal, J e sús Mart ínez Gómez, pro-
cesado por estafa por el Juzgado del 
Centro. Abierito eil juicio, el procesa-
do se con formó con la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor soli-
citada por el Ministerio Fiscal en sus 
eonclusiones provisionales. 
Por atentado 
E n la Sala Segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa ánfitruida por el Juzgado de 
Bejucal contra Fél ix Reyes, por el de-
lito de atentado á la autoridad. 
Practicadas las pruebas, el señor 
Fiscal elevó á definitivas sus conclu-
siones provisionales, y pidió que se le 
impusiera á Reyes la pena de un año 
y un d í a de pr is ión coTineccional co-
mo autor de la ipenia que se le impu-
taba . 
E l Licenciado G. iSarrainz, en su in-
forme interesó lia absolución. 
Suspensión 
Por no haber comparecido varios 
testigos, la Sala Segunda acordó sus-
pender hasta nuevo señalamiento la 
vista de la causa, seguida por disparo 
contra Francisco Gallardo. 
Sentenciado y Absueltos 
La Sala Prinrera de Lo Orimiual, en 
sentencia que dictó ayer, condena á la 
pena de diez d ías de encarcelamiento 
á Joaquín Garbonell y absuelve á Ma-
nuel Lievandi, Vicente Piñeyro y Sal-
vador, individuos precesados en cau-
.sa insitmida por infracción del Código 
Postal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por Antonio Caballe-
ría y Tremáis, en causa por lesiones.— 
Ponente, señor Meuocal; Fical, señor 
Travieso; Letrado, Ldo. Ponce de 
León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDÍEÑCIA 
JUICIOS ORALES 
Contra Manuel Domínguez y Cefe-
rino Murroa, por hurto. Ponente: La 
Torre. Fiscal: RabeiLl. Defensores: 
Pina y Arroyo. 
Juzuvv.lo del Este. 
Contra .Toaquín Ventura por infrac-
ción del Código Poisttal. Ponente s La 
Torre. Fiscal 'Céspedes. Defensor: 
Viondi . Acusador: Benítez. 
Juzgado del Centro. 
•Contra Oaspar Valido y ^Tosé Pe-
reira. por infracción del Código Pos-
ta l . Ponente: Presidente. Fiscal Ra-
bell. Defensor: R. Benítez. 
Juzgado del Este. 
Sala Segunda. 
Contra Prudencio Elejalde y otra, 
por adulterio. Ponente: Lauda. Acu-
sador : 'Fe rnández Larrinaga. Defenso-
res: Caracuel y Zayas. 
Juzgado del Oesite. 
Contra Valent ín Laige por amena-
zas. P é n e n t e : G. Ramis. Fiscal: Cés-
pedes. Defensor: Caracuel. 
Juzgado de Bejucal. 
. mtt* — • — 
A L O S V I A G E l l O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
l á R T I D O S j m i T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Tacfrn 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el honor de citar pana la junta gene-
val que t e n d r á efecto el día 7 da Ene-
ro, á las siete y media de la noche, 
en la casa núm. 20 de la calle de Bar-
celona, suplicando la más puntual 
•asistencia. 
Habana, 3 de Enero de 1907.—Ju-
lio Radeliff, Secretario de Correspón-
deucia. 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en general.— Vían «irmunaH —-l-.a-
r«rniedadc< d« «efioras.— ¡ on'tnua» ae Í» m 
1. San Lfizaro ŜS Teléfono J343. 
_2336 i_übr^_ 
C L I N I C A D E N T A L 
CoBcoMa 33 esp ira á San Nicolás ^ 
En este salón se encontraría Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á !a perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por ona extracción . • ?o-50 
Por una extracción sin dolor ,o-75 
Por una limoieza de la dentadura . j . i - o o 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no. . «o-rs 
Por una orificación, desde «i-S0 
Por un diente espiga ..3-00 
Por una corona cío 22 kltes. • . . . s.4-00 Por una dentadura de 1 á r pzas. . . 1.3-00 Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,,4-00 Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 0-00 Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y aperacjnes de 7 áe la mañana a S 
de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
18,000 26-2D. 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfer-
mos del pecho. Médico de niños. 
Cottisuilado 128. Consul'tas de 1 á 3. 
18504 8-28 
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
Médí co-Cirujano. 
Enfermedades de ]a boca y Cirnjía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4 . 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á a 
Para enfermos pobres de Garganta. lSariz_ y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañana. 
2377 1 Dbre. 
L * o @ a l t o © d e S a n R a f a e l 
é I n d u s t r i a s e a l q u i l a n . 
S o n p r o p i S s p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a -
r á n e n l a P e S e t e r i a B a -
z a r B n ¿ l é s . 
c j64 4-4 
CASA PARA FAMILIAS KaMíaolcmes con 
muebles y todo serviolo en la planta baja, 
un depairtamenito de sala y « u fcabltaoin, 
exigiiéndcse refereaioias y ee dan. Uina c u a -
dra del Prado, oalie Empedrado núm. 75. 
172 8-4 
SE ALQUILAN dos ha.blitaciones e n casa, 
de familia ,& maitirimoinio siim niño«, con todo 
serviicLo. Oom.postela 80, altos 174 8-4 
I T A Í I O B 
Se alquilan altas 7 bajas en Empedrado nú-
mero 15. 
6-4 
SE ALQUILA la casa, calle M número 6, 
en el Vedado, compuesta de Sala, comedor̂  7 
cuartos, cochera y caballerizas; tiene todo'el 
servicio sanitario moderno é instalación de luz 
eléctrica. Informan en la misma casa, j en 
la calle J eutre 779 . José Buergo. 
164 4-4 
SE ALQUILAN dos habitaciones altas interiores, 
con servicio sanitario independente. Amargura 80, 
esquina á Aguacate. 144 4-4 
SE ALQUILA la casa acabada de construir, Man-
rique número I , bajos, con todos los requisitos hi-
giénicos, tiene sala, cuatro cuartos, saleta, comedor, 
un cuarto para criados, baño, cocina y 2 inodoros; 
suelos todos de mosaics, en catorce centenes al mes. 
En los altos de la misma impondrán. 146 8-4 
SE ALQUILA un local grande propio para un 
tren de lavado ó depositar muebles ú otros objetos 
al fondo de la casa de Cmapanario a8. 
'57 4-4 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de Amistad 
92, con todo género de comodidades y á una cuadra 
de San Rafael. Informan en feña Pobre 20. 
159 4-4 
SE ALQUILAN En módico precio unos altos re-
cién construidos con espléndidas habitaciones y ser-
vicios á la moderna. Informan en los bajos del 
mismo. Cristina número 7 A. 161 8-4 
SE ALQUILAN los grandes y ventilados altos 
de la casa calle de Lamparilla número ai. En los 
bajos informarán. 162 4-4 
EN LA ACADEMIA de inglés del profesor Wes-
trup, se alquila una habitación grande, muy clara, 
agua corriente, con ó sin muebles. Lamparilla 40. 
«36 8-4 
PARA almacenaje de muebles 6 depósito de otra 
mercancía se alquilan dos hermosas y buenas ha-
bitaciones en casa de toda confianza. Informarán 
Monte 402. 118 4-4 
CALLE 17, entre L y M (Villa Adolfina.) Veda-
do. Se alquila en 15 centenes mensuales. La llave en 
la casa del fondo por la calle L. Informes en la 
Habana calle de Aguacate núm. 128. 
18071 8t-i-8m-i 
BOXITA y productiva tinca, se arrienda pasa el 
Almendarcs, hnen terreno, 1,000 palmas, guayabal, 
etc., 2 caballeris á 3 leguas de la Habana, carretera, 
cercas de piedra, Santo Suárcz 12. J. del M. 
64 4-3 
VEDADO. — La casa Paseo 5, con portal, sala, 
comedor, ocho cuartos, baño y servicios. Al fondo 
A, número 4 informan. 70 8-3 
SE ALQUILA la seca y ventilada casa Manrique 
92, con zaguán, sala, cinco cuartos, comedor, baño 
y demás comodidades. En la bodega de la esquina 
la llave. 53 4-3 
SE ALQUILAN á una cuadra de Belén, Compos-
tela 124, los altos interiores compuestos de 5 posesio-
nes, un gran salón, cocina c inodoro, en ocho cente-
nes. Entrada por el establecimiento. 72 4-3 
SE ALQUILAN los espaciosos salones de la plan-
ta baja de Teniente Rey 4, propio para almacén de 
tabaco en rama ó depósito de mercancías, etc., tam-
bién unas habitaciones altas. En la misma intortna-
rán. 110 5-3 
SE A L Q U I L A en la Loma del Vedado una casi-
ta con jardín, portal, sala y dos cuartos, comedor, 
cocina, baño, inodoro, patio y agua de Vento, pisos 
de mosaico. Toda de azotea. 13 y ro informan. El 
Mira Sol. 39 4-3 
PRADO 60, acera de la brisa, nueva y elegante 
casa para matrimonios sin niños ó caballeros solos, 
espléndida comida, casa de orden y moralidad. Pre-
cios módicos. Prado 60. 26 8-3 
VEDADO .— Se alquila un establo propio para 
3 ó 4 muías ó igual número _ de caballos Con una 
6 más habitacionê . Informarán Linea esquina M. 
Bodega La Joven República Cubana, 42 4-3 
SE ALQUJLA Quinta esquían á 8, Ve-
dado, una casa con 7 cuartos, servicio sanitario, pisos 
finos. Informan Séptitpa núm. 118. 96 4 J 
SE TRASPASA ó alquila un espacioso local 
propio para cualquiera industria, ya para cualquier 
taller ó para otra industria, punto céntrico, no paga 
alquiler y todavía se gana dinero: también se arrien-
da un hermoso local propio para Restaurant ó fonda 
en el punto mejor de la Habana, Informan Jesús Pe-
regrino 84, bodega. 78 4-3 
OJO. —Se alquila el Segundo piso de Muralla 119 
con 4 habitaciones, sala comedor y demás servicio en 
12 centenes, en la misma calle 123 informarán 
«í 4-3 
BELASCOAIN 22 .— Se alquilan estos espacio-
sos altos acabados de reedificar, con sala, antesala 
recibidor, 8 grandes cuartos, saleta, con sala y escale-
ra de marmol y todas las comodidades Informan en 
la Platería, se dan muy baratos. 88 4.-1 
SE ALQUILAN baraUs espléndidas habitaciones altas con pisos de mosaico acabadas de pintar. Entra-da independiente en la calzada del Monte núm. 38 á señoras, hombres solos ó matrimonios sin niños Se puede comer si la desean. 104 ^ . j 
"AST0RIA" ~ 
G R A N CASA D F H U É S P E D E S 
A p i l a 113 espina á San Rafael 
Higiénica, céntrica, inmejorable para familias y 
caballeros. Vistas a San Rafael magníficos baños. 
l8927 8-30 
SE ALQUILAN los bajos de la bonita 7 
fresca casa de nueva construcción Escobar 15 
media cuadra del eléctrico. Tiene sala, saleta', 
tres cuartos, cocina, baño é inodoro, espacioso 
patio 7 suelos de mosaico. Informan en Con-
cordia 51. La llave en la bodega de esquina á 
Lajjuuaa. 32 4.3 
A L Q U I L A N 
Espléndidas 7 ventiladas habitaciones altá 
7 bajas ^pretiriendo Inmilircs solos 6 niatrim 
nios sin hijos que deberán garantizar su |)Up 
moralidad. También se alquila un gran 
propio para Hcrrerí;;. Carpintería, Taller ¿fi 
coches. Establo, Tornería, ú otra industria Jj! 
cétera, etc. con habitaciont ? para familias 
el mismo. Informarán ('alzada de Cristi611 
frente á la Quinta Interra-^m!. < andidoV? 
hE ALQUILA un̂  precioso departamento altó 
2 habitaciones, vista á la calk', con uso de recibid, 
y corredor y todas las demás comodidades, en pa-
je familia que exige referencias. Informan: EriS 
esquina á Luz. Peleteria La Celia. 103 y** 
é 
Se alquilan la casa calle G, entre 21 v 03 l j _ 
Universidad en $31.80 y la llave en la bodega ea 
na á 23; y unos altos en Puerta Cerrada y Ala3 
que, con sata, comedor, 2 cuartos y todo i¡ servi 
á la moderna y su escalera de marmol y pisos gjj 
Por Alambique, la llave en ¡a bodega de la esqii 
y su dueño J. M. Bolaño, San Ignacio 90. 4 
S-2 
SE ALQUILA la casa Cerro 620 muy espâ  
con grandes habitaciones, patio y traspatio acá 
de reedificar, propios para familia de gusto, co2| 
vicios modernos. Informan Aguiar 99. 
9 
EN UNA ESPACIOSA casa de la calle de 
Miguel, cerca de Gaüano y habitada por fan 
decente, se ceden UNA ó DOS habitaciones 
ó sin servicio, á señoras solas; pero que sean* 
ñoras solas; En San Miguel 84 informan del ln 
HABITACIONES.— Soledad Mérida de ^ 
alquila hermosas habitaciones elegantemente 
bladas, á familias mtrimonos ó personas de 
lidad, en su nuf-'a y céntrica casa Prado. 53, 
.na á Colón. 18994 
SE ALQUILAN en casa de familia de mor 
2 habitaciones bajas á matrimonio sin niñua 
animales, ó señoras solas. Se piden y dan refe 
cías San Miguel 194̂  ^987 
ESPACIOSAS habitaciones altas con 6 sin 
bles, luz de gas y servicio de criado dttehas _ 
didas. Entrada á todas horas en Industria 73 
18996 
CABALLERIZAS. — Se alquilan 18, junti^ 
separadamente, en perfectas condiciones de hipwL 
y con local para guardar carros. Calzada de Criw 
tina .esquina á Concha "La Constancia". 
iQOQQ 15-1̂  
SE ALQUILAN cuatro casitas sin estrenar; tdM 
de $30 plata, otra $22 plata y dos de $20 platal 
todo plata española. Domínguez y Falgueras (Ce«. 
rro.) Informes Soledad S. 19003 4 - i9 
EN MONTE 298, Se alquila en 10 centenes~3Í 
hermoso departamento alto; en los bajos informar¿3 
19002 4 - t l 
VIRTUDES 96, se alquilan habitaciones altas ]¡ 
bajas á personas de moralidad. 18944 
EN MONTE núm. 65, se alquilan dos habltac 
á señoras ó á matrimonio sin niños. 
18958 m 
SE ALQUILAN los hermosos y recién co. 
trudos altos del Café Salud 161 y una accesoria. 
18963 4-1 
S a n L á z a r o 3 2 5 
Se alquila esta hermosa casa acabada de co 
truír con todos los adelantos modernos, pisos _ 
mosaicos é instalación sanitaria completa, lis di 
alto y bajo completamente independiente y está 
tuada en el punto más alto y más fresco de L 
ciudad. La llave en la Bodega de al lado. Infú. 
mes en Muralla y Bcrnaza, Almacén de Sedería. 
18967 4-t 
EL MEJOR punto (Marte y Belona) dos 
sones en la azotea y una baja se alquilan á mat.. 
mouios solos, de toda moralidad. Casa muy respefc. 
ble; no hay más inquilinos. Pregunten á Fcrreteríi 
La Reina, Reina 13. 18984 4-1 
PRADO 18, Se alquilan los altos. La llave el número 16. 
18983 4 
SE ALQUILAN en O'Keílly 32 hermosas y . 
tiladas habitaciones de todos precios á familias 
niños y hombres sólos y en Zaragoza 26, Cer 
una amplia accesoria de madera con patio, 
etc., Lorenzo Franco, O'Keíly 32. 18897 1 
SE ALQUILAN los bajos de San Miguel 
quina Manrique en 12 centenes. 18939 
SE ALQUILAN los altos que ocupaba la 
ción Americana en San Lázaro 262, esquina á 
severancía. Informarán en los bajos. 18899 Si 
VEDADO. — Se alquila la casa J. núm. 31. llave é informes en I esquina á 15. 
_j8896 8-
REINA núm. 133, se alquilan habitaciones 
y departamentos en los altos, con vistas á la 
18900 ' '3-. 
VIBORA. — Próxima á desocuparse la casa 
Luz número 20 en la Víbora (jesús del Monte) 
se ofrece en alquiler, tiene sala, saleta, zaguán, co-
medor y cinco cuartos, patio cou plantas, cocina, 
invdor-), atua de Vento v dc::as;ue a la i-loa.a; m% 
vista preciosa, posesión espléndida puede verse á toda 
hora, para tratar en Habana núm. 94. 
18912 5.3*5 
SE ALQUILAN el piso principal de la 
Animas 91, al que acaba de hacérsele la entr 
independiente del bajo. Tiene pisos de marmo 
de mosaico, recibidor, sala, cuatro capaces cu 
uno más, alto, para criados, galería, comedor, 
cocina y dos inodoros. Puede verse á todas ho 
La llave en el bajo y de su precio y condic 
informan en casa de González y Costa, S. et 
Baratillo número x. Plaza de Armas. 
SE A L Q U I L A 
Casa amueblada en la esquina Sur de la calle y J. Vedado. 18858 8-; 
ALQUILA. — RENT. — Prado 109, cuartos ele gantes. Elegantt rooms. Escritorios Offices. Dor torios Sleepeeng rooms. 
18850 g-ag 
SE ALQoiLAN las bajos de la casa calle 
San Miguel número 78, esquina á San Nicolás < 
todas las comodidades modernas, con portero y, 
eléctrica. 
1SS41 8-sl 
S E A R R I E N D A 
La finca Fastrana, entre dos calzadas. San 
y Managua, en el poblado de Mantilla á 4 kilo 
tros de la Víbora, conteniendo tres caballería» 41 
media, terrenos altos y bajos, toda surcada y divid 
da en cuartones, arboleda, casa de vivienda 
mampostería y teja, con agua, aperada con dos y 
tas de bueyes de primera, 7 vacas con sus crias, _ 
Iliuero y caballeriza, cría de gallinas y otras ave 
labranzas y muchos terrenos preparados. Karón « 
la misma, de 7 á 10 de la mañana. Ramón Pifio 
18782 8-a" 
VEDADO .— Se alquila la casa calle 19, na á C. Informan Calle 15, esquina á Ba 
_ i 8 3 3 s _ _ 8-a$ 
CASA PAR AFAMILIA habitaciones con muebl< y todo servicio en la planta baja un departamentd de sala y habitación, una cuadra del Prado, ex' giéndose referencias y se dan. Calle de Empedrad número 75. 1873a í 2 
EN 15 CENTENES se alquila el alto de la 
Bérnaza 69, junto á la esquina Muralla. Tiene 
co cuartos .sala y saleta y demás servicios, la Ilav 
en el alto de la derecha. 18763 
S E ALQUILAN Monte 130, altos, esplénd 
departamentos con̂ todas las comodidades higié" 
luz eléctrica y baño; se da llavin y comida 
desea. Precios equitativos los tranvías pasan 
la puerta. En la misma informan. 
»877« 8-
SE ALQUILAN Ncptuno números 221 y 
dos principales, nueva colistrucción, con sala, I 
sate, 4 cuartos, galería, saleta, traspatio y de 
comodidades para una extensa familia. Infor 
Agula 102. 1877$ 8-, 
EN FIGURAS 46, altos se alquilan para 
familia ó matrimonio sin niños, tres hermosas habitíl 
¿«mes cop todas las comodidades, gas, cocina, VI 
m é inodoro, (que sean personas de moralidad), "f 
_»fe*4 8-37 
SE ALQUILA la casa Concepción de la Val» número 33, acabada de pintar. Informes Amarg«ra número» 77 y 79. 18712 S-^T^, 
PARA OOMEROIO,^EPOSITOS^ * 
OFICINAS 
Salones bajos y altos regios. Vista ha-
ce fe. 117, Prado' 117. 
18704 13-27 
SE ALQUILA 6 se vende en Infanta 44 ,'>r' te' 
rreno con una superficie de 3183 metros cuadrado» 
Tiene un gran edificio y otros anexos, propio pa 
ra cualquier industria ó almacén reuniendo muciia* 
comodidades para culquier uso. Trato directo k , 
Z. Infanta 44. 18636 I3'-31J-
VEDADO. — Se aíquiía la casa calle de Pascoj 
núm. 2 esquina á Quinta; en la mismâ  casaj 
darán informes. i 8 5 S 7 _ _ _ 26-2iL>. 
Departamentos y habitaciones 
María Luisa González, viuda de Pérez, alqui-
la hermosas y elegantes habitóciones con o s i i i 
muebles, departamentos para familias u ohcinas, 
y local para almacén de rama, comercio, o cafl 
quier industria conveniete, y para deposito de ^ 
tomóviles ó cosa análoga, en su nueva y céntrica 
casa Paseo de Marti, Prado 117,. cuadra « 
DIARIO DE LA MARINA. Se exije moralidad̂  
18181 i6!1 
A M I S T A D 102, A L T O S 
Esp lénd idas habitaciones. 
Casa de moralidad* 
17803 26-7D 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Ve 
dado calle 13 esquhia á G, de altos " 
bajos. La llave en trente esquina a ' 
luforman en San José número 15. 
243& * 1 ^ r * -
B I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n <k la mananS.—Enero 4 cFe 1907. 
LA NOTA DEL DIA 
Verá nsted: como los hombres 
el tiempo divide, estos 
también el tiempo dividen 
para vengarse. Tenemos 
dias, ¡horas, y minutos 
y segundos. Vienen luego 
aneses, años, lustros, siglos,—. 
y los diablos del infierno 
para llevarse lo malo 
ya que no pueden lo bueno, 
y total, tiempo que pasa 
6 los impulsos del tiempo. 
Para la vida y la muerte, 
para un buen ó mal suceso, 
•¿qué importa una feeba fija? 
se sabe, y basta con ello. 
(Sentir la muerte de un año, 
celebrar el nacimiento 
de otro, me parece cosa 
de los tontos y los necios. 
Yo, verbigracia, ahora mismo 
«on toda el alma celebro 
que algunos legisladores 
de la Cámara, de aquellos 
qque no integraban el quorum 
antes del ciclón postrero, 
¡hoy legislen á diario, 
haciendo lo que no hicieron 
cuando no estaba la patria 
como ahora, de receso. 
•Yo celebraré que pueda 
el Alcalde de Cienfuegos 
deshacer lo que 'hizo Frias, 
Benador, á quien el pueblo 
le dio un banquete de gracias, 
por la gracia . . . del empréstito. 
Yo debo aplaudir que Zayas 
deje libres varios puestos 
para los otros...que aspiren 
é guardias, á barrenderos 
6 cosa así, reservándose 
!a elección de nombramientos. 
¿Pero sentir la mudanza 
de los años ? ¡ vamos Pedro!: 
Cuanto más aprisa corran 
imiás pronto se saldrá de esto. 
C. 
jovantes, R Gar-
ra; del Fe, C . 
Pcrez á C. Moran 2, S. Val 
cía y González 2. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpircs: García y Gutierre? 
Capitanes: del Almendares, 
Moran. 
Obsequios. 
A Gervasio González, le ha valido 
el lióme nms de ayer, un par de za-
patos regalado por la fábrim de Ci-
garras Baire; y á R. García, una ü-
bra de chocolate de Baguer^ regalada 
por. . . . , , 
Mendoza. 
e n o r o y p l a t a , e x t r a - p l a n o s e n 
( j o d a s v a r i e d a d e s . 
C U B I E R T O S P L A T A B O R B O L L A . 
Compostela 52, 54, 56 y 58. 
i o s m m o í L i i o i 
Ayer tarde tuvimos el gusto de ver 
en los escaparates de " E l Pincel", 
eaMe del Obispo, los diplomas y me-
dallas c o n que fueron premijaiios en 
úa Exposición de San Luis los magní-
ñcos productos de la gran fábrica de 
Enrique Aldtabó, tan conocido en l<a 
isla por la excelencia de sus vinos y 
licores. 
Además estaba expuesta una ele-
gante caja de maderíis fi'nas conte-
niendo cuatro botellas artístimmen-
te adornadas con hermosas etiquetas, 
que expresan los productos riquísi-
mos de 'la fábrica de Aldabó. 
Nuestra enhorabuena al lafamado 
productor cubano que tanto contribu-
ye al crédito y buen nombre de este 
país como industrial de primer orden. 
, m ima— • 
B a s e - B a l l 
E l primey desafío. 
Ayer empezó 'la peregrinación de 
üos feistas en dirección 4 la cola del 
Championship, perdiendo el primer 
juego que celebró con el Almendares. 
E l Fé tuvo oportuinidades para ga-
m r , pero su falta de dirección, y los 
errores imperdonables de R. Garcíia 
y A. Parpetti, fué lo suficiente para 
que la novena se desconceirtase, y le 
abrieran campo franco á su adver-
sario. 
E l Almendares pnr su piarte á pe-
sar de lo malo que estaba el gran 
pitcher I . Pérez, jugó muy bien, apa-
reciendo en su score un solo error co-
metido en la primera entrada por 
Tinte Molina. 
Kegino García, libró á los feistas 
de las nueve argolilas por haber dado 
un hit que le valió llegar al home pía-
te, sin •entorpecimiento alguno. 
También Gervasio González, dió 
otro hit, en iguales condiciones, y es-
to fué ilo suficiente para que los de-
fensores de la bandera carmelita, que-
dasem 'adornados. 
Para que las aficionados al base 
ball puedan apreciar con más exacti-
tud el juego, he aquí el Score (par-
ticular) que llev.imos deá match. 
A L i l E X D A K E S B . U. C 
VB. C. H. SH. Bl. A. E. 
13 S 9 4 =7 15 
F E B . B. C . 
C. Moran, 3b. 
Valdés, 2b. . 
Govantcs, rf. . 
Castillo, 1 b. 
R.. García, c. . 
F. Moran, If. 
Papcrtti, ss. . 
Martinez cf . . 
González, p. . 
:6 1 3 3 27 13 4 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Almendares: o—o—2—o—1—2—0—0—o: 5 
SUMARIO: 
Earned runs: Almendares 2, por R. Valdés, y G. 
González: Fe, 1 por R. García. 
Base stolen: por R. Valdés, Palomino y Cabañas. 
Home runs: R. García 1. G . González 1. 
Double plays: Almendares 1 por Cabrera. 
Struck out: por González 1, á Hidalgo: por Pé-
ttz 3 á S. Valdés, F . Moráa y González. 
Callcd balls: por González 2 á Palomino, por 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
Primer partido á 25 tantos: Alverdi 
y 1̂ ichelena, blancos, contra los azu-
les E^coriaza é lilana. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.S2. 
Primera quiniela: Xavarrete. 
Boletos á $i.l5. 
Segundo partido á 30 tantos: Isi-
doro y Aban do, blancos, contra An-
gel y Navarrete, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3.80. 
Segunda quiniela: Joseito. 
Boletos á $5.24. 
E l sábado 5, función extraordina-
ria, á las ocho de la noche. 
— ^ ¡ r s » -
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la media docena. Especiali-
dad de Otero v Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
oexa*^. i g » » 
p o ü f i i s j i p r a 
H E R I D O G R A V E 
José Navas y Lorat fué asistido 
ayer en la casa de socorro del primer 
distrito de varias heridas graves en 
la cabeza que se causó aUcaerle sobre 
la misma un tubo de hierro al estar 
trabajando en el departamento de cal-
deras del vapor "María Herrera". 
(El herido ingresó en la casa de 
salud " L a Purísima Concepción", 
donde se constituyó el vigilante de la 
Policía del Puerto número 9, que le-
vantó el acta correspondiente, con la 
que se dió cuenta al Juez de Instruc-
ción del Este. y 
L E V E 
Ayer trabajando á bordo de la go-
leta cubana "Caballo Marino'V el 
blanco Alberto Casuso, vecino de Re-
gla, sufrió una contusión en la región 
ocipito frontal. 
Fué asistido en la casa de socorro 
del primer distrito, siendo su estado | 
de pronóstico leve con necesidad de 
asistencia mldica. 
L . 
Cuando en horas de vigilia 
tu pensamiento rae embarga 
i sabes de qué vivo y muero, 
hermosa luz de mi alma? 
Sobre el papel en que escribo 
estas incoloras páginas, 
deslizo tu bello nombre 
envuelto en una palabra 
que resplandece á mis ojos 
y me gozo en contemplarla. 
Nadie se fija en sus letras, 
nadie mi intento repara; 
mas tú, mi vida, lo notas 
sonriendo con dulce calma. 
Adivinas en mi frase 
los anhelos que me encantan 
y entonces piensas en iní 
y me recuerdas con lástima. 
Tu pensamiento y el mío 
por las esferas divagan, 
se encuentran, se reconocen, 
se miran los dos con ansia. . . 
v me consuola esta dulce 
comunión de nuestras almas. 
X 
G A C E T I I X A 
O p e r a . — G r a n noche la de hoy en el 
Nacional con motivo de cantar María 
Barrient.os una de las obras que más 
han coníribuído á su gloria artística, 
L u c í a de L a m m c n n o o r , la inmortal 
L u c í a , la perla del repertorio de Do-
nizetti. 
E l tenor Del Ey, el barítono Polesc 
y el bajo Torres de Luna toman par-
te principal en la representación. 
Noche de abono. 
Mañana, on función también de abo-
no, se cantará A n d r e a C h e n i c r , y el 
domingo, el matinée, P u r i t a n i . 
Un ruego ahora á la empresa de los 
señores López y Azcue. 
Son muchos los que por no poder 
asistir al teatro los días de trabajo 
se acercan á nosotros para que pidamos 
una nueva representación de T o s c a el 
domjngo en función extraordinaria. 
Sin perjuicio de repetir la súplica 
en las H a h a n e r a s nos apresuramos á 
hacerla, desde esta sección, á los sim-
páticos empresarios de la Opera. 
Seremos complacidos? 
Po^TVT 
¡ V E R A S ! 
" . . . D i r é que sueño contigo, 
diré que eres quien inspiras 
las ilusiones que abrigo 
. . . pero ¿me miras? ¿me miras? 
pues ¡nada! ¡ya no lo digo! 
Diré que por tí estoy loco, 
que son tus labios, rubíes, 
de mis ilusiones loco.. . 
pero ¿te ríes? ¿te ríes? 
¡pues no lo digo tampoco! 
E n e a s . 
P e r i ó d i c o s . — E n t r e la remesa de pe-
riódicos llegados últimamente á L a M o -
d e r n a P o e s í a figura el cuaderno de H o -
j a s S e l e c t a s correspondiente al mes ac-
tual. 
Número de lujo. 
Muchas de sus páginas aparecen tira-
das á varias tintas, llamando la aten-
ción la de los versos E n un á l b u m , á la 
cabeza del texto. 
Trae H o j a s S e l e c t a s un trabajo sobre 
el C i c l ó n de l a H a b a n a con cuatro gra-
bados. 
Lo restante del texto es todo de suma 
amenidad. ' 
También se recibieron en la popular 
librería de Obispo 135 los últimos nú-
meros de B l a n c o y N e g r o , N u e v o M u n -
do y E l M u n d o C i e n t í f i c o , rivalizando 
los tres en variada y entretenida lec-
tura. 
A buscarlos!... 
E n A l b i s u . — E s noche de moda. 
L a empresa ha combinao el progra-
ma con tres obras que se sucederán en 
las tandas siguientes: 
A las ocho: L a pese ta e n f e r m a . 
A las nueve: E l s e ñ o r J o a q u í n . 
A las diez: E l pobre V a l h u e n a . 
Con estas dos últimas zarzuelas ha-
rá su reaparición ante el público de 
Albisu el aplaudido y simpático actor 
don Pedro Tapias, que acaba de regre-
sar, como saben ya nuestros lectores, 
de su viaje á España. 
Para mañana anuncian los carteles 
el estreno de E l tesoro de l a b r u j a y 
el martes será el debut de la primera 
tiple cómica señorita Esperanza Ca-
rreras. 
Pronto: A m o r gi tano. 
N o s t á l g i c a . — 
Fuiste una flor enferma. . . 
E n el derroche 
Con que risueña juventud se ufana 
E l dorado fulgor de la mañana 
Para tí se trocó en oscura noche. 
L a escarcha del dolor hirió tu broche 
Con saña cruel, y fementida y vana 
L a ilusión que á otros seres engalana 
Plegó tus labios con mortal reproche. 
Fatuos fuegos, tu encanto y tu belleza 
Cruzaron por el cielo de tristeza 
Que cubrió las angustias de tu herida. 
Amaste el imposible con locura 
Y sólo te sostuvo en tu amargura 
L a nostalgia infinita de otra vida! 
Ixobcrto de J . D í a z . 
Los e x a m e n e s d e " E l P o r v e x i u " . — 
Con gran éxito se efectuaron los días 19 
y 20 del pasado Diciembre los exámenes 
que tenía anunciado el colegio E l P o r -
v e n i r que dirigen la señora Celia More-
jón y el señor Alfredo Recio, 
L a tiesta comenzó ejecutando admira-
blemente al piano la inteligente y sim-
pática pianista Eegina Xiqués la T a -
r a n t e l a de Gottschalk. 
Los alumnos demostraron pública-
mente sus amplios conocimientos de 
Geografía de Cuba, Aritmética, Gramá-
tica, Geografía Universal, Historia de 
Cuba, Fisiología, Dibujo é Inglés. 
Entre los números del programa ha-
remos especial mención de las confe-
rencias pronunciadas por los alumnos 
Mario Menocal y José R. Echeverría, 
cuyos temas eran: "Heredia y la Ave-
llaneda" y "Algunas funciones de los 
centros nerviosos y de los nervios". 
Muy lucidos los ejercicios militares 
que con lujosos uniformes ejecutaron 
los alumnos de ese plantel mandados 
por sus compañeros Mario Menocal y 
José R. Echeverría, capitán y teniente, 
respectivamente, de la infantil compa-
ñía. 
También recitaron poesías los niños 
Graciela Too, recitando una bella poe-
sía. 
También recitaron poesías las niñas 
Lolita Alvarez, Margot Flores y Luis 
Carás. 
Terminados los exámenes se procedió 
á la repartición de premios. 
Obtuvieron los dos Premios de Honor 
(dos magníficos Diplomas) los alumnos 
Mario Menocal y José R. Echeverría. 
Diplomas con notas de Sobresaliente 
José Joaquín Pujol, Jorge Ameller. 
Aurelio Rodríguez, Arturo Foyo, José 
Dumás, Luis Carás, José Figarola, 
Ildefonso Fernánder. Gerardo Gonzá-
SEÑORA 
VB. 0. H. SH. B U . í. 
• 
Ü S i i i í l D I K i l i 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a t a r d e d e l d í a d e b o y 
v i e r n e s , s u h i j o y s u n i e t o q u e s u s c r i b e n l o p a r t i c i p a n á s u s 
a m i s t a d e s p o r s i q u i e r e n a c o m p a ñ a r l o s e n e l a c t o d e l se -
p e l i o , b i e n c o n c u r r i e n d o á l a s t r e s d e l a t a r d e á l a c a s a 
m o r t u o r i a , S o l e d a d 3 1 , G u a n a b a c o a , 6 a l M u e l l e d e L u z 
á l a s c u a t r o y m e d i a , c o n o b j e t o d e c o n d u c i r e l c a d á v e r 
b a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
G u a n a b a c o a 4 d e E n e r o d e 1 9 0 7 . 
Aurelio Mfrandá Alvarez. 
Aurelio Miranda Ibaüez. 
c 113 1-4 
lez. Aurelio Ituarte. Carlos y Luis Boa-
da. Alfredo Maulini. Antonio Castellí, 
Domingo Alonso, Gerardo Domínguez, 
Cenzalina Navarrete y Lolita Alvarez, 
repartiéndose además bonitos diplomas 
con buenas calificaciones. 
L a concurrencia, numerosísima. 
Felicitamos á los directores del plan-
tel E l P o r v e n i r por éxito tan brillante. 
L a n o t a f i x a l . — 
E n una estación del ferrocarriL 
—Déme usted un billete. 
— i Para dónde? 
—¿Y á usted qué le importa? 
—¿ Pero no ve usted que no puedo 
dárselo si no dice á dónde va? 
—Pues, bien; voy á ver á mi novia. 





M R . de INGLEi 
I D I O M A Í N P t Í 
E n ingl 
hace cargv 
njercatiti!. 
Cl 0 1 6 1 1 " M 
Ha( 
de i a garganta y á-e los bronquios. 
Enseñanzí 
N U 
T Ü N O 1 0 6 
Uemei t t a l y í 
elemental y sapenor. 
clases el 3 de Enero. ídioaias. Esj 
Adorno: i'iano y labores. 16946 






P R I V I L E G I A D O E N S U E F E C T O S como 
üiramento para reumatismo, rjeurajgia y 
todo dolar muscular, se recom:er.da el A C E I -
T E E L E C T R I C O D E L DR. D E / 1 R A T H . Pro-
badlo y vuestra, curac ión os convencerá . 
C U Q S I I i 
11, Kue Royala 
C R O N I C A R E L I G I O S A 




á domicilio. lecciones 26-J9D 
D I A 4 D E E X E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Santos Tilo y Rigoberto, confesores, 
Aquilino, Prisco, Prisciliano, Trifón y 
Mavilo, mártires, y Angela de Fulgino, 
viada. 
San Tito confesor, nació gentil, 
pera gana-do por San Pablo á Jesu-
cristo, fué ton celoso defensor de la fe, 
que mereció que San Pablo le distin-
guiera con el nombre de hermano. 
Después de una vida ejemplar y ad-
mirable, descansó nuestro santo en el 
Señor, en la isla de Greta, cerca del 
año 94. 
San Aqtiilino, mártir. Entre los mu-
clios gloriosos mártires que derraman-
do su generosa sangre por el nombre 
de Jesucristo, propagaron y extendie-
ron la fe, cuéntase el gran Aquilino, 
de quien hoy hace mención la Iglesia 
en el Martirologio. Las actas de este 
santo no se han podido conservar in-
tactas ; sábese sin embargo, que pade-
ció una larga prisión, en las que se va-
lieron lo simpíos de todos los medios 
de aquellos tiempos bárbaros, para 
apartarle de la divina doctrina de núes 
tro Salvador; y no pudiendo conse-
guir su empresa, le degolLaron con 
otros seis eompa ñeros. 
Da vida de San Aquilino fué una 
continuación de virtudes y milagros: 
afligido, como todos los cristianos, en 
la horrorosa persecución que hicieron 
los vándalcs en el Africa, se robuste-1 
ció m su fe, y lejo^ de ceder á las rei-
ileradas instancias y amenazas de sus 
crueles enemigos, confesó su fe y su-
frió el martirio, cuyo triunfo glorioso 
celebra hoy la Iglesia-
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María el día 4.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Rosario en Santo Domingo. 
Solemne Novena de Reparación y 
Desagrravio á J e s ú s S a c r a m e n t a " 
do, en la Capilla de las ilelisriosas 
de María Reparadora, Cerro nú-
mero í>i>í . 
L>ará principio el 5 de Enero 
i Todos los días á las 8 7 media se colc-
bram Misa cantada. 
Por la tardo á las 4 so rozará el Santísimo ' 
Eosariof Novena, y á continuación habrá ser-
món, después so dirá un acto do Reparación y 
Desagravios, terminando con la Eeserva y 
Bendición del Santísimo. 
El día 6 celebrará la Santísima Misa á las 
7 y media el Itmo. y Ecvcrendísimo Señor De-
legado Apostólico. 
El día 13, último de la novena, á las 7 y 
media Misa de Comunión General que celebra-
rá el Iltrao. y Eevcrendisimo Sr. Obispo Dio-
cesano, 
S. S. León X I I I en Eescripto de 23 de Fe-
brero do 1885, se dignó conceder á perpetui-
dad, indulgencia pleuaria, á los fieles que asis-
tan á esta Novena_ al menos 5 días. Dichas in-
dulgencias son aplicables á los difuntos. 
En esta Capilla se ganan siempre las indul-
gencias do las cuarenta horas. 
G. 2 4 
COLIGIO POLA 
Desde primero de Enero quedan establecidas cla-
l?KOCt''lrTw»?e -^ritr5?t'aa Marcanül, _ Teneduría 
ae libros. Documentos Comerciales, inglés, mecano-
grai.ia, etc. 
Clases especiales de Contabilidad para alumnos 
adelantados. REINA 131. esquina á Escobar. 
l l O T ü C M F M N c i l 
A M A R G U R A 33 
D I R E C T O R A : M I E L E S M A R T I N O N 
; i Es 
de Enero. 1S791 I3-2?D. 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
ESTUDIO COMPLElO 
Obispo 39, altos. —()— Teléfono 3226 
IDIOMAS 
Castellano. — Inglés y Francés. 
Bordados. — Corte, Confección y Pintura. 
MUSICA 
Piano y Mandolina. 
MECANOGRAFIA 
Dibujo y Pintura. 
Se principia el Segundo curso el 7 -.de El» 
1907. — Hay internos, medio internos y externus. 
— SE DAN REGLAMENTOS — 
t 
PROFESOR ACREDITADO con nachos año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, prL-uera y s-gunda ¿nseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros, l a m b i é n 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y cu c uiagisterio. Obispo 98. Pctit Paris ó en 
fcantos Suáre¿ 4S. C 
m 
huevas clases de dia y de noche para estudian-
tes de ambos sexos, en cl curso que comenzará el 
- de Enero próximo. C 
Clases en inglés de 
y de todas las asignatura 
ra y segunda enseñanza, 
c ión 
dan en injrlés. 








las clases se 
•s y un local 
Bautista, Dra-
L . T. Mays, Director. 
8-27 
E S C U E L A D S C H A U F F S Ü R S 
sde el d:a primero de Enero quedará abierta 
escuela para hacer el aprendizaje en el mane-
rcparaciones de automovijes .bajo la dirección 
ompetenles mecánicos. Dirigirse á Gcorge T. 
tz. Garage del Cuba Motor Tally-Ho Co. 
las número 135. ^ f S S J 10-25 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De 1.a y 2 / Enseñanza, Estudios Ccmercialca, 
— IngUs — 
Director. Francisco Lareo y Ferníin ¡v, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema diiLléctico, esencialmente ra-
c.onal, los niños comprenden y expúcan el 
porqué do las cosas. 
Alumnos interno?, medio in'orr.os, tercio-
internos y exte rno'. 
13458 2'3 20D. 
P R O F E S O R D E I N G L E S " 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , autor del Método 
Novisimo para aprender Inglés , da clases en su 
academia y á aomicilio. Amistad 68, por San 
Mipuel 18492 13-20D 
G U I T A R R I S T A — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, sencillo procedemiento, por el cual se 
garantiza al discípulo que ejecutará en dos meses. 
Detalles en casa Giral, O'Reilly 61 
1S 489 26-20D. 
A C A B E M í á C O M É R S I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA MI • 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
a t u r e s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . T e ñ ó -
le L i ibros . C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , durfa 
Mecano 
co v pi 
Se ac 
18032 
na de e n s e ñ a n z a es pr&ctl-
ito, muy rápido. 
ternos, medio Internos, t e r -
1 Dbr* 
A R T E S ¥ O F I C 
F I E S T A E L V I E R N E S 4 
En la Iglesia del Pilar á las ocho y media 
solemne fiesta al Brazo Poderoso. Predica el i 
eminente Orador Sagrado, Dr. Manuel de J . 1 
Doval. 
49 2t--2-lm-4 
J O S E 6 Ü E R 6 0 
C O N T R A T I S T A D E OBRA£ 
C U L T O S 
1 w m m m w m i 
Y \ día 3 á las 6 de la tarde se celebrará en 
la Iglesia de Santa Clara el ejercicio de la 
"Hora Santa". 
El día 4 álas 7 y media se aplicará una 
misa en el altar do Dolores, en la iglesia do 
San Francisco, por las "Almas agonizante'". 
y <-n t 
AlUidos" 
amigos y al 
graso de ftu 
rgo de c u a J -
y 9, V«^3ado, 
ibrería "Los 
1 6 5 8-4 
Y O F U W I O 
E L T u a o o 
PEINADORA. — La mejor en su dase. Se oxre-
ce á las damas elegantes. Peina con moca o gusto J 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro .t'.^toa. 
17091 30-5 Dbre. 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2,000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. F O R D y P A T T E R S O X , CO., 
W. K . Donghty, Administrador. Di-
rección telegráfica: ^Drof," Habana. 
C.2506 i:6-I"D. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Deca.no Electricista Ci..nsTrac-
tor é instalador de para-rayo* disten:? mo-
derno a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gaiantizando b u ins ta lac ióa 
y_ ine.teriaies.—Keparaclones de los tnisnars, 
s?endo reconocidos y probados con el apara-
ramo eléctrico. Se parantizan todos lo* tl^a-
oajos.—Caliej6 i de Espada núm. 12. 
cío internos y externos. 
18,136 26-7D. 
m s m m . 
S E DESEAN comprar tres casas, una de $6,oo« 
otra de $3,500 y otra de Si,800 á %2,ooo trato di-
recto. Campanario 1^0, de 8 á u a. m. y de ó á i * 
L'S 4-4 • P. M 
SE DESEA COMPRAR una casa cuyo precio s 
de cinco á seis mil pesos, no se pagan ganas, ni 
quieren gangas. Informan San Lázaro 147. 
—£5 W 
COMPKO O HIPOTECO. Se dan de 5 á 
mil pesos eu primera hipoteca, de cssa en la ciuda 
al 8 por 100, se compra una casa de esa cantidad 
Se trata con los interesados solamente. No se c_ 
bra corretaje. Todos los dias en Jesús del Mont! 
número ¿65. 105 4.3 
S e c o m p r a n c a s a s v i e j a í j 
n m e b l e s a n í i < r u o s 
y toda cluse de ant igüedades 
A r t í s t i c a s 
»lo bronce, maríii, oro, plata, con» 
cha-uacar, pinturas, etc., eU-. 
íJonsulr.do IOO, bajos, de 1 á » 
18700 10-27 
. S E D E S E A COMPRAR 
e nía Habana, barrio de Colón, una ca* 
sa esquina para fabricar de 10 por 3̂  
aproximadamente. Dirigirse á A. F . Q 
Animas 180, altos. 
18101 26-13 
!1* 
S E G R A T I F I C A R A generosamente á la personl 
que entregue en la Calzada def Cerro 611, unos 
melos de teatro que se extraviaron á la salida dq 
Nacional. Son de nácar jasque¿.do y oro, y estaba^ 
en un saquito de peluche verde. 100 4-3 
Desde la tarde del día 27 ha desaparecido de 1| 
calle de Karatillo número 2, un perro perdiguer^ 
blanco con menchas color chocolate, tamaño grandi 
y rabo mocho, que entiende por Skipp, se gratil 
ficará bien á quien lo lleve á Baratilo 2. 
'8925 8-30 
UN J O V E N PHNINSUL 
de crido de rn^nos 6 oai 
mian<kiiOlone.s de las casa^ 
B n l a ntósma ilnfo 
buenas reooimerida 
iueta. núm. 24 (F( 
ss. Dirigirse 
) 170 
1 y que ha servido en el 
una rasa bien para acotrW 
irse á educar niños. \"v 
U N A S R A . de mor 
magisterio desea cncoi 
panar á la señora ó 
gia 21, altos. 115 4 4 
S E S O L I C I T A una criada penír<ul^* «»-»ra —-«W 
á los quehaceres de una corta familia, Belascoain 7J 
' '4 -r-f 
U N A J O V E N peninsular desea cotoparse de cr i» 
da de mano. Sabe cumplir con su obligación y tieii| 
<;u¡cn la recomiende. Informan Compostela 78. 
" 9 ' 
S E S O L I C I T A una criada de mano v unt cocinoi 
U N A J O V E N peniir 
de mano ó manejadora 
conducta .Informarán 
SF 901 TCTTA um tina señora de mediana chd hlan^ 
ca ó de color pira cuidar una tasa y ayudar I01 
quehaceres de una persoaa fila, ha de traer buenaf 
reterercias. l actoria 47. 133 t: 4 
SE SOLICITA una buena criada de UOltO q'.ií) 
sepa cumplir con su obligación y quieu rc-ipuiuia po* 
ella, se pagi buen sueldo. (ía:.ano 9", ali ', 
_1£? £ 1 ^ , 
UNA SRA. BLANCA desea colocarse de criad* 
de mano para servir á un matrimonio sin niño! 
Sabe cumplir con su deber. Informan Prado 26. 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse txy 
cesa de moralidad una sí>bc etser á máquina y 4 
• 
nen quien las rcromieudc. Informan Viliegas .;3, 
UNA JOVEN peninsu/ar aclimatada al püs - ¡ 
colocarse de criada de manos; s.ibc coser a BlsnO y 
á máquina. Dirigirse á Josefa Abad, Cárcel 13. 
126 4-4 
A l 
El próximo domingo 6 de los corrientes, se cele-
brará la consagración del año á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, con misa de comunión 
general y plática á fas 7 y cuarto a. m. y misa 
solemne con sermón á las 8 y media. 
A. M. P. J . 
74 3-3 
Aritmética Práct ica 
Un Maestro de Primera Enseñanza da claites 
domicilio o bien en su casa, de Aritmética 
inglés. Enseña á resolver muchos problemas de á 
gebra elemental ydc aritmética superior por Algi 
bra y por Aritmética, Eernaza 55. 120 4-4 
Colegio M a ñ a L u i s a Doh 
P R A D O 64. y 64 A 
Directora: Doctora MARIA LUISA DOLZ. 
Reanudará sus clases el Lunes 7 del corriente. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
143 4-4 
CINEMATOGRAFO disolvente, exhibido por pri-
mera vez en Cuba, Tandas de 18 vistas disolventes, 
salón I-a Caricatura, Galiauo 116. Entrada y luneta 
10 centvo^ 29 4-3 
AVISO. — Calle Revillagigcdo núm. 23, se des-
pachan cantinas á domicilio, á la epañola, á la 
criolla y á la francesa, comida buena y abundan-
te con cl mayor esmero y limpieza. Precios módicos. 
^992 8-t 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bernaza 10. Teléfono 3034. Joaquín García. 
18621 13-23 
A z u l e j o s y M o s a i c o s 
E N I N F A N T A 5 5 . 
Depósito de materiales de construc-





S E SOLICITA una buena cocinera para una c 
ta familia que sepa su obligación. Sueldo tres ci 
tenes. Manrique ios. 187 A-Á 
• 
£ D E S E A alquilar una casa propia para establo 
tenga capacidad para 8 ó 10 coches con sus ca-
los, y que este situada por la Calzada de im 
j intanta o cerca de ella. Reina 43. 181 15 4 
I V E D A D O calle 2 núm. 12, se solicita un 
1 criado de mano que aepa bien su obllgacrión 
>' sepa tratar con señoras . Ha de traer reco-
mendaci'ón de donde haya servido. Su«l-
| do 4 centcr.os. ...4 
V E D A D O calle 2 núm. 1 2 ,s<; solicita una 
I ^ X o u t í u i t j jaso» •Bd<»€ anb ouc»» =>() ^nniJ-i 





V A G M M P O Z O S 
pía, gas ó aceite á cualquiera pro-
S E S O L I C I T A en Villegas 123, bajos, una jo-
vencita blanca de ta á 14 años para el manejo de 
una niña, ha de tener buenas referencias. 
168 4-4 
UNA BUENA cris 
entera, que la tien 
quien la garantice. In 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O X. 0 6 
Direc to ra : M a t o o i s e l l e Leonie O l í y í e r . 
Enseñanza elemental y soperior, re. 
ligíón, idiomas, francés, inglés, músi-
ca y toda clase de trabajos de adorno-
Sereanudan los corsos ei dia 7. 
203 154 
molinos Je viento, bombas y compresores. Se 
facilitan presupuestos. Escríbase ó diríjanse 
á F. MAC SHEA and Co. San Ignacio 18, 
Teléfono 3178. 




tren de lavado, American Laun-
úm 3. Habana, Cuba. Precios 
84S5 15.20 
L a s s eñor i tas Es tébanes 
T A nún 
17640 
en esta c^jtal que poseen 
y difícil intltstria. ACOá-
£<-S Dbre. 
1 desea colocarse á leclie 
rna y abundante. Tiene 
m Rayo 83. 758 4-4 
S E SOLICITA una cocinera peninsular calle C 
número 4 A. Esquina á Quinta. Vedado. 
_ i 3 5 4^4_ 
S E S O L I C I T A una criada de manos que sea 
inteligente y que sepa coser. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia, Dr. Porto, Amargura 49. 
156 4-4 
S E S O L I C I T A un hombre de mas de 50 años. 
Bolo ó con espesa, que trabaje un terreno y lo 
cuide dentro ia Habana; prefiriendo hombre de cam-
po. Soledad 8. 154 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de manejadcH-a 6 de criada de mano en 
casa de una corta familia. Cieñe quien 
ponda -por ella y sabe s u obl igac ión, tiene 
1 6 años . Informan Animas núm. 08, en el 
cuarto de le encargada. 1 7 1 4.4 
U K A J O V E N de 1 4 a.ños desea entrar de 
eprendiEa «-̂  un taller de modista de toda 
Vedado, calzada es-
to 56. 1 6 9 4 - 4 
bajo hasta su fe 
Key 83, fábrica 
solicitan buenos 
nina ó, J , Hotel 
ÜNA J O V E N i A R a< tada 






D I A R I O DE L A MARINA.—Edición efe la maftnTi.a.—Etvp™ 4 190T. 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E L C U E A Y _ E L INSECTO. 
"Era el año de 1793, año en que F r a n - j á f in de reparar Boa fuerzas desfalle-
KMa entera vestía luto y «n que la san- (c-Ldas. solicitó de su «arceJero una cena 
gre de yus hijos corría á torrentes. frugal á cambio de al-gnittas de las 
Un infeliz cura, iproscripto, disfra-1 prendas •que tvestía. E l icareelero acep-
tado de aldeano, acababa de abando- tó •el írato, aldmitieinido ¡adeTná-s la invi-
nar su parroqaiia para salvar la vida, j taición del Cura para que le acompaña-
Triste y • msatrvo, de ppaado en cuan- i ra á esnar. 
do lanzaba una miraxla inolancólica 
bacia a t i c o m o para despedirse de 
las almas cuya euar ':i el Señor le eon-
I>e scbi-emesa el -carcelero se «om-
i ' j í'ía en referir al condenado á muer-
te la bistorda detallada de que había 
fiara, y á las queidejara ien -plena tor-; «ido «teatro aquella sólida y vieja eár-
nienta política. A veces las lágrimas | eel. Historió itamMén los hechos de 
ÜMmnedreían sus ojos y se ponía á re-
tar. /. A .!••:•: i - 9G .-n.•.-minaba* Solo 
Dios lo «abía. 
LA.ndan;do. an'dando, un día lleiró á 
akgoeaoa fprisioneros. y por fin. la vida 
de los jueces, iproveedores de la fatídi-
ca mansión. 
—•¿Qué os parece la catadura del 
iimpii^blo. en el qiie pmisaba .permane-j o^ciaidaino presidente que os ha sm-
cer unos dias ^n casa de un antiguo i teme La do?—^̂ dijo d eareelcro. conti 
•eriimpañei-o le esfobdios. A l preguntar 
por ese pímigo, la gente se asombra, le 
rodea y • detiene pnr sospechoso. 
bne que el enína aea-baba de 
r era el de un noble, cuya ea-
aba de radar ?n el cadalso. 
E r a ervád qae el Eorastero debía 
•er tairabréii ."nemigo de las institucio-
nes rovciiL-iiviiarias. Fué. pues, condu-
cido mmediatam mke amte el Tr i lmnal 
Idel t e n s o r , «ue funciona Vi. sin descao-
'El m 
p r o i T u n 
beza a: 
miando s a charla. Tiene una hermosa 
eabeza de jefe de club ¿ verdad 
wifum 
casamiento leg^l puede hacerss escri-
biendo muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
1014. —Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc.ones 
m.ogiiificas para verificar positivo ma-
trimonio. 3S S-3 
UNA SRA. CUBANA se ofrece para criar á me-
dia leche. Se caclñan referencias. Dirijirse por es-
crito á esta redaccin á X. 10 it-j-jin-z 
DOLORES IRAVEDRA DE GONZALEZ dicsca 
saber el paradero de su hijo Francisco Gozález é 
Iravedra que estuvo e dependiente en una bodega 
del _Aguacate, cu el Ingenio "Colombia" se supli-
ca á ios edmás periódicos la reproducción de este 
anuncio; el que l i sepa se le agradecerá lo avise á 
Baños y Calzada, Tienda La Rosita. 
108 4-1 
HABANA. — Se desean colocar dos crianderas 
con buena y abirridantc leche; una de mes y me-
dio y la otra de tres, las dos reúnen buenas condi-
ciones para crianderas. Tienen personas que las 
garanticen. Una en Morro numero s A, cuarto 8 
y la otra Mono 30. 18975 4-' 
SE SOLICITA un criado de mano, una lavan-
dera para lavar en su casa, y una buena cocinera 
con buenas referencias todos. San Miguel <i. 
_1IL 4 2 _ 
CRIADO fino, se ofrece para servir á una fami-
lia de moralidad. Sabe servir con perfección y tie-
ne buenas ropas y buenas referencias. Sueldo cua-
tro centenes; lo menos son tres y tres pesos. Infor-
marán Zulueta número 36. 16 4-2 
¡ A p r o v e c h a r s © 
! 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r e t r a t o a l p í a -
t i n o p o r s o l o S I . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a c i ó n . 
c 2 4 2 2 1 1>. S a n K a f a e l 3 2 . O t e r o y C o l o m m a ^ 
B U E N N K O O C I O 
Para uno que desee establecerse. Se vende una 
mueblería bien situada y en proporción, para uno 
que no disoonga de mucho dinero. Tiene vida pro-
pia v poco gasto, muy conocida en la Ha-
bana,'por su antigüedad y crédito. Informaran ca 
el café Egido y Monte, el cantinero a todas horas 
18976 8-1 -
SE VENDE la casa Neptuno 67, entre Galiano 
y San Nicolás, informarán San Lázaro 262, bajos. 
_ 18898 5-30 _ 
SE VENDE una casa pequeña, de tejado, pero 
en buen estado, cu la calle de Tejadillo, cerca 
Sh solicitan 2 costureras para nacer gorras, l ie- 1 ^ vjijegas. Reconoce cuatro cientos pcsos_ de gra-
A . E S C A M E Z . hijo 
RETOCADOR Y CR&YONISTA 
Trabajos Garantizados. 
T e j a d i l l o O S , 
Teléfono 3.116 
CAMPANARIO 70 se solicita una criada formal 
y no muy joven. 1S9S0 
A VE LINO BLANCO IIERMIDA desea saber el 
paradero de su padre José Blanco, provincia de Lu-
go, ayuntamiento de Chantada, de oficio zapatero. 
¥ . O; ! ra , c i i e S€ espantaba SÓlo <ÍC ¡ ̂  hace «5 años reside en la isla y según noticias 
, , . ¡ s e encuentra en el campo. Para darle noticias de 
recordar la íisoncimía severa, la mira-
da dura y aananasBadoni y el tono se-
co é impe-rante ded ciudadano presi-
deuite no contestó. 
—Pues bien, continuó el 'carcelero, 
mamlo sale del Tribunal se convierte 
en «tro hombre. ¡Parece un corderi-
no! Para mí tiene nn defecto, una 
campo. 
él diríjanse á Carmen núm. 4. 4-2 
AMA DE LECHE recién llegada de Esnaf:;;. As-
turiana llegada en el último vapor. Para Informar-
se Calle de la Reina púm. 91. Manuel Fernández. 
14 4-1 
,El : { ! e0nfies:a o n s ^ ! i - ¡ t o r e r í a . ¿Queréis -creer que kpenas d ^ ^ m ^ ^ " " " " 
•da que es cura, y al m c m m ú o tamoien | ^ ^ .libre lde su tarea, ese | "TjÑa j o v e n peninsular 
SE OI'RECE nn maestro estivr>dor con gente prác-
tica para hacer la contrata de estiva de un ingenio 
Dirigirse por correo al Apartado de correo 551, Erar, 
cisco Crespo. Habana. 13 10-2 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular 
de mes y medio de parida con buena y abundante 
Ambas con referencias. 
es KMxtdsaado í nn: irte 
tes 'lo h s M - í sido el san 
aeaibaiba do preiMintiaT. 
La ejeeuL-ión de la : 
bía itener Ixcgar al "día siguiente. No 
conifia.ndo iiruás que en D i i t s . el joven 
Cura se preparó á bien morir, y luego, 
? Jiombre corre al eaimpo a contemiplar 
au 1 en ' 1 .a e i • 
• '!as ñores, a .caza de mariposas y en 
busca de 'insectos? Yairaos, una extra-
vagancia indisrua'de un ciudadano que 
e í í á á la altura de sus duros deberes. 
)eua de-
\ (Concluí v .̂.) 
v 
Cnrarlas 710 significa en este caso detener, 
las temporahner.te para que luego vuelvan. 
L a C ü R & C I O N es R A D I C A L . 
He dt c:cado tod.-\ la vidi al estudio de la 
eOPülSlOOBS Ú 
Garantizo que ros Rcaiedio curará los 
L caíos más severos. 
El que otros hayan íraca?rcii nc tñ rn-án para rehu-
B2T curarsn rh.-ja. Se enviará GHATIS r. quien Ir 
pida UN FP.ASCO de mi K ^ M I . ü l o INFALIBLE 
y un tratad.') Robre Epaüp«ia y lotio los padecimieotoj 
aejviosos. Nada cuesta probar, y Ja carr.cióccs secura. 
DR. MANUEL J O I - I N S C N , 
ü b i í p o 53, Habana, Cufca, 
Es n i i'inico r.̂ cr.tT. Efnrttie d;r:s¡r3c á el para prueba 
gratis, TiataidO y irascos grandes. 
r ) r , 7-T. G . 3ROOX, 
Laborcisrifls: 0 Pínc Sivccf, - - Nurua York. 
S ESOLICJTA una criada peninsular recien llega-
da en So 1 118. $9 4-3 
UN COCINESO peninsular desea colocarse en ca-
sa de comercio ó particular. Es de confianza. Infor-
man Obrapía 36. 57 4-3 
D E S E ACOLOCARSE una señora peninsular de 
criada de manos. Tiene buenos informes de las ca-
sas donde ha estado, informarán en Luz esquina á 
Curazao en la Bodega. 55 4-3 
PARA S E R V I C I O de oficinas ú otros quehaceres 
desea colocarse un criado con bastante práctica en 
su servicio. Puede dar buenos informes de donde 
estuvo, diríjanse á Cuba 22. A todas horas. 
54 ••-3 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
ciada de manos ó manejadora. Sabe cumplir con 
mi oblisación .Lleva tiempo en Cuba y tiene quien 
responda por ella. Informarán en Amargura 52, al-
tos de la Barbería. 50 4-3 
SR D E S E A UNA CRIADA de manos de mediana 
edad sin pretcnsiones. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Amistad 76. 43 4-3 
UN JOVEN tenedor de libros, con muy buena le-
trn, soficitu destino. Presenta todos los informes que 
soliciten. Por escrito á Eladio, Amistad 148, altos. 
40 4-3 
UN'A BUENA cocinera peninsular desea colocarse 
en cas» particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
ma n Empedrado y Compoatela, bodega. 44 4-3 
DOS JOVENES desean colocarse, una para ma-
nejar un nifto y la otra para acompañar á una se-
ñora sola. Inlorman Mercaderes 13. 45 4*3 
Cua'c.ii-r lect-r de estoperiódíco que envíe su rom, 
bre completa y dirección, correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo 50 y 5 5 , v > . 
Apartado 730 , - • H A B A N A , n , 
recibiiitior correo, franco dé -porte, un Tratado sobr» 
U cura oe '.a Epilepria y At: i u í s , y ua frasco de píu». 
sa GKA-TJS -
C U A R T E L E S 40. altos, se solicita una criada de 
Hianos, de 30 á 40 años, que sepa su obligación, que 
sr-a fina y aseada y nne tenga recomendaciones; ha 
de saber coser algo á mano y máquina. i52^_^4-4 
DESEA colncRrse una muchacha peninsular de 
criada ó manejadora. Sabe crmplir con sn obliga-
ción v tiene quien responda por ella. Obrapía 26. 
14S 4-4 
BUEN MECANICO, alemán, habla el inglés y un 
poco e^ppñol .desea colocarse. No tiene inconvenien-
te c nir ai campo. Informan allhcna 50. 147 4-4 
SE SOI.K ITA un diado df mnno en Campanario 
núméro lái, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
13 7 ' 4:4 
AGENTES. — Necesitamos hombres y señoras de 
educación, que se pr'.-senten bien y que tengan buen 
trato, para solicitar encargos para nuestros acredita-
dos Retratos al Creyón, Sepia y Acuarela. Exigimos 
referencias. Nuestros agentes ganan de $100 á $150 
moneda amcricaan al mes. Para pormenores acudan 
á nuestras oficinas de 4 á 5 de la tarde. St. Louis 
Artistic Association. Creyonistas sin rival. 
INDUSTRIA esquina á SAN MIGUEL. 
98 5; 3 
SE SOLICITA una señorita pianista que lea mú-
gíca con perfección para acompañar á una_ señora 
en sus piezas de canto .Diríjase por escrito á D. M. 
Apartado 942. 99 5-3 
SE SOLICITA una mujer blanca ó de color pa-
ra cocinar, ha de dormir en al colocación, en la 
misma se alquilan dos habitaciones. Industria 4, altos 
90 4" 3 _ 
UNA LAVANDERA desea encontrar una ropa 
de casa particular ó establecimiento para alvar en 
su casa teniendo quien responda por su conducta. 
Stios 162 89 4-3 
SE SOLICITA una criada de mano del país, que 
conozca su ofteio, entienda de costura y presente re-
ferencias, en la Avenida Estrada Palma, esquina á 
Marqués de I t Habana, Vibora 40 4-3 
UN MATRIMONIO JOVEN peninsular desea co-
locarse en la ciudad ó campo, ella para coser y ayu-
dar en los quehaceres de la casa y él en escritorio, 
piísador de caña ó cosa análoga. Informes Aguila 123 
_ 3 0 4-3 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse para 
limpiar habitaciones y coser á mano y á máquina. 
Desea ganar buen sueldo .Informan Trocadero lix. 
Sabe cumplir con su obligación. 102 4-3 
DOS PENINSULARES desean colocirse, una de 
cocinera para corta familia y la otra de criada de 
mano. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Villegas 93. 
108 4-3 
desea colocarse de cria-
da de manos. Sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne quien la represente. Cristina 7 dan razón. 
• 4-2 
U N JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
portero. Sabe cinnp'.ir con sn obligación y es prác-
tico por haber desempeñado muchos años este oficio. 
Tiene quien lo garantice. Informan Vives 198. 
7 4-2 
UNA CAMARERA peninsular desea colocarse en 
hotel ó casa de huéspedes. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. Informan 
Oficios 27. 8 4-2 
SE SOLICITAN un buen cochero que sepa con-
ducir cuatro caballos, y conozca las calles de ia 
Habana: un criado de comedor, habituado á servir 
banquetes y un cocinero repostero que sepa cocinar 
á la francesa y criolla. Que se presente de 3 á 4 
de la tarde con sus referencias en Concordia 23 altos 
18974 4-» 
U N ASIATICO general coenero que cocina á 
la española y criolla, desea colocarse. Tiene quien 
responda por él. Informes Inquisidor 3 1 , entre 
Luz y Santa Clara. 18972 4-1 
UNA RIANDERA peninsular de mes y medio 
de parida con leche reconocida y abundante, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la recomiende 
No tiene inconveniente en ir al campo. Informes 
Concordia 174. 18970 4-1 
nen que trabajar ca 
cuenta. U Keilly 80. 
el taller 
18989 
LA HABANERA, Reina 49- Paga diariamente de 
$2 á $4 de comisión, solicita agentes. 
18854 8-39 
AGENTES VIAJEROS; muy prácticos en el Se-
guro sobre la Vida é Incendio, hacen falta para 
cubrir seis plazas en el "CREDITO V I T A L I C I O 
DE C U B A " Empedrado 42, de S á 10 a. m. 
1885 5 10-29D 
B Í O C E N O 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. E n todas las boticas se 
vende H i o g e n o del Dr. Tremola. 
00000 '-'6-16 D 
.̂ .e vende en ?3.4oo libres nara el dueño, 
gana 6 centenes. Informes dirgirse al señor C. Ote-
ro. San Rafael núm. r, altos. ?̂ 923 ,_<b-J? 
HACIENDA "SANTA CRUZ" En esta hacienda 
se venden 133 pesos libres y 57 pesos atribútanos. 
Ti-rt e- 'C \cnden l ' i usos oe poscsió i en 1 "O-
CÍ-tñÍa 'Ve lirbo". I. 0 terrenos Az ambos haciendas 
están en su mayor parte plantados de cana, 
para el gran central l'Narcisa", en \aguajay. Infor-
mes en Crespo 43. LS86.5 8"30 ^ 
A G E N T E S 
Se solicitan 
comisión. 
en PRADO 100. De 8 á j . Buena 
26-"9Dbre. 
LA VIZCAINA. — Agencia de colocaciones y 
encargos par la Isla yi el extranjero, de Antonio 
Jiménez. San Pedro núm. 32, kiosco frente á los 
vapores de Herrera. Especialmente para traba-
dores. Tcleéfono 3224. 17743 26-6Dbre. 
T K N K D O l l D E l ^ l l i l l O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tribución. Informán en Obispo 86, librería de 
Bicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
I 
UN ASIATICO excelente cocinero y repostero 
qe cocina muy bien, desea colocarse en _ casa par-
ticular ó establecimento. Es cumplidor y tiene quien 
¡o recomiende. Inofrmes Amistad 80. 
18969 4-i 
y 8 por 100, en sitios céntricos. desde_ 500 pesos 
hasta la más alta cantidad en barrios y Vedado, con-
vencional ypara el campo al 12 por 100, en la 
provincia de la Habana, se compran casas de $2,000 
á 12.000 — J. Espejo, O'Reíllv 47, de 2 á 4. 
n 6 8-4 
SALUD 31, se solícita una criada peninsular_ de 
mediana edad que tenga agrado para los niños. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 189S6 4-1 
SE SOLICITA una criada de mano peninsular 
de 30 á 40 años, que sea formal y freigue suelos. 
Si "no reúne dichos requisitos es inútil que se 
presente. Sueldo 3 luises, Manrique 73, bajos. 
18985 4-i 
UN MATRIMONIO peninsular desea colocarse; 
ella de criada de mano ó cocinera y él para porte-
ro ó cocinero. Tienen quien los garantice. Informan 
San Pedro 6, Eonda Las Cuatro Naciones. 
6 41 
S ESOLICITA una criada de mano blanca ó de 
color en general, que sepa algo de cocina. Que trai-
ga referencias Lamparilla 57 altos. 
18982 4-i 
SE DESEA colocarse una manejadora de mediana 
^dad de color, es cariñosa con los niños. Sabe 
cumplir con su obligación; tiene quien la recomiende 
Santo Tomás 43, Cerro. 18981 4'1 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse una 
de criada de manos y otra de manejadora, la pri-
mera sabe cumplir con su obligación y la segunda 
también, siendo a la vez muy cariñosa para los mhos. 
Tienen buenas referencias. Darán razón Morro 5 A, 
86 4;3_ 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
•criada de mano .Sabe cosí-r algo á mano y á máqui-
na y tiene quien la recomicn.le. CV.zada de Vives 
número 138. 85 4-3 
UNA BUENA cocinera y repostera se ofrece para 
casa partícu'iar ó establecimiento. Tiene quien la ga-
rantice, gana cuatro y cinco cc-.iUnes. Darán razón 
Industria 118, altos. 82 4-3 
SE PRECISA un operario y un aprendiz Angeles 
y Estrella. _ Barbería. 79 4-3 
SE OFRECE una señora de toda confianza y 
práctica, para la asilencia de señoras recién paridas 
o enfermas ,como viíne ejerciéndolo en ésta. Razón 
Concordia 169. 77 4-3 _ 
L'NA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Es cariñosa con_ los ni-
fios y sabe coser á mano y á máquina. Si i t o es 
buena familia que 110 se presente. Tiene quien la ga-
rantice. Informan;Ho«pÍtal núm. 4. 76 4-3 
CRIADA DE MANO se solicita en Villegas 
64. altos. 47 6-3 
SE SOLICITA una criada para un matrimonio 
que entienda de cocina. Si no es buena y honrada 
que no se presente. Maloja 27, altos, último piso 
á la izquierda. 94 4̂ 3 
E N MURALLA 43. altos ,esquina_ á Habana, se 
solícita una criada para todo el servicio de un ma-
trinionio solo; ha de saber algo de cocina, dormir en 
la colocación y tener personas que respondan por su 
conducta. 95 4-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano que ten-
ga buenas referencias en San Rafael número 75. 
101 4-3 
SE SOLICITA una buena criada blanca ó de co-
lor de mediana edad para los quehaceres de la casa, 
con referencias. San Lázaro 115, altos. 
109 4-3 
UNA SRTA. de color, desea colocarse para traba-
jar en fotografía ó para viajar al extranjero, ó sea 
para acompañr á nna señora' Tiene quien la recomien 
de. Paradero Aguila 116 A, Accesoria núm. 32. 
107 4-3 
S O L I C I T O 2 lavanderas y otras 2 planchadoras 
•eniusulates ó del país, con buen sueldo ó jornal. 
Kso sí, que no macnuquen. Corrales 90 informan. 
92 4:3 
SE SOLICITA con buen sueldo una persona seria 
joven ó de mediana edad, que entienda de gobierno 
ile casa y coser. No se friegan suelos. Corrales 50, 
infoman. 93 4̂ 3 
. S o l i c i t o nn almídonador que planche también, 
buen sueldo y mejor trato. Corrales 50. Informa el 
dueño. 91 4^ 
U N A - SRA. J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada; está acos'annbrada al servicio de señoras fi-
nas. Sabe coser á mano y á máquina y cortar un 
poco y tiene las mejores referencias de la Habana. 
Desea una casa seria y buen sueldo. Sin esas con-
diciones no se coloca. Informan Suárez 54. 
106 4-3 
COCINERA. — Se solicita nna cocinera que sepa 
cumplir con su obligación en San Lázaro 318, altos. 
_83 4-3 
PRADO 60, se desea un cocinero blanco ó coci-
nera que haya estado en hotel ó fonda. _ 27 ^ 4*3 
SE SOLICITA un muchacho peninsular que quie-
ra aprender un oficio ganando sueldo. Hojalatería 
Calzada número 80. Vedado. 31 4̂ 3̂  
UN ASIATICO buen cocinero desea colocar» en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garantice. Informan 
Progreso 34, altos. 33 4-3 
CRIANDERA peninsular aclimatada en el país de 
cuatro meses de parida, desea colocarse. Sabe coser 
á mano y á máquina, en Egido 9 darán razón y en 
la misma una cocinera para corta familia. 
73 —4-3r-
UN ASIATICO desea colocarle de cocinero en ca-
sa particular ó en e-tablecimiento. Tiene quien lo 
recomiende. Campanario 132. Antonio Jesús. 
73 4-3 -
UNA JOVEN peninsular desea encontrar coloca-
ción de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
para los niños. T i 
formarán Inquisidc 
UNA JOVEN i> 
ñera 6 cr;ada de ir 
porte relativamente 
te Rey 76. AUi mi 
S E D E S E A colocar una jovencita de manejadora 
en casa de corta familia. Tiene buenas referencias 
y quien responda por ella, informan Villegas 83, 
altos. 34 4-3 
UNA BUENA cocinera de color desea colocarse 
con nn matrimonio sin niños ó con una corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Merced 24. 35 4-3 
1 HA BUENA COCINERA peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, prefi-
riendo esto último. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Aguila 123. 
_ 3 7 l-3__ 
SE SOLICITA en San Miguel 41. Taller de con-
fecciones de niños, una aprendiz i blanca. 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse, 
una ile triada de mano y la otra de manejadora, 
sabe coser. Son cumplidoras _ en su deber. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Morro 58. 
CRIADA DE MANO en San Rafael número i t , 
altos de la Botica, se solicita una para un matri-
monio; se prefiere peninsular, sueldo 10 pesos plata 
y ropa limpia. Informes de 8 á 12. 
18980 4-1 -
SE SOLICITA un criado de mano para nn ma-
trimonio y lavar automóviles. Blanco, peininsular. 
Consulado 57. 18979 4-1 
UN BUEN cocinero desea colocarse^ en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Informan 
Campanario 87, tren de lavado. 18978 4-1 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de niano para corta familia. Tiene referencias. 
Manrique 32. 18968 4-1 
UNA JOVEN de color desea colocarse de criada 
de mano en casa particular. Sabe desempeñar bien 
su obligación y desea ganar buen sueldo. Tiene 
quien la garantice. Informan Obispo 37, camisería. 
18977 4-i 
UN BUEN COCINERO peninsular Tesea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo garantice. Infor-
man Muralla y Machina, fonda La Primera de la 
Machina, vidriera. 18968 4-t 
SE PRESTA S200, $300, $400 ó la cantidad 
que quieran en hipoteca, de 3 á 4, cu el Café 
San Felipe Obrapía y Aguiar. — González. 
17860 26-S Dbre. 
VENDO un terreno de esquina en Colón que pue-
den salir cuatro casas, cu $30,000, otro en la calle 
de Cárdenas con dos esquinas en $26,500, otro en 
la Punta en $53,000, dos casas en Amargura de 
$15,000 y $9,000 ,otra de esquina en Salud en 
$12,000, otra en la calle de Jesú María en $9,000 
otra en Claliano en $25.000, otra en Oficios en 
$12,500 para fabricar, otra en Peña Pobre en $5,500 
Tacón 2 bajos, de 12 á 3. J. M. V. 185 10-4 
U N CR1AÜO. —Se solicita, blanco ó de color, que' 
sepa el oficio y presente referencias. Galiano 58, 
altos. 18066 4-1 
SE SOLICITA una criada para cuidar de un 
niño de meses y limpiar 3 habitaciones. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia Carlos 111 número 209, altos. 
18962 J r i 
TENEDOR de libros. Se ofrece fijo ó por hora?. 
Referencias las que se pidan. L. A. 912, Apartado 
912. Habana. 18961 4'^ 
UNA CRIANDERA peninsuar de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien la garantice. Informan Virtudes 
número 142 1S959 4"1 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la garan-
tice. Informan San Rafael número n , esquina 
á Hospial, tren de coches. Sabe coser. 
18957 4-i 
S E SOLICITA un criado de mano que sepa su 
obligación, si no trae carta de abono que no se 
presente. Virtudes 107, altos. 18956 4-1 
B u e n n e g o c i o 
Por tener que au.sentswse <ie la cap i ta l , se 
vende e l derecho á una finca de ama y un 
cuarto c a b a l l e r í a , á t r e s k i l ó m e t r o s de la 
Habana, sobre oalífada y c r u z á n d o l e el " H a -
vama. Gentira.l", e n c o n t r á n d o s e .sembrada 
parte de el la de m i l l o para -el ga.nado de 
leohe. con 1¡2 vacas de .pnimera ( g a r n t i z á n -
dolais), eistando la nuitaid r e c i é n pridas y .xio-
te que .puutirán en todo este mes 6 •princi-
'p.ios de lentrante, con un buen despacho 
t l i a r io y muy e c o n ó m i c o s los gastos y ren'a, 
muy buena caisa de tabla y u n establo para 
es tabular e l ganado, aperos de Jabrajiza, to -
iros de trabajo (maestros) y g ran crío, de 
.gpaWinag. D a r á n r a z ó n su d u e ñ o tOÜÓfl ¡os 
d í a s de 10 á 11 a. m.. en la mesa ds anun-
cios de este p e r i ó d i c o , ó en la r e d a c c i ó n 
del mismo. _ 115 <- 4 
^ - r " S E V E S D K Í í 
Los derechas y acoiones que posee e.1 se-
ñ o r Manuel P é r e z de Alderete y Morales, en 
las Haciiendas "Palma Sola" (a) L a s Cu-
bdllas y San Fernando de Juan L/ópez, on 
lo:s t é r m i n o s de Guanes y San Juan y M a r t í -
nez, Prov i j i c ia de Pinar de Kío .Dlrlgi irse 
por esen-ito a l Sr. J o s é Manuel P é r e z de A l -
derete. Campan ar io ItíO. 122 4-4 
GANGA. — Por tener qué ausentarse su dueno 
se vende un magnifico tren de coches compuesto de 
dos duquesas, un milord y ocho caballos de prime-
ra clase y los arreos correspondientes todo en el 
ínfimo precio de 395 centenes. San Rafael 161, en-
tre San Francisco é Infanta. 18917 8-35 
SE VENDEN dos casas muy bien situadas trato 
directo con el comprador, alquiladas á etableciraien-
tos: su precio e o excede de $16.000. Informarán en 
Gervasio núm. 68, de 12 á 1. 18910 ^ ^o 
EX G CJA X A B ACO A se vende una antigua y 
acreditada bodega con buena y ordenada venía. Tam-
bién se vende la finca si al comprador le conviene. 
Informo á todas horas, en San Joaquín 60. 
^18921 8'30 • 
SE VENDE por suajuste una casa calle de 
P Apoadca, con dos cuartos bajos y uno alto. 
forman en la calle Amargura 31. escritorio alto, 
de una á 5 de la tarde. No se admite corredor. 
18827 S j S , , 
IA 
calle lie SüARriZ 45. entre Aplaca y § \ m \ 
T E L E F O N O UMB " 
P R O X I M O A L CAMPO i ) E M A R x j 
S i u c o m p e t e n c i a , e n s u giro. 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l b a j a s . n m © . 
b l e s , o b j e t o s i l e a r t e y r o p a . 
INTERES CGNTEHCIOm, 
En venta un arseual Pix iclopéjig-j 
en albajas objetos de arte, muebles, relnS» 
ría y ropas de todas y para todas claseaSH 
cíales, á precios sin competencia 
mostraciones prácticas puede convea 
quien nos honre con su presencia 
18624 . —Ü âDá 
SE VENDE una cama camera de nogal, 
comiza y una Cocullera, Prado 64, bajos. 
BERNAZA 55, Se siguen realizando los 
de la lamparería. Lámpara inglesa, francesa 
ce, bombas, inodoros, herramientas de mee 
todo lo que pertenezca ai ramo de instalacii 
cios módicos. 
P I A N O S 
Se alquilan pianos desde $3.00 y se vem 
de 10 centenes en adelante. Viuda c 
Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
18915 wm m\m> 
A N T I G U O S 
.26-3oD. 
SE VENDE ó arrienda en Databanó la finca MA-
GIAS y GUANITO de 8y media cabaílerias. dos 
pozos, arroyo, cerca de piedra y alambre, tiene 
3 cuartos caballerías de caña, buen potrero. El 
que no tenga garantía que no se presente. Infor-
mes Lamparilla 37, entresuelo. M . Pulido. — Haba-
na. 18792 15 38 
V E D A D O . —Se vende un solar de esauina en 
la calle 15. Informan : 11 número 33, entre 6 y 8. 
18 7sji §;27._ 
POR HABERLE ocasionado grandes daños el ci-
clón, se da en bajo preco, $5.>000 cy., !a casa 
Barreto 62, en Guanabacoa. Tiene 6.930 metros 
cuadrados, incluyendo la huerta y el jardín, 17 
clartos, entre grandes y chicos, 2 salones altos, y 6 
pozos .Sin ' intervención de corredores. Drigirsc 
á Zulueta 71, cuarto 13 A. de 12 á 6 . 
18242 30-16 D . 
SE VENDEN, solar esquina 17 y A, y tres 
más en 21 y C y dos casas calle 17 entre A y B 
Informará en la misma J . Agramonte. 
18218 26-150. 
S E V E N D E 
El demolido ingenio San i rancisco (a) "La Ta-
gua", en Rancho Velóz. collnoante con c! ingenio 
San Pedro, con magníficas agitadas, c'.-n 131 ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. en C , Baratillo 1, Plai~ de Armas. 
17764 3< -6 Dbre. 
OE mmi% 
M u y b i e n s i t u a d a 
Vendo una hermosa caisa, con sala, saleta, 
4 cuaiftois seguidos, saleta al fondo, 3 cuar-
tos altois ,pi:>os finos, sanidad, toda de azo-
tea y áila (brisa. O t r a de al to y bajo moder-
no , ga'na 16 centones en 9,000 pesos. J o s é 
FigajroLa, Sam Igacáo 24, de 2 á 5 , t e l é fono 
703. 1T3 4-t 
C A S A S E N V E N T A 
Una en l a calle Bernaza, de a l to y baijo, 
nueva, que gnu 30 centenes, en ?20,000. Otra 
en la calilo San Uafael , de a l to y bajo nue-
va, qiue gana 22 centenes, en $12,500. Otra 
en Carmen nueva de a l t o y bajo que gana 
1 4 ^ centenes. $8,000. O t r a en la nvisma calle 
de a l to y bajo, nueva ,que gana 8 centenes, 
$5,000. O t r a en Corrales, nueva, de a i t o y 
bjo, que gana LS centenes, ?S.000. J. Espe-
jo , O'Rei l Iy 47, de 2 & 4. 17G 4-4 
M E H A G O CARGO de a d m i n i s t r a r fincas 
urbanas en esta ciudaid y de v«nta . en c o m i -
s i ó n de las imsmais. Sr. P é r e z de Aldere te . 
Campanan-lo 160, de 2 á 3. 123 4-4 
S E V E N D E una casa en $12,000 oro libres 
para el vendedor, en el Vedado, calle .T, entre 
7 y 9 solar número 11; produce en alquileres 
el l y cuarto por 100 mensual ; tiene todos los 
servicios sanitarios y luz eléctrica. Se desea 
t ra tar fínicamente con el comprador. Infor-
man en la misma casa y en Habana número 
SE SOLICITA una criada fina, para el servicio 100. Sombrerería Los Aliados 
uien responda por eila. In-
4-3 
; e s o l 
icndacio 
68 
ir desea colocarse de cocí-
iempre que esta última re-
bajo. Informan en Tcnien-
garantizan^ 60 4-3 
iada blanca que tenga re-
1 coser algo. Se le dan 12 
ida del Cerro 478. 
4-3 
UNA P.CKNA cocinera peninsular desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Es cumplidora 
en «u deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Antón Recio núm. 9. 65 4-3 
SE SOLICITA una cocinera que no tenga grandes 
nretensione:. es para un matrimonio solo, Calle de 
O'Reiliy niini. 78, altcxs. 63 4-3_ 
DESEA colocarse una criada peninsular de media-
na edad, para la limpieza de dos cuartos y cosrr 6 
«anejar nn niño. Informarán en San José número 
«o. dé 10 de la mañana á las cuatro de la Urde. 
é« - ^ -
DOS P EN INSULARES desean colocarse , una de 
criada de mano y la otra de criandera, con buena 
y abundante leche, á leche entera. Tiene quien las 
garantice. Informan Cuba 16. 28 4-3 
UN JOVEX de 21 años, con más de seis de 
práctica de oticinas desea colocarse de tenedor de 
libros, ayudante de carpeta ó cual(|uier otro desti-
no análogo en casa de comercio ú oficina particular. 
Conoce regularmente el inglés y posee excelente con-
tabilidad. Dirigirse á M. R. O. calie del Sol núm. 93. 
36 8-3 
E N HABANA 179. se solicita una criada blanca 
para corta familia ¡sueldo $12.00 plata v ropa limpia. 
58 4-3 
NECESITO buena costurera para blusa y ^«ayas. 
San Miguel 75. 111 4-3 
SE DESEAN colocar dos jóvenes asturianas una 
para limpiar habitaciones: «abe coser y bordar y la 
otra para cocinera ó criada de nanos, saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por ellas 
Dirigirse á Aguila 116, habitación 81. 78 4-3 
Sfe SOLICITA una manejadora, que tenga reco-
mendación para una niña de 16 meses y lunpiar dos 
¡Ktbitaciones. Sueldo 2 centenes y $1 y ropa limpia. 
Calzada núm. 118 Vedado. 97 4-3 
PARA encargado de una casa de veuindad. se ofre 
ce un señor de mediana edad y conducta intachable. 
Darán razón en Muralla 89, sabe leer y escribir. In-
clito á csU tedacoón a X . m it-i-ata-a 
de una señora respetable, tiene que saber coser y 
tener referencias. Hotel Roma, Apartamento núme-
ro 2. 18955 4-t 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Aguila 313. i_^954 4-1 
SE DESEA SABER el paradero del señor Gil 
Cabarrnbia lo solicita su hermana Manuela Caba-
rruba. Informes en Soineruclos 37 y 39. Habana. 
18940 4-1 
DESEA COLOCARSE un peninsular para cocinar 
en un establecimiento. Tiene quien responda de su 
conducta. Virtudes número 125. 18947 £2 
DESEA COLOCARSE una buena cocinera espa-
ñola en casa particular ó establecimiento. Hay quien 
resnonda por ella. Cocina bien á la criolla y á la 
española. Rcvíllagigcdo núm. 12, tren de lavado, 
esquina Corrales. 19001 4't 
1G3 4-4 
DESEA COLOCARSE un matrimonio, ella de 
cocinera y él de portero. Tienen personas que los 
garanticen y saben cumplir con su deber. Infor-
amrán Factoría 2 ^ 19005 \ 4;ji 
D E S E A colocarse una señora peninsular de crian-
dera á leche entera ó á media leche; tiene seis 
mees de parida, con su niño que se puede ver; está 
aclimatada en el país. Informan Zanja 137, esquina 
á Aramburu. 19004 4't • 
CRIANDERA asturiana con buena y abundante 
leche; desea colocarse á leche entera, está reconoci-
da por buenos médicos y no tiene aquí su niño 
ni su marido. En San Miguel 168, informan. 
18999 4*1 
CIADO DE MANO. — Se solicita uno que tenga 
persona que lo recomiende en eNptuno 57, altos. 
De 8 á 3. 18995 5-1 
UNA SRA. peninsular de moralidad desea hacer-
se cargo de una casa para encargada. Para informes 
dirigirse á Apodaca número 54. 
18948 4-11 
DESEA COLOCARSE en buena casa y con 
buen sueldo, una peninsular de mediana edad, 
sabe coser á mano y á máquina y tiene práctica del 
servicio en Madrid y Cuba. Referencias inmejora-
bles er» Corrales 50. 19007 4-1 
SE DESEA saber el domicilio de Antonio García 
criado de manos en el Brazo Tuerte. Galiano 132. 
19006 4-1 
VENDO una finca de 21 caballerías en Pejucal 
en ?20,ojo. otra en San Francisco de Paula en 
loo y reconocer un censo de $460^ otra de 
$10,000 en Marianao. Tacón 2, bajos, de 12 a 3 
J. M. V. 184 L0l4_ 
FN í. AVIVORA. — Reparto de Lawton. se ven-
de ini cuadro de terreno de 40 metros cuadrados, 
situación alta, á las dos brisas, en las calles de 
Concepción y Armas; precio barato. Informes Cicn-
íuegos 6 . José García. 132 , 4-4 
IMPORTANTE negocio se hace un buen dii\-io. 
Se vende una acreditada agencia de colocaciones en 
nna.de las principales calles de esta ciudad donde 
hav mucho tránsito y comercio, tiene mucha cíente-
la, tanto en a Habana como en el campo, magni-
fico negocio y de poco dinero. Para informes en 
Monte núm .113, darán razón á todas horas. 
140 4-4 . 
INDUSTRIA t q . Se vende un mylord cuadrado 
de uso. 150 8̂ 4 
A u t o m ó v i l e s C A D I L L A C 
Hemos recibido por si necesita algu-
no se lo podemos entregar en seguida. 
Salas, San Eafael 14. 
135 8-4 
SE VENDEN un faetón y una muía con sus 
arreos y un caballo criollo de monta por no necesi-
tarlo su dueño. Informan Principe 34. 
_ 18993 8-1 
i SE VENDE muy barato un Faetón forma Prin-
cipe Alberto, con zunchos de goma de poco uso, 
muy cómodo y propio para médico y hombres de ne-
gocios y una limonera casi nueva. En Neptuno nú-
mero 265, esquina á San Francisco á todas horas. 
18960 4-1 
SE VENDE UN CARRO de cuatro ruedas casi 
nuevo ^propio para leche ú otra cosa, y un faetón 
de vuelta entera en buen estado. Informes Calzada 
de Luyanó núm. 107. 18537 XS-21D 
sur t ido de mim 
antiguos .estilo colonial é Imperio y otros vai 
estilos, y todos de maderas de caoba y palisan 
con incrustaciones de marfil y bronce. Magníl 
espeíos dorados y de caoba, .vi t i es iif bronce'*] 
muenas curiosidades que pertenecieron á antier 
familias de esta Isla. Compramos toda clase: 
muebles, espejos, estatuas de bronce ytoda 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
bles, según se pidan, v de la época que seaT' 
CAYON * HERMANO. NEPTUNO 168-
TELEFONO 1820 
S E V E N D E una vidriera metálica por no. 
cerlc falta su dueño, por la mitad de su 
cío .Razón Salud Rayos Equis, número 1. 
i»926 
F A B K I C A D E B I L I j A í : ;s 
Se venden, alquilan y compran nuevos y nsadH 
Especialidad en efectos frnceae recibidos direo 
tamento para los mismos. Viuda é hijos de José p 9 
teza. Teniente Rey 83, frente ai Parque del Crist i 
1605S : 78-3 Nv. 
GANGA. — Se venden dos bicidotas de mñi 
una de medio uso y otra sin r-::, : ... . no ne¡ 
cesitarlas su dueño. Informarán en la calle 12, ej, 
quina á Linea. Vedado á todas horas. 
18876 8-29 '1 
E N MENOS D E S U COSTO 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda, Teniente Rey 25. 
_ 17738 28-6 Dbre. 
PARA QUE SIRVA de modelo, una nueva y 
flamante duquesa de alta novedad en París, importa-
da por La Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos de 
su valor. Teniente Rey 25. 
18083 28-13 Dbre. 
OE mm 
OJO.—SE V E N D E un caballo m u y man?o, 
propio paira coche. K entre 17 y 19, chalet 




S E V E N D E 
muía de monta. Informan Industria 129, 
8-4 
Para oír á la célebre artista 
M a r í a Barr ientos 
no es preciso ir al teatro. 
Kn la 
L o c o r í a L A B O M B A M u r a i l u S/lí y S i ] 
deM. Humara, S. en C , tienen 
G r a m ó f o n o s v Discos , 
los me ores impresionados hasta el día por ', 
pureza y claridad que reproducen la voz de L 
célebre diva, con todo su repertorio, come 
igualmente de 
C A R U S S O 
y de todos loa principales artistas conterapo 
ráneos más c6lebres del mundo y los recitado 
por conocidos poetas americanos. 
Pídanse catálogos que se remiten á vuelta 
de correo. M. Humara, S. en C., Apartad 
508, Habaua. E 
MESITAS y máquinas. — Vendo tres maquíi 
de escribir con sus mesitas. También las vendo 
paradamente. Habana 131. 
G. 26-1 
SE VENDEN un piano v varios muebles 
cuarto todo nevo, por la mitad de su valor, 
liano 84, altos. 18699 8-
DE VENTA. Muebles de sala, recámara, come, 
etc. Esquina Sur de las calles 17 y J . Vedado. 
18709 s-
Se realizan nn gran surtido de muebles,,, 
lamparas, espejos, máquinas de coser, prcl 
ropas. La Perla, Animas número 84. 
_i8i36 » 26-T4DI! 
" i 1 i í 
Consulado 96, enríe Trocadero y Colón. 
En esta antigua y acreditada casa se da 
sobre prendas y toda clase de objetos de 
cobrando módico interés. 
En la misma hay gran surtido de muebles, 
das y ropa que se vende al alcance de toda 
fortunas. 
_ Compramos todo lo expresado y oro 
vieja, pagando buenos precios. 
26-7Dbr 
GANGA. — Se venden baratas, seis vacas carga-
das (paren en Enero) y una resentina, todas criollas 
1 caballo, semental criollo, 7I4, gran estampa y otro 
mexicano de 7I4, maetro de silla. Pueden verse en 
Vi'-^-tlo 10, Calabazar, frente al paradero. 
_I3I • 4-4 _ 
SE VENDE una pareja de hermosisimos gansos. 
Darán razón en Cuba-Cataluña, Galiano 97. 
67 8-3 
> CANARIOS finos se venden tres lotes de cana-
rios finos y de gran tamafio, de lo mejor que hay 
en su clase. Precio moderado. Galiano 66, altos. 
5' 4-3 
S E V E N D E un bonito caballo moro aquinado de 
6 cuartas, muy buen caminador, propio para un 
joven de corta edad. Informes Marqués Goznález 12. 
62 - 4-3 
CABALLOS. CABALLOS. — El martes dia 8, 
recibo 50 caballos; 25 de Kentr.cky, y de acción de 
lírayos y finos. Los otros para coche de alquiler; 
buenos, maestros y baratos. Vaya á verlos. Tam-
bién tiene 50 muías, de clase fina *y grande. Fred 
Wolfc. Concha y Ensenada. 18 8-2 
POR NO NECESITARLA su dueña se vende 
una yegua muy barata, con potro criollos los dos, el 
potro está muy hermoso, i 'arán razón San Fran-
cisco número 80. Marianao 18919 8-30 
SE VENDE en dos mil centenes una linda casa 
acabada de construir situada en la calle Novena 
(Linea principal), libre de censo y demás graváme-
nes; renta veinte centenes. Informarán Mercaderes 
núní. I I . Sastrería de 3 á 5 p. m. Trato directo. 
i53 . £ 4 _ 
POR NO PODERLA atender se vende una vidrie-
ra de tabacos en una calle céntrica, se dá por lo que 
ofrezcan. Papa poco alquiler v hace buena venta. 
Informes en Monte y Zulueta, Vidriera. 
160 8-4 
SE_ DESEA COLOCAR una joven peninsular 
de criada de manos. Tiene buenas recomendaciones 
Gloria esquina á Economía, café, informán. 
18990 4-1 
OPORTUNIDAD. — Se venden tres hermosas ca-
sas situadas en buenos puntos de ¡a ciudad. Precio 
$55.000. Trato directo con el dueño. Dirigirse á la 
oficina del Hotel FIorida: 87 8--3 
S E VF.M)!' ó arrienda entre Pavo Ecal y 
San Diego de los Baños la finca *' L a Gloria'' 
de 6 caballerías propia para tabaco y crian-
zas; tiene casas, potrero cercado, monte con 
abundante madera de corazón, mucha cujoría, 
arroyos y linda con 1̂ Kío. Informes calle Keal 
núm. oíí bodega Playa de Marianao. 
48 ' 1541 
SE VENDE el conocido puesto de frutas de Flo-
rida y Misión, pnr no po'Wlo atender su d-'-^o. 
En la'misma intorman. $6 4-3 
SE VENDEN 600 varas c ; terreno libres ii'j gra-
vamen con tres frentes y dos esquinas, Salud. IIos-




Por tener que ocuparme de otros 
ií cMablecimíento de quíncalleria. DOS SRTAS. profesoras en labores finas y con 
especialidad en bordados en blanco, se ofrecen para bien situado y poco alquiler. Precio 650 pesos oro; 
estoŝ  trabajos y dar lecciones. Villanucva 17, Je- ' para informes Reina 54. 66 . 4-3 
süs:q<il .Mgg5£: L899í £ i _ ¡ EN EL VEDADO se vende una Quinfa que 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea co- hace esquina á la ( alzada y mide 50 metros 
locarse en cssa particular ó establecimiento. Sabe frente por 50 de fondo, libre de gravámenes: in-
cumplir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Iniurman eRina 14. altos. i S a ^ i 4-1 
forman Salud 57, de u á 2 y de 5 á 7. 
a 
SE VENDEN dos mulos maestros de tiro, una 
muía y un caballo maestros de tiro y monta. 
Informes Calzada Luyanó núm. 107, 18538 15-21 
AVISO. — Se vende 17 yuntas de bueyes en 
su mayoría criollos, 60 vacas, varias novillas y 
añojas y añojos también mayoría criollas y 4 
carretas de uso; para informes Barbería de Pa-
blo González, Rincón ^455 • 15-20 
OE l u E B L E E Y ? M M S . 
G A N G A S 
E n Neptuno 121 se da casi r«giafla.do un 
juego de cuairto de caoba y vatrios muebles 
m á s . En la mi.^ma se necesita una s e ñ o r a 
de .mediana edad para manejar un n i ñ o ; 
sueldo 2 centenes y ropa l impia . 166 8-4 
V E N D O U N A M A Q U I N A de escr ibi r mode-
lo "Chicago", en precio módico . Es tá , casi 
nueva. Or is to n ú m . 3G, altos, informasi . 
175 4-4 
GANGA. — Se venden todos los muebles de una 
casa, precio ínfimo; también un familiar en buen 
estado. Vinculo 10, Calabazar, frente al paradero. 
132 4-4 
BARBEROS.— Se venden dos sillones marca 
Harher; se pueden ver en Bernaza 36, Salón Santan-
der 134 4-4 
VAJILLA REGIA. — Se vende una ó media de 
las más hermosas que vinieron á esta isla, es una 
verdadera obra de arte. Obispo 18, Relojería de Sau-
ter. 14' '''' 4-4 
MESA DE BILLAIÍ se vende una superior, im-
portada, marca "Cullender" bandas Monarch, de ca-
rambola y piña, usada en una casa pnrticub.r. Em-
pedrado 30, altos .primera cala á la derecha de 1 á 3 
L á E S T R E L L A B E COLON 
D E A D R I A N O C A N D A L E S 
T E L E F O N O 1 0 3 8 . - H A B A N A 
Ex-encargado de la casa de Borbolla, se hace car-
go de componer y barnizar toda clase de muebles 
dejándolos como nuevos. 
Así como también de fabricar toda clase de mue-
bles por muy finos que sean y en el estilo que desee 
el marchante. Especialidad en sillerías de mimbre v 
pegamento, porcelana y terracota. Se azogan espejos 
y extirpa el comején, G A L I A N O ü 
V E . 
S K V E N D E un donquii « i s t e m a "Gm). 
BLake" ,de 2\<¿ pulgadas y una íná-quinad 
ir Sml th Premisr núm. 4. Informes 
Qttba 188. 1C7 4HH 
APARA'ÍX) heliográfico: Se vende uno impot 
superior de gran tamaño para hacer los "Hlue-pr" 
ó sea impresos al sol, sobre papel saturado de 
prussiato Empedrado 30. altos, primera sala 
derecha, do i 'á 3. 1̂ 2 
CARRILERA PORTATIL superior, curvas, 
chos,̂  atravesaños rí?forzados de acero, todo d 
in, vía y carros de hierro para ídem. Informan 1 
pedrr.do 30, escritorio de .O O. Droop, de 1 á 
_ J 3 9 
CALDERAS INFXVLOS1VKS: s í 
ñas reforzadas del mejor sistema, tam 
gas pequeños. Tarrajas mecánicas, ve 
guiadores de presión. Rampas de vapi 
tor al aire caliente, etc. Informan Empedrad 
escritorio de O. D. Droop, de 1 á 3. 
_ >38 £i 
SE VENDE •jm tren de maquinaría apropóíj 
?ara ingenios y talleres de la ciudad. InfornflT ndustria 131. I "374 
SE VEDE una m?.quina Horizontal de 50 
bailo. Un Ventilador para Horno de quemar | 
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15,, 20, 
35 caballos, completas, muy reforzadas y pr 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLEX WORTH1NGTON 
les para r.gua caliente, meladura, cachaza etc., 
UNA BOMBA DUPLEX WORTHINGTOÍ 
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulg 
Descrga 18 pulgadas. 
UNA CALDERA PATENTE B A B ( 
& W1LCOX de 35 Caballos, completa, inclus 
menea. 
- UNA CHIMENEA de hierro de 6 pulgad 
metro por 75 píes de alto con su base de 
fundido. 
TUBERIA DE ACERO forjado de 9 P» 
diámetro, para vapor. 
Para informes dirigirse á la calle de 1* 
na ixdYt. — Habana. 
18080 26-13I 
1.000,000 
TETAS FRANCESAS á precios sin competeneíd 
T A L L E R ESTANILLO. Monte 363 * 8.IlDbre. . 
179'- ^ 
t 18301 O 26-8D 
/[ Las personas que sufren del estó-
1 ma?o ó del pecho, anemia, escro.u-
V la y los enfermos en general, encon-
A trarán en el 
J U G O D E C A R N E " P U R O " 
nn -cmedio eficaz, los convalecien-
tes y los débiles un recon-stituyente 
de primer orden. . - J 
De venta á Pl.oO oro español el fras-
co, en las mejores fcrmacUsy por 
£A única casa importador.'. 
P L A . P E R S E V E R A I \ v I A 
V l í e r i r a z t i ü 5 . Tok- i . 5 U 
